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Kapitel 1. Indledning 
 
Motivation 
Kina har gennem det seneste årti bragt sig selv i en yderst vigtig rolle politisk og i 
handelssammenhænge, hvilket tegner konturerne til nye magtbalancer i det internationale 
system. Specifikt blev vores interesse i den forbindelse vakt under COP15, hvor Kina 
agerede som ny politisk stormagt med enorm indflydelse, men samtidig påberåbte sig 
retten til at blive behandlet som et af mange udviklingslande, hvis side de stod på under 
forhandlingerne. Det viste sig senere, at vores hovedinteresse ikke lå i de internationale 
forhandlinger omkring COP15, men i Kinas stigende involvering i internationale 
sammenhænge, og især i Afrika, hvor involveringen er vokset kraftigt i omfang gennem de 
sidste 10 år, og har fået stor medieomtale. Især i Vesten har denne omtale længe været 
ubetinget kritisk overfor Kinas hensigter og metoder i forbindelse med deres 
udenrigspolitiske ærinde, og her fremstilles Kina ofte som en skruppelløs 
samarbejdspartner for Afrika. Vi mener, at debatten kunne være mere nuanceret, og at der 
ofte mangler en adskillelse mellem Kinas eventuelle politiske interesser i Afrika, og 
hvordan samarbejdsaftalerne muligvis kan gavne det fattige afrikanske kontinent. Dette 
spørgsmål har flyttet vores primære interesse over på Afrika og de store 
udviklingsproblemer, der her iagttages, og vi ønsker at se på de muligheder, snarere end 
begrænsninger, som Kinas involvering kan bringe for Afrika.  
Problemfelt 
Tre fjerdedele af jordens befolkning vurderes i dag at leve et liv i fattigdom (Todaro 
2003:3) – de fattigste af dem befinder sig i Afrika syd for Sahara. Landene her betegnes 
som underudviklede, og produktionen er kendetegnet ved en primærsektor med meget lidt 
eller ingen industri. En ottende del af jordens befolkning, geografisk bosiddende i 
Nordamerika og Vesteuropa, står for to tredjedele af verdens forbrug (Worldwatch Institute 
2004), og der er intet der tyder på, at der er grænser for den massive efterspørgsel efter 
materielle goder i de mest udviklede lande. Det kræver fortsat helt nye og mere 
gennemgribende måder at udnytte jordens begrænsede ressourcer på, samt en stadig jagt 
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efter nye råstofdepoter og kamp om kontrollen med disse, for at de industrialiserede lande 
kan tilfredsstille behovene for produktionen.  
Nye muligheder for distribution af kapital og varer fra en verdensdel til en anden øger 
tilsvarende mulighederne for international handel og produktion, og den specialiserede 
arbejdsdeling har gjort forskellige sektorer og regioner mere afhængige af hinanden end 
nogensinde før. De såkaldte varekæder er komplekse og uigennemskuelige; en 
mobiltelefon købt i Danmark kan indeholde metaller fra Afrika, der er forarbejdet i 
Sydøstasien, hvorefter delene sættes sammen i Kina. Specialiseringen skaber øget 
effektivitet, produktivitet, forbrug og vækst for visse økonomier, men er med til at 
fastholde dele af verden som primærproducenter nederst i verdenshandelens hierarki, og 
dermed i fortsat underudvikling. Grundlaget for dette findes også i det faktum, at nogle af 
verdens fattigste lande råder over nogle af verdens største forekomster af naturressourcer, 
og deres økonomi beror i høj grad på udvindingen af disse (Auty 1993:3). Ressourcerne er 
dog snarere en ulempe end en fordel for landene, idet det er svært at generere vedvarende 
udvikling i de sektorer, der varetager udvindingen af de uforarbejdede naturressourcer, der 
eksporteres som sådanne. Dette er blot et af aspekterne ved den såkaldte 
ressourceforbandelse, som mange afrikanske lande siges at lide under. 
Andre lande, der før blev regnet for udviklingslande, har formået at udnytte udviklingen i 
den internationale arbejdsdeling til deres fordel. Kina har siden åbningen af deres økonomi 
i 1979 skabt en industri på baggrund af billig arbejdskraft, der har tiltrukket vestlige 
investorer. Og det med massiv vækst og øget magt til følge; både økonomisk og politisk, 
på regionalt og internationalt plan. Fra begyndelsen af det nye årtusinde har Kina selv 
foretaget massive udenlandske investeringer, hvor deres tilstedeværelse i Afrika især har 
tiltrukket sig international opmærksomhed. Det skyldes bl.a., at Kina har et tæt samarbejde 
med så meget som 48 ud af 53 afrikanske lande (Manji og Marks red. 2007:107). Kinas 
interesse i Afrika bunder især i Afrikas enorme ressourcerigdomme, som Kina har behov 
for i en stadig fremstormende industriel udvikling. I takt med verdens overordnede 
stigende forbrug, og en deraf følgende knaphed på ressourcer, bliver Afrika en vigtig brik 
for at opretholde økonomisk vækst.  
Mange vestlige medier og kritikere er forbeholdne overfor Kinas voksende involvering i 
Afrika. Holdningerne fordeler sig hovedsageligt mellem to synspunkter: At Kina blot vil 
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udnytte Afrika til egen vinding uden hensyn til de afrikanske landes interesser, og dermed 
udøver en slags nyimperialisme, og/eller, at Kina får en dårlig indflydelse på de afrikanske 
regeringer, fordi de ikke stiller krav til demokrati, menneskerettigheder og korruption, når 
de foretager deres investeringer (Information 2007 a). Men Vestens holdning kan også 
være et udtryk for frygt for at blive overgået af Kinas udvikling og deres forbindelser til 
Afrika, der både giver adgang til ressourcerne, men også er et samarbejde, der kan styrke 
Kinas internationale politiske position.  
Traditionelt har Afrika overvejende været Vestens, og især EU's, domæne grundet 
koloniseringen og den efterfølgende hjælp og bistand til genopbygning af de ekstremt 
fattige og marginaliserede stater. Men vestens udviklingsbistand har vist sig at være 
utilstrækkelig til at kickstarte en reel økonomisk udvikling i Afrika, og svage statsapparater 
samt korrupte regeringsledere i mange afrikanske lande, har været hæmmende for at skabe 
et stabilt klima for internationale investorer samt grobund for holdbar, lokal 
industriudvikling og velfærd. Spørgsmålet er dog, hvad der reelt kommer først – 
vedvarende økonomisk udvikling eller demokrati, menneskerettigheder og stabilitet? 
Den vestlige multilaterale bistand til Afrika gennem de internationale finansielle 
institutioner som Verdensbanken og IMF, har medført krav om demokratisering og 
antikorruptionstiltag i de afrikanske lande, for at skabe stabilitet og bedre vilkår for 
investeringer udefra. Men kravene har været vanskelige at opfylde og den ønskede 
udvikling, økonomisk såvel som social, har ladet vente på sig og skabt utålmodighed i 
afrikanske lande, der blot befinder sig i store gældsforhold til de finansielle institutioner 
(Koch 2000). Effekten af bistanden er svær at få øje på for indbyggerne i de pågældende 
lande, og siden udvikling af demokrati, god regeringsførelse mv. tager lang tid, er det svært 
at bevare troen på, at denne form for samfundsmæssig udvikling er mulig. 
Naturressourcerne er oftest de fattige landes eneste kilde til økonomisk vækst, men for at 
udvinde dem, er de afhængige af udenlandske investeringer i form af aftaler med store 
private mineselskaber. Det udbytte, som landene i givet fald selv får ud af disse aftaler er 
minimalt, og kan først benyttes til at skabe generel samfundsudvikling, når 
ressourceudvindingen er i fuld gang og eksporten indbringer profit. De fleste af disse 
afrikanske lande er så underudviklede, at de har vanskeligt ved, for det første at tiltrække 
udenlandske investorer, for det andet at anvende den profit de får ud af ressourcerne til 
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udvikling i samfundet som hele, og det skyldes bl.a. militær ustabilitet, korrupt 
regeringsførelse og mangel på infrastruktur. Kinas investeringer et her et kærkomment 
alternativ, set med de afrikanske lederes øjne, til både de internationale finansielle 
institutioners strukturtilpasningsprogrammer og mange private selskabers investeringer 
(Manji og Marks red. 2007:39f). De enorme kinesiske lån og investeringer gives uden krav 
til interne forhold, i overensstemmelse med Kinas udtalte ikke-indblandings-politik og 
fungerer som lån i den forstand, at udbygning af f.eks. infrastruktur allerede begynder kort 
tid efter aftalen er indgået, hvilket sætter en synlig vækst i gang fra start og gør 
investeringerne særligt attraktive for de afrikanske stater.  
Et eksempel på Kinas investeringer i Afrika er Socomin-aftalen, der blev indgået i 2007 
mellem Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og Kinesiske statsejede selskaber. 
Aftalen omhandler omfattende investeringer, især i den congolesiske infrastruktur og 
kobber/kobolt-minesektor, til gengæld for rettigheder til minernes udbytte. Det er aftaler 
som denne mellem Kina og afrikanske lande, der kritiseres voldsomt af vestlige 
kommentatorer, internationale organisationer og NGO’er, der fokuserer på naturbeskyttelse 
og menneskerettigheder. Men elementer i Socomin-aftalen antyder, at Kina tager ansvar 
for DRC’s interne udvikling – det er at læse i gengivelser af aftalen – spørgsmålet er, om 
det holder i realiteten. Det er ikke til at sige på nuværende tidspunkt, men det er relevant at 
undersøge, om elementer i aftalen kan blive en katalysator for, at DRC kan få vækst og 
udvikling ud af deres naturressourcer, og om det hermed på længere sigt kan være muligt 
at bryde varigt med den ressourceforbandelse, der forhindrer lande som DRC i at udnytte 
sine naturressourcer til at skabe vækst og samfundsmæssig udvikling. Hvis dette viser sig 
at være tilfældet i DRC, kan den kinesiske ’metode’, som er eksemplificeret ved Socomin-
aftalen, så ligeledes være en vej ud af ressourceforbandelsen for andre ressourcerige 
afrikanske lande? 
Problemformulering 
Hvilke muligheder er der for at bryde varigt med ressourceforbandelsen i afrikanske lande 
gennem Kinas måde at investere i naturressourcer? 
 Et eksempel på denne måde findes i Socomin-aftalen i DRC. 
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Uddybning af problemformulering og begrebsafklaring 
For at der ikke skal være tvivl om, hvad der menes med de begreber og vendinger, vi 
bruger i problemformuleringen, er en uddybning og begrebsafklaring nødvendig. Desuden 
vil vi her klargøre vores problemformulerings natur – hvilken type spørgsmål det er, vi 
stiller, hvilken undersøgelse det åbner op for og hvilken type svar, der vil komme ud af 
undersøgelserne. 
Kinas måde at lave investeringsaftaler på i Afrika ser vi som unik i forhold til de måder 
private udenlandske mineselskaber investerer. Vi har valgt at bruge Socomin-aftalen som 
eksempel på en sådan kinesisk måde at lave mineaftaler på, der kan belyse genstandsfeltet 
og føre frem til besvarelse af problemformuleringen. Vi har derfor valgt at tilføje dette, 
som et ekstra led i problemformuleringen, idet behandlingen af Socomin-aftalen og 
rammerne for denne fylder meget i vores opgave, samt tjener til at kunne sige noget om de 
andre elementer i problemformuleringen. Således bliver vi i stand til at sige noget generelt 
om, hvorvidt og hvordan Kinas måde at investere på er en mulighed for at bryde varigt 
med ressourceforbandelsen i afrikanske lande. Kinas måde at investere i naturressourcer 
på, dækker over lån fra en kinesisk statsejet bank, der skal tilbagebetales gennem 
naturressourcer, der udvindes i det pågældende land, hvortil lånet er givet. De lånte penge 
kan investeres inden udvindingen påbegyndes. I Socomin-aftalens tilfælde, er de lånte 
penge afsat til specifikke projekter i DRC, der bl.a. omhandler infrastruktur, nye miner og 
andre byggeprojekter.  
Med ’at bryde varigt med ressourceforbandelsen’ skal forstås følgende: Vi tager 
udgangspunkt i teorien om ressourceforbandelsen, der, udover at påpege de problemer som 
mange ressourcerige u-lande står overfor såsom manglende vækst og udvikling i 
produktionssektorerne, også påpeger hvilke mulige løsninger, der er for disse lande for at 
bryde med denne. Når vi skriver ’bryde varigt’, da er det fordi, vi anerkender, at et brud 
med ressourceforbandelsen ikke nødvendigvis alene er en garanti for, at u-landet for alvor 
får vendt ressourcerne til en egentlig samfundsmæssig udvikling. Derfor formulerer vi 
implicit i det at ’bryde varigt med ressourceforbandelsen’ vores eget udviklingsbegreb. 
Dette begreb vil bl.a. komme til udtryk gennem en kobling mellem 
ressourceforbandelsesteorien og udviklingsøkonomisk teori – en kobling vi vil redegøre for 
i kapitel 2. Metode. Når vi skriver hvilke muligheder, der er for at bryde varigt med 
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ressourceforbandelsen, er det for at åbne op for en undersøgelse af, hvorvidt Kinas måde at 
investere på er gavnlig for de afrikanske lande – dette vil i opgaven blive eksemplificeret 
ved Socomin-aftalen, hvor vi undersøger hvilke muligheder og dermed hvilke 
begrænsninger, denne indeholder.  
Det skal påpeges, at det ikke er alle lande i Afrika, der er ressourceforbandede. ’Afrikanske 
lande’ i vores opgave repræsenterer derfor lande i Afrika, der lider under store 
udviklingsproblematikker og besidder store ressourcemængder, hvorom de har indgået 
udvindingsaftaler med Kina. Disse lande ligger syd for Sahara, og når der i projektet 
skrives Afrika, menes derfor Afrika syd for Sahara.  
Vores problemformulering er et handlings- og planlægningsorienteret problem, nemlig 
hvordan man med investeringer, som vi ser i Socomin-aftalen, kan opnå et varigt brud med 
ressourceforbandelsen. Det giver sig helt konkret udslag i, at vi med 
ressourceforbandelsen, udviklingsøkonomien og empirien om DRC, minesektoren i Afrika 
m.m. opstiller nogle kriterier for det varige brud med ressourceforbandelsen. Det er ud fra 
disse kriterier, at vi vurderer, i hvilket omfang Kinas måde at investere på eksemplificeret 
ved Socomin-aftalen muliggør, at de afrikanske ressourcerige lande kan bryde varigt med 
ressourceforbandelsen. Svaret på vores problemformulering vil altså både have karakter af 
en vurdering af det gavnlige ved Kinas måde at investere på, men især også af en anvisning 
af, hvordan der optimalt kan brydes varigt med ressourceforbandelsen i afrikanske lande 
gennem alternative investeringer i naturressourcer. 
Afgrænsning 
I motivationen og problemfeltet har vi overvejelser omkring Kinas politiske motiver for at 
gå ind i Afrika, f.eks. for at markere sin internationale politiske position, hvilket er et 
hovedfokus i den politiske debat i vestlige lande. Alliancedannelse med de afrikanske 
lande kan være i Kinas interesse; en påstand, der dels kan bakkes op af Kinas rolle under 
COP15, hvor landet omtalte sig selv som et u-land. Den rolle og den agenda, som Kina kan 
tænkes at have, er ikke det, projektet handler om. Vi inddrager Kinas Afrika-politik med 
det formål at sætte Socomin-aftalen ind i Kina-Afrika konteksten, og eventuelle 
underliggende motiver for at investere i Afrika, hører til i en anden opgave, der åbner op 
for en anden slags undersøgelse. 
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Da vi ser på kobberminedriften i DRC, vil vi kun redegøre for de miljøskader, der opstår 
med denne form for minedrift. Udover at afgrænse os fra andre typer af minedrift, 
afgrænser vi os også fra at se på de sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige konsekvenser 
for den enkelte tilknyttede arbejder. Vi udfører vores analyse på et overordnet niveau, og er 
derfor mere interesserede i konsekvenserne for miljøet og for samfundet omkring minerne 
som et hele. Sagt på en anden måde, er det de aspekter af minedriften, som kan påvirke 
befolkningens generelle velfærd, sikkerhed og helbred. Denne afgræsning har vi også 
foretaget os af rent praktiske årsager, da vi ikke har mulighed for at foretage undersøgelser 
på lokaliteten af arbejdsforhold, miljø osv. 
Da vores projekt tager sit udgangspunkt i en udviklingsmæssig kontekst, kunne man med 
rette forvente, at vi ville gøre brug af udviklingsteorier som afhængighedsteori eller 
moderniseringsteori, da disse er meget overskyggende på teorifeltet, og da der er tale om 
en handelsaftale mellem to ulige parter. Fravalget skyldes, at ressourceforbandelsen, der 
kan defineres som en udviklingsteori med vægten placeret på ressourcernes betydning for 
fastholdelse af ressourcerige u-lande i fattigdom, dækker det genstandsfelt, som vi 
undersøger, bedre. Vi finder den desuden meget mere relevant og aktuel end de ældre 
teorier.   
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Kapitel 2. Metode 
 
Dette kapitel redegør for, hvordan og med hvilke redskaber vi har undersøgt 
problemstillingen, og hvad dette betyder for vores undersøgelse. Vi vil først gennemgå 
vores analysestrategi. Derefter har vi opstillet et projektdesign, der viser en kronologisk 
oversigt over de spørgsmål, som de enkelte afsnit i rapporten skal besvare, og derunder 
hvilket materiale og hvilke metoder, vi har anvendt til at svare på dem. Efterfølgende vil vi 
beskrive, hvad et casestudie er, og hvorvidt vi benytter os af et sådant i vores undersøgelse 
af Socomin-aftalen. I forlængelse af dette gennemgås vores metodologi. Herefter kommer 
to afsnit om valg af hhv. teori og empiri samt kritik af det anvendte materiale indenfor de 
to kategorier. 
Den overordnede kontekst for vores projekt er en diskussion om udvikling. Den 
udviklingsdiskussion, som vores projekt placerer sig i, går tilbage til efter anden 
verdenskrig, hvor forskere for alvor begyndte at interessere sig videnskabeligt for, hvorfor 
nogle lande ikke udviklede sig på lige fod med andre. Denne diskussion blev taget af 
forskere fra både det økonomiske og det politiske og sociologiske felt, som naturligt tog fat 
i hver deres del af udviklingsproblematikken. Især i 60’erne og 70’erne var neomarxismen 
meget fremtrædende på feltet, med en understregning af skæve internationale arbejds- og 
produktionsforhold, hvilket bl.a. skete på baggrund af en massiv kritik af 
moderniseringsteori, der plæderede for, at udviklingsøkonomier skulle efterligne de 
industrialiserede lande, som neomarxismen påpegede udnyttede dem og var selve årsagen 
til disse fattige landes tilbageståenhed. I 80’erne og 90’erne fusionerede økonomi og 
international politisk teori, hvilket førte frem til dannelsen af udviklingsøkonomiske 
teorier, som vægter økonomiske faktorer på højde med sociale, politiske og miljømæssige 
aspekter, der udgøres af empirien om et givent udviklingsland. Vi lægger os i forlængelse 
af denne forståelse, når vi vælger at bruge udviklingsøkonomien og ressourceforbandelsen 
til at nærme os en forståelse af empirien. Vi er bevidste om, at vores undersøgelse ville 
være blevet anderledes, havde vi f.eks. valgt en marxistisk tilgang, men vi vurderer, at den 
udviklingsøkonomiske tilgang er mere nuanceret og mere anvendelig for at besvare vores 
problemformulering(Martinussen 2004:18-25). 
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Analysestrategi 
Vi har løbende udarbejdet og tilpasset antagelser og arbejdsspørgsmål, som har hjulpet os 
til at holde fokus på problemstillingen og få en forståelse af denne og dens kontekst. På 
den måde har opgaven fået struktur og form, og vi har sikret os, at alle dele af projektet er 
relevante og målrettede, og at de bidrager til et svar på problemformuleringen. For hvert 
arbejdsspørgsmål har vi overvejet og nøje udvalgt, hvilken metode og hvilket materiale, 
der skulle inddrages for at besvare spørgsmålet. Arbejdsspørgsmålene har styret vores 
arbejde igennem hele projektet, og er dermed en del af vores analysestrategi. 
I nedenstående projektdesign ses struktureringen af de forskellige afsnit med dertilhørende 
arbejdsspørgsmål. Vi har valgt at præsentere teorien om ressourceforbandelsen meget 
tidligt, fordi den er grundlaget for vores undren. Dernæst inddrages empiri om Afrika og 
om DRC, som er nødvendig for, at vi kan besvare vores første analysespørgsmål: ”Hvori 
består DRC’s ressourceforbandelse?”. Vi har valgt at dele analysen op i to dele, fordi de 
har forskelligt formål. Delanalyse 1 skal bruges til at fastslå DRC’s ressourceforbandelse, 
hvilket er nødvendigt for den videre undersøgelse. Vi har ikke behov for andre teorier end 
teorien om ressourceforbandelsen til at foretage denne analyse, derfor inddrages teorien om 
udviklingsøkonomien først inden delanalyse 2, hvor der gøres brug af den. Når vi har 
indkredset, hvori DRC’s ressourceforbandelse består, er det nødvendigt at karakterisere 
Socomin-aftalen, Kinas Afrika-politik, samt at bruge udviklingsøkonomisk teori i samspil 
med og i uddybende tillæg til ressourceforbandelsen, for at kunne opstille nogle kriterier 
for et varigt brud med ressourceforbandelsen. Dette fører os til delanalyse 2, der svarer på 
spørgsmålet ”Hvilke kriterier for at bryde varigt med ressourceforbandelsen i DRC 
opfylder Socomin-aftalen?”. Gennem et diskuterende afsnit, sættes Socomin-aftalen ind i 
en kontekst, Kinas Afrika-politik, som fører analysen hen til at kunne sige noget generelt 
om Kinas måde at investere på i afrikanske lande. 
Projektdesign 
1. Indledende kapitel 
- Hvad er vores undren, og hvilke problemstillinger kan vi iagttage i vores 
problemfelt? 
- Hvilken problemstilling vil vi undersøge i projektet? 
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2. Metode 
- Hvordan undersøger vi problemstillingen og med hvilke redskaber? 
3. Ressourceforbandelsen 
- Hvad er ressourceforbandelsen? 
Materiale: Teori om ressourceforbandelsen, skrevet af Auty og Humphreys et al. 
Metode: Redegørelse for teorien 
4. Minesektoren i Afrika 
- Hvad kendetegner minesektoren i Afrika? 
- Hvilken rolle spiller udenlandske investeringer i minesektoren i Afrika? 
- Hvad er kobberminedrift og hvilke miljømæssige konsekvenser har 
udvindingsmetoderne? 
Materiale: Empirisk data i form af dokumenter, dvs. faglitteratur og rapporter om 
kobberminedrift og om minesektoren i Afrika. 
Metode: Udvælgelse og redegørelse for empirisk data, der kan beskrive den afrikanske 
minesektor, udenlandske investeringer og minedriftens betydning for miljøet. 
5. Udvikling og konflikt – historiske og økonomiske perspektiver  i DR Congo 
- Hvilken rolle har ressourcerne spillet i DRC? 
- Hvad kendetegner den nuværende økonomiske situation i DRC? 
Materiale: Rapporter om DRC og landets ressourcer, statistik om DRC’s økonomi, 
økonomisk teoretiske begreber  
Metode: Udvælgelse af empiri med det formål, at beskrive det relevante historiske 
forløb, samt kritisk udvælgelse af statistik til beskrivelse af DRC’s økonomi. 
6. Delanalyse 1: DR Congo – forbandet af ressourcer? 
- Hvori består DRC’s ressourceforbandelse? 
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Materiale: Teori og empiri fra kapitel 3, 4 og 5. 
Metode: Analyse og vurdering af om DRC er ressourceforbandet, ved at overføre 
teorien om ressourceforbandelsen på empirien om DRC. 
7. Kinas investeringer i Afrika – Socomin-aftalen 
- Hvad er hovedelementerne i Kinas Afrika-politik? 
- Hvad står der i Socomin-aftalen, og hvad gør den alternativ? 
Materiale: Afrika-politikken som officielt dokument, rapporter og artikler om Socomin. 
Metode: Redegørelse for Kinas Afrika-politik, beskrivelse af indholdet i Socomin-
aftalen, samt vurdering af hvad der gør den alternativ. 
8. Udviklingsøkonomi 
- Hvorfor har vi brug for udviklingsøkonomien som et teoretisk supplement til 
ressourceforbandelsen og makroøkonomisk teori? 
- Hvilke kriterier for et varigt brud med ressourceforbandelsen kan vi opstille? 
Materiale: Teori om udviklingsøkonomi (Todaro, Siggel), økonomisk teori (Jespersen), 
teori om udvikling (Martinussen), empiri fra kapitel 4 samt yderligere teori om 
ressourceforbandelsen (Humphreys).  
Metode: Beskrivelse og vurdering af den udviklingsøkonomiske teoris supplement til 
ressourceforbandelsen, samt relevans i den forbindelse og som indikator for udvikling. 
Opstilling af kriterier for brud med ressourceforbandelsen ud fra teori om 
ressourceforbandelsen og udviklingsøkonomi samt empiri om minesektoren i Afrika. 
9. Delanalyse: Hvordan kan Socomin-aftalen i DRC bryde med ressourceforbandelsen? 
- Hvilke kriterier for at bryde varigt med ressourceforbandelsen i DRC opfylder 
Socomin-aftalen? 
Materiale: vores fremstilling af Socomin-aftalen og minesektoren (kap. 4 og 7), vores 
opstillede kriterier (kap. 8), samt vores resultater fra den første delanalyse (kap. 2).  
Metode: analyse og vurdering af Socomin-aftalens potentiale for DRC. 
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10. Afsluttende kapitel 
Diskussion 
- Kan casen bruges til at sige noget om, hvordan der kan brydes med 
ressourceforbandelsen i andre afrikanske lande? 
- Hvad er problematisk specifikt ved Socomin-aftalen og generelt ved Kinas 
måde at investere på i Afrika?  
Materialer: Beskrivelsen af Kinas Afrika-politik (kap. 7), samt delkonklusioner fra 
delanalyserne (kap. 6 og 9). 
Metode: Sammenfatning og vurdering af delanalyser, argumentation for at bruge 
resultater fra analysen på Afrika, samt diskussion af nye perspektiver for at kunne 
vurdere muligheden for at bryde med ressourceforbandelsen. 
     Konklusion  
- Hvilke muligheder er der for at bryde varigt med ressourceforbandelsen i 
afrikanske lande gennem Kinas måde at investere i naturressourcer? 
 
Epilog – Et fremtidsscenarie  
 
Casestudie 
I projektet arbejder vi, hvilket også fremgår af ovenstående projektdesign, meget intensivt 
med DRC og Socomin-aftalen. Samtidig bevæger os på et overordnet, hovedsageligt 
teoretisk niveau, som behandler ressourceforbandelsen og udviklingsøkonomisk teori, samt 
et empirisk om minesektoren i Afrika, der er en del af det miljø og den kontekst, hvori 
DRC og Socomin-aftalen er placeret. I vores arbejdsproces har mange af de 
problemstillinger og arbejdsspørgsmål, vi er kommet frem til, været rettet mod en 
behandling af DRC og Socomin-aftalen. Derfor har vi tænkt en stor del af vores projekt 
som et arbejde med en såkaldt case. Det er dog nødvendigt, at få præciseret, hvad der 
præcis menes med en case – her tager vi udgangspunkt i Flyvbjergs beskrivelse af 
casestudiet, hvilket fører os frem til en vurdering af, om vi reelt laver et casestudie. 
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Flyvbjerg (1988:7f) beskriver det såkaldte rene casestudie, hvor casen skal ”fortælle sig 
selv” gennem en helhedsorienteret induktiv tilgang, og undersøgelsen fremkommer på 
casens præmisser frem for forskerens. Her skal problemstillinger, teori og begrebsapparat 
således fremkomme af casen selv og kun have casen som mål – problemstillingerne er 
casens egne. Undersøgelsen af casen skal være dybdegående og have alle aspekter og 
omgivelser med. Ofte vil casestudiet også være præget af en aktørorienteret tilgang, og 
skrive sig ind i ’Verstehen’-traditionen, som bygger på fortolkning og forståelse af 
aktørernes egne oplevelser (Flyvbjerg 1988:2-7). 
Vi arbejder ikke efter Flyvbjergs kriterier for det rene casestudie, da Socomin-aftalen ikke 
skal tale for sig selv og på egne præmisser, men at vi netop udover at afdække casens egne 
problemstillinger ønsker at afdække bagvedliggende strukturer og problematikker, ikke 
mindst i forbindelse med DRC’s ressourceforbandelse og konfliktprægede historie. Vi 
opfatter Socomin-aftalen som en form for case. Denne case indeholder selve aftalen og alle 
de ting, der kommer ud af denne: Det er det lån, der gives; minedriften; den infrastruktur 
der bygges, og i det hele taget alle de initiativer, som virkeliggøres på baggrund af aftalen. 
Vi ser casen som et eksempel på Kinas alternative måde at investere på, som er defineret 
nærmere i kapitel 7. Valget af casen Socomin-aftalen bygger desuden på, at vi gerne vil 
sige noget om det unikke ved Kinas måde at investere på i afrikanske lande. 
Derfor tænker vi Socomin-aftalen som en eksemplificerende case, men ikke ud fra den 
rene teoretiske opfattelse af casestudiet hos Flyvbjerg. Grunden til, at vi alligevel bruger 
betegnelsen casestudie er, at vi arbejder dybdegående med Socomin-aftalen og forsøger at 
få alle aspekter af denne med. I vores valg af teori har vi derfor lagt stor vægt på, at teorien 
kan levere de begreber, vi har brug for, for at forstå casens problemstillinger og miljø. På 
denne måde forsøger vi at skabe balance og overensstemmelse mellem casens egne 
problemstillinger og de teoretisk udledte. 
Flyvbjerg beskriver desuden, at det rene casestudie ikke vil forekomme i virkeligheden, 
men må sættes i forhold til eksisterende viden om magt, indflydelse og strukturel analyse. 
Selvom vi så vidt muligt ønsker at være tro over for vores case og opnå en dybdegående 
analyse af Socomin-aftalen, vurderer vi, at det ikke er fyldestgørende nok til at besvare 
vores problemformulering. Derfor ser vi en nødvendighed i også at have elementer af en 
teoretisk tilgang (Ibid:6f). De aspekter, vi har iagttaget ud fra den teoretiske vinkel, ville 
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ikke nødvendigvis være gået op for os, havde vi udelukkende studeret casen i dens 
empiriske sammenhæng. Med brug af en eksemplificerende case, forsøger vi at undgå 
svaghederne ved rene casestudier, som mangler teoretiske begreber samt ved rent 
strukturelle og overgeneraliserende tilgange (Ibid:8). Vi anerkender begge tilgange som 
nødvendige for vores endelige konklusion.  
Metodologi 
Arbejdet med vores problemstilling spreder sig, grundet tværfagligheden og forsøget på at 
være troværdige overfor problemstillingen, ud over forskellige metodiske og 
arbejdsmæssige tilgange. Vores tværfaglige tilgang har således påvirket arbejdet, da vi 
ønsker at betragte problemstillingen fra flere vinkler, for at afdække de mest relevante 
aspekter. Som udgangspunkt arbejder vi transdisciplinært, idet vi analyserer med fokus på 
både de økonomiske og de ressourcemæssige aspekter for DRC og Afrika – to aspekter, 
der unægtelig hænger sammen, hvilket teorien om ressourceforbandelsen er et godt 
eksempel på. Generelt har de forskellige dele af genstandsfeltet samt empirien været 
bestemmende for, hvor vi har valgt at have fokus på henholdsvis økonomiske faktorer eller 
ressourcer samt vigtigheden af planlægningen af disse. 
Som beskrevet i afsnittet om casestudiet vælger vi at vægte teorien og empirien 
nogenlunde ligeligt i vores arbejde. Dette stiller krav til vores egne refleksioner over 
gyldigheden og pålideligheden i vores arbejde – at vores beskrivelse af de aktuelle forhold 
i DRC og Afrika ikke forvrænges gennem fokus på overordnede strukturer og teorier, og at 
vi faktisk gør det i vores konkrete undersøgelse, som vi tror vi gør (Olsen og Pedersen 
2008:171). Der er altid en fare for at komme til at tillægge de faktorer, der passer ind i de 
valgte teorier, større betydning end de øvrige. Vi vil forsøge at minimere risikoen for en 
sådan forvrængning ved at være opmærksomme på at have en balance imellem teorierne 
overfor empirien. Derfor har vi valgt at redegøre for empiri i et bredt og grundigt omfang 
og behandle det sådant i analyserne.  
Som ovenstående indikerer, har vi ikke set stor gavn af at fastlægge os på én metodologisk 
retning, idet vi både er induktive, deduktive og abduktive i de forskellige dele af opgaven, 
analysen og i besvarelsen af vores problemstilling. Vi vil derfor ikke her sige noget 
generelt om dette, men i de enkelte afsnit vil vi gøre opmærksom på, hvilken tilgang vi 
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benytter os af, når vi kommer med vores udledte påstande samt, hvor det har relevans for 
argumentationen. 
Valg af teori 
Vi har som nævnt valgt en økonomisk og ressourcemæssig faglig tilgang i undersøgelsen 
af genstandsfeltet. Dette vil komme til udtryk i de teorier, vi gør brug af. 
Ressourceforbandelsen, en teori, der oprindeligt stammer fra Auty, benytter vi som 
udgangspunkt for vores undren, problemformulering og undersøgelser. Forbandelsen 
består i, at ressourcerige u-lande ikke formår at få varig udvikling ud af deres 
naturressourcer. Teorien er primært fokuseret på økonomiske og herunder 
produktionsmæssige aspekter, men indeholder også sociale og politiske aspekter, hvilke vi 
vil vægte i ligeså høj grad som førstnævnte, fordi vi synes det giver mening, at den 
økonomiske udviklings mål, må være at blive vedvarende og bæredygtig samt komme flest 
muligt til gode i samfundet. For at dette mål skal opfyldes, ser vi, at det vil være 
nødvendigt at sikre udvikling på flere niveauer i samfundet, så at analysen ikke kun drejer 
sig om en økonomisk udvikling i produktionssektorer, men ligeså meget om, hvordan 
resten af samfundet skal geares til en bred udvikling, hvor uddannelse, udvikling af 
politiske institutioner og sundhedssystemer vil sikre ro og stabilitet for udvikling og 
understøtte en eventuel udvikling af produktionen. Hvis landet er præget af ustabilitet og 
konflikt, vil en økonomisk udvikling og stabil vækst aldrig kunne bibeholdes uden 
tilbageskridt. Derfor har vi fundet det givende i vores analyse at inddrage endnu en 
teoretisk dimension, som netop uddyber de sociale og politiske aspekter, som 
ressourceforbandelsen også påpeger, nemlig udviklingsøkonomien.  
Udviklingsøkonomien er en teori, der er udsprunget af international politisk økonomi. Det 
betyder, at udviklingsøkonomien udover at beskæftige sig med de rent økonomiske, dvs. 
kvantificerbare, størrelser tilføjer analysen af udviklingsøkonomier en ekstra dimension 
ved på lige fod at inddrage politiske og sociale størrelser. Vi bruger teorien som et 
supplement til ressourceforbandelsen, for at kunne uddybe sidstnævnte størrelser i en 
analyse af DRC’s muligheder for at bryde varigt med ressourceforbandelsen. Et varigt brud 
med ressourceforbandelsen betyder, med tilføjelsen af udviklingsøkonomien, ikke 
udelukkende økonomisk udvikling gennem vækst og udvikling i produktionssektorerne, 
men også udvikling på sociale og politiske felter, herunder styrkelse af samfundets 
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institutioner. De sidstnævnte elementer er i vores definition af udvikling nødvendige for at 
bruddet med ressourceforbandelsen bliver bestandigt og progressivt. I fald det politiske og 
sociale klima i u-landet ikke var omstillingsparat og stabilt, ville udviklingen blive ligeså. 
Da udviklingsøkonomisk teori også har en planlægningsorienteret og/eller strategisk 
tilgang (Martinussen 2004:19), vil vi opstille nogle udviklingskriterier som supplement til 
de af ressourceforbandelsens opstillede kriterier for et brud med denne. Det er med 
opstillingen af disse kriterier, at projektet få et anvisnings- og retningsgivende præg, der 
kan bruges til at sige noget om, hvordan et varigt brud med ressourceforbandelsen kan ske. 
Formålet med at opstille kriterierne er at videreføre dem i en analyse af Socomin-aftalen 
for at kunne vurdere, hvorvidt Socomin-aftalen kan medvirke til dette varige brud med 
DRC’s ressourceforbandelse.  
Teorien om ressourceforbandelsen kan kritiseres for, at den empirisk kun er funderet på 
studier af 6 lande, og der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved dens evne til at sige noget 
generelt (Auty 1993:6). Dette tager vi dog højde for, ved at påvise DRC’s 
ressourceforbandelse gennem vores empiri. Desuden kan man argumentere for, at teorien 
er meget fokuseret på problemer (deraf ’forbandelsen’), og dermed mistes fokus på de 
positive sider af ressourcerigdom, samt at udviklingsbegrebet ikke er særlig eksplicit. Dette 
forsøger vi at afhjælpe ved at inddrage udviklingsøkonomien, som nuancerer vores billede 
af udvikling og som giver et mere detaljeret bud på, hvad udvikling er. 
Udviklingsøkonomien kan dog kritiseres for at have mange faktorer med, som er svære at 
operationalisere og dermed svære at genfinde i en case.   
Brug af empiri 
Vores valg af empiri er gjort ud fra en vurdering af, hvad der er tilgængeligt, troværdigt og 
relevant materiale. Der er en grænse for, hvilke ressourcer og hvor meget tid, vi har til 
rådighed, og fordi vores genstandsfelt ligger langt væk rent geografisk, er det f.eks. ikke 
muligt for os, inden for projektets tidsbegrænsning, at indsamle empiri gennem 
spørgeskemaundersøgelser, interviews eller andet. Det er vigtigt for os at være kritiske 
over for den empiri, vi indsamler, da vi benytter os af mange forskelligartede kilder, 
produceret til vidt forskellige formål. Som empiri anvender vi udelukkende dokumenter, 
idet vi også definerer statistik som sådant. Dokumenter defineres, jf. Bryman, som: 
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”(..)materials that: can be read (…) have not been produced specifically for the 
purpose of social research (…) are preserved so that they become available for 
analysis; and are relevant to the concerns of the social researcher.” (Bryman 
2008:515) 
I studiet af en case, er data- og metodemangfoldighed afgørende for, at et dybdegående 
helhedsbillede kan opnås, og optimalt skal empirien valideres. Med inddragelse af store 
mængder empiri bliver kildekritik yderst vigtigt (Flyvbjerg 1988:16f). Vi bruger både 
avisartikler, baggrundsstudier, teoretiske værker, internetsider (dog i begrænset omfang), 
rapporter og videnskabelige artikler, samt statistik. Det er et stort brist for vores 
undersøgelse, af det vi har defineret som en case, Socomin-aftalen, at vi kun anvender 
dokumenter som empiri, da vores datamangfoldighed mindskes. Men da vores projekt i 
dets helhed som bekendt ikke er et rent casestudie, mener vi at denne mangel på 
mangfoldighed i datamaterialet er acceptabel. Her må vi desuden igen henvise til den 
geografiske afstand mellem os og casen, samt vores tidsmæssige begrænsninger. 
Kildekritik 
Dokumenterne udsætter vi for en kritisk analyse, der omhandler deres ægthed, 
pålidelighed, repræsentativitet og betydning. Ægthed handler om, hvorvidt man kan stole 
på, at dokumentet nu også kommer fra det sted eller den forfatter, der er angivet, og i 
øvrigt ikke giver sig ud for at være noget andet, end det reelt er. Dokumentet skal også 
være pålideligt, og det betyder, at vi skal kunne stole på, at det, der står, er rigtigt og ikke 
farvet – i hvert fald skal vi være opmærksomme på, hvordan det er farvet. Vi ser også på 
repræsentativiteten, dvs. om der kan generaliseres ud fra dokumentet til andre dokumenter 
og i hvor høj grad dokumentet er typisk for disse. Af disse fire kriterier er det første og det 
sidste mindre vigtige som de øvrige, fordi vi ikke ville bruge dokumenterne, hvis vi mente 
de var falske, eller hvis vi ikke kunne forstå det sprog, de var skrevet på, eller betydningen 
af dem (Bryman 2008:516). Dog er vi opmærksomme på den kontekst de er produceret i, 
og hvem der står bag. Ofte sker denne kritiske analyse af dokumentet samtidig med det 
læses, idet vi har disse kriterier i baghovedet. De følgende eksempler har vi vurderet 
vigtige at fremhæve:  
Cunninghams bog om kobberminesektoren er blevet til med støtte fra et ’Shell Research 
Fellowship’ (Cunninghams1981:7). Han er fortaler for, at miner i høj grad privatiseres, og 
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styres af selskaber, hvilket er typisk for 80’ernes neoklassiske og monetaristiske tro på den 
private sektor og de liberale markedskræfter, og desuden er Shell selv et stort 
multinationalt selskab med interesse i råstofsektoren. Moody’s studie af minesektoren, 
derimod, er blevet til i 2007 med støtte fra flere forskellige NGO’er, og er en del af en 
bogserie ’Global Issues in a Changing World’, som fokuserer på hvilke problemer og 
behov, der opstår for almindelige mennesker rundt omkring i verden, når globale forhold 
træder ind i deres dagligdag. (Moody 2007). Han mener følgelig, at en nationalisering af 
minerne er vigtigt for, at udviklingslandene kan få reel økonomisk gavn og udvikling ud af 
minesektoren. Det er vigtigt for os, at kilder som disse kan supplere hinanden, så vi får et 
så nuanceret billede af situationen som muligt.  
Også de økonomiske tal er vi kritiske overfor – vi har oplevet, at forskellige kilder giver 
forskellige bud på DRC’s BNP, og her det er selvfølgelig vigtigt for vores analyse, at vi får 
de rigtige tal. Vi har tilstræbt at vælge den mest pålidelige kilde, bl.a. ved, at få bekræftet 
oplysninger andetsteds og sammenligne de økonomiske nøgletal blandt flere. De 
økonomiske nøgletal, vi benytter os af, har vi hentet fra International Monetary Fund, samt 
The Economist Intelligence Unit. 
Læsning, analyse og fortolkning af kvalitative dokumenter er en bærende metode i vores 
undersøgelser, da det er gennem disse kilder, vi kan finde grundige beskrivelser af 
hændelsesforløb, indgåede aftaler og de følgende konsekvenser, samt en forståelse for 
miljø og kontekst, og at et svar på problemformuleringen dermed for alvor kan folde sig 
ud. Det foregår gennem undersøgelsen af DRC og minesektoren i Afrika, og vi udleder 
problemer, som vi bruger til at finde mulige løsninger på i en analyse af Socomin-aftalen, 
hvor der sammenholdes med teorien. Visse dokumenter, f.eks. rapporter fra organisationer 
såsom Global Witness og Danwatch, er kun anvendt med henblik på baggrundsviden, og 
indgår i analyse kun i samspil med anden empiri samt teori. I brugen af offentlige 
dokumenter er vi opmærksomme på, at disse er forholdsvist selektive, oftest kun beskriver 
få aktiviteter og konsekvenser, og kan være konsensusprægede (Flyvbjerg 1988:17). Af 
officielle dokumenter bruger vi Kinas Afrika-politik og Code Minier, som vi ved, kun viser 
en side af sagen og måske ikke har så høj validitet. Vi ville meget gerne have haft 
mulighed for at læse selve Socomin-aftalen, men den er simpelthen ikke offentlig 
tilgængelig, og derfor er vi blevet nødt til at læse fremstillinger af den. Det er selvfølgelig 
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et problem, men for at afhjælpe dette har vi læst mange forskellige kilder, for at få 
bekræftet oplysningerne.  
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Kapitel 3. Ressourceforbandelsen  
 
Ressourceforbandelsen er en teori, der omhandler det paradoks, at ressourcerige 
udviklingslande ikke får økonomisk vækst og udvikling ud af potentialet i deres 
naturressourcer. Tesen siger, at disse ressourcerige lande ofte har dårligere og mere ustabil 
økonomi end lande med færre ressourcer, hvilket Humphreys et al. beskriver således:  
”Countries with large endowment of natural resources, often perform worse 
in terms of economic development and good governance than do countries 
with fewer” (Humphreys et al.2007: 1).  
Der er noget logisk modstridende i dette, fordi man kunne forvente, at store mængder af 
naturressourcer, som er mange penge værd og udgør en af de grundpiller, hvorpå rige 
industrialiserede lande har støttet deres økonomiske udvikling på, ville gøre landet rigere 
og derved skabe bedre muligheder for vækst. Derfor har den traditionelle opfattelse, som 
ressourceforbandelsesteorien udfordrer, været, at ressourcer kan hjælpe udviklingen i et u-
land på vej (Auty1993: 1-3 og Humphreys et al.2007: 1-2). 
Teorien er dannet på baggrund af studier af udviklingslandes reale udvikling siden 
1960’erne og deres forsøg på industrialisering i denne periode. De udviklingslande, som 
har mange naturressourcer, er ofte samtidig de lande, som endnu ikke har formået at skabe 
industrialisering og vedvarende økonomisk vækst og udvikling. Det er dog vigtigt at huske, 
at man ikke kan skære alle lande over én kam – der er stor forskel på, hvordan forskellige 
ressourcerige u-lande har klaret sig (Ibid). 
Begrænsninger for ressourceudvindingssektorer 
Kimen til ressourceforbandelsen skal bl.a. findes i den specielle form for industri, som 
omfatter boringer og miner til udvinding af råstoffer som olie, kul og hårde mineraler og 
metaller. Disse sektorer er kendetegnet ved den manglende kobling til andre sektorer, fordi 
råstofferne ikke kræver nogen videre krævende behandling, før de eksporteres. 
Udvindingen er præget af stort behov for maskinel arbejdskraft og dette genererer ikke 
megen beskæftigelse, desuden er der ikke i særlig høj grad brug for ydelser og materialer i 
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udvindingsprocessen, som underleverandører kunne levere, heller ikke i afledt form, da der 
som beskrevet ikke er synderlig tilknytning til andre industrier og sektorer (Auty1993: 4).  
Råstofproducenterne kaldes også primærproducenter. De producerer elementer til 
industriel forarbejdning i andre lande og ligger dermed nederst i den internationale 
arbejdsdeling. Herigennem bliver de helt afhængige af efterspørgslen fra andre producenter 
og kan udelukkende afsætte varer i overensstemmelse med verdensmarkedets gældende 
priser. Råstofsektoren er meget teknologi- og kapitalintensiv, hvilket gør, at der oftest er 
brug for udenlandske investorer til at sætte projekter i gang, fordi u-landene ikke selv har 
den nødvendige kapital og ekspertviden hertil. Den ofte ulige fordeling af know-how 
imellem de selskaber, som investerer, og de ressourcerige u-lande gør, at aftalerne sjældent 
falder ud til u-landenes fordel – og dette i særdeleshed, hvis der ikke er tilstrækkelig 
konkurrence blandt investorerne. Når udenlandske selskaber investerer, tager de desuden 
langt størstedelen af udbyttet med sig ud af landet, hvilket fortsat hindrer en forbedring af 
forholdene internt i de råstofproducerende lande (Auty 1993:2-5 og Humphreys et al.2007: 
4-13). 
Korruption og konflikt 
Det udbytte, som u-landene trods alt får ud af ressourcerne, kan også komme til at skabe 
problemer. Det skyldes det, som Humphreys et al. kalder ”rent-seeking behavior” - altså 
jagten på profitten, der i værste tilfælde resulterer i korruption, konflikter, svækkelse af 
statens autoritet og borgerkrig. Korruption er et udbredt fænomen i u-landene og et centralt 
aspekt i teorien om ressourceforbandelsen. Det hindrer den smule vækst, der kunne blive 
omfordelt eller brugt til at sikre vedvarede udvikling, i at nå ud til den brede befolkning, 
for i stedet, i nogle tilfælde, at blive brugt til undertrykkelse af en opposition og bevarelse 
af regeringens egen magt. Bestikkelse fra ressourceindustrien i forbindelse med 
udskrivelse af tilladelser til råstofudvinding, kan på tilsvarende vis bidrage til manglende 
incitament for bedre regeringsførelse. Lande med store mængder ressourcer er ofte også 
lande med mange konflikter. Retten til naturressourcer har historisk været et springbræt til 
konflikt, fordi forskellige etniske grupper alle har villet have del i udbyttet af ressourcerne, 
og herved stagnerer interne udviklingsprocesser med konflikter og stridsspørgsmål om 
rettigheder til et givent område med råstoffer eller andre ressourcerigdomme (Humphreys 
et al.2007:13).  
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I perioder med økonomisk fremgang skabes der ofte hos regeringen og i befolkningen et 
ønske om at udnytte denne til at skabe synlig udvikling, hvilket er problematisk, da 
udbyttet fra naturressourcerne behandles som en indkomststigning i stedet for en 
konvertering af kapital, som det i rent økonomisk forstand er, fordi naturressourcerne er 
udtømmelige og derfor ikke en ny indtægtskilde. Dette giver et billede af, at landet er 
rigere end det i virkeligheden er, hvilket oftest resulterer i, at pengene optimistisk bruges 
for hurtigt, og eventuelt suppleres med yderligere lån, der, når fremgangen vender, får 
alvorlige konsekvenser for u-landene primært i form af gældskriser. I tider hvor 
råstofpriserne er høje, er det nemt at låne penge fra udlandet, og de penge kan så f.eks. 
bruges på infrastruktur, skoler, hospitaler eller nye miner. Når pengene så skal 
tilbagebetales, er det dog ikke sikkert, at markedspriserne er høje nok, idet råstofpriserne er 
meget ustabile, til at give et afkast, der er stort nok til at betale lånet tilbage, eller også har 
de investeringer, pengene blev brugt til, ikke givet afkast endnu. Dette fremmer en ond 
cirkel, hvor landene får yderligere gæld. (Ibid:6-12). Der er således mange eksterne 
faktorer, der kan fremme konflikter og dermed påvirker en mulig udvikling af u-landene.  
Dutch disease 
Dutch disease er betegnelsen for de problemer, der kan opstå, når et land har fået en aftale 
om investeringer i stand, og der forekommer en pludselig stigning af eksporten af 
naturressourcer. Den er opkaldt efter de problemer, Holland oplevede, efter de fandt 
naturgas i Nordsøen. Den øgede eksport af naturressourcer er med til at hæve værdien af 
den nationale valuta, og det kan give landets andre sektorer dårligere konkurrenceevne og 
dermed problemer med at eksportere deres varer. Når kursen er høj, falder udlandets 
interesser i at investere og dets købekraft mindske, og det påvirker de andre sektorer i 
landet, såsom eksporten af landbrugsvarer. Det medfører også en tendens til at 
befolkningen køber udenlandske varer på bekostning af de nationale, hvilket forstærker 
problemerne for de eksisterende eksportindustrier, især muligheden for at opretholde deres 
vækstniveau. Når værdien af naturressourcerne stiger, som det sker ved en ny aftale, er der 
en tendens til at investere kapital, materialer og arbejdskraft i denne umiddelbare gyldne 
sektor, for at opnå den højeste profit. Dette skaber problemer for de omkringliggende 
sektorer, der som konsekvens ikke får den forventede mængde kapital og efterspørgsel. 
Dette udmønter sig i en nedgang, og det kan på sigt skade landet mere end ressourcerne 
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gavner. Meget tyder på, at disse sektorer ikke kan genoprettes når naturressourcerne slipper 
op – det er i hvert fald meget omkostningsfuldt og tidskrævende. Dutch disease bliver 
således meget central i teorien om ressourceforbandelsen, og et stort problem for 
udviklingslande, der, i bestræbelserne på at få økonomisk vækst, fokuserer for ensidigt på 
en given råstofsektor på et givent tidspunkt og dermed utilsigtet kan forværre deres 
økonomi (Humphreys et al.2007:5-6 og Auty1993:3-5).  
Mineraløkonomiers udfordringer 
Økonomier hvor min. 40 % af eksporten og 8 % af BNP genereres fra ressourceindtægter 
kaldes mineraløkonomier. Det er ikke sikkert at u-lande, der falder ind under kategorien 
mineraløkonomier, lider af ressourceforbandelsen, men det kan alligevel være en god 
indikator for, at det er tilfældet (Auty:1993:3). Det kommer sig af, at investeringer i 
mineralsektoren sjældent vil føre til en generel samfundsmæssig udvikling, både fordi en 
stor del af profitten ofte føres ud af landet af de investerende udenlandske selskaber, men 
også fordi de få arbejdspladser og manglende interaktion med andre sektorer i samfundet, 
ikke muliggør at investeringerne kanaliseres ud til cirkulation i hele samfundet. Hvis dette 
var muligt, ville der potentielt skabes en såkaldt multiplikatoreffekt, hvor de afledte 
effekter af investeringerne ikke kun ville gavne den sektor de var rettet imod, men virke i 
hele samfundet og derfor skabe grobund for økonomisk vækst. Multiplikatoreffekten kan 
bidrage positivt når de afledte effekter, såsom den højere disponible indkomst hos 
minearbejderne, påvirker købekraften, der herefter påvirker efterspørgslen og 
produktionen. Omvendt kan den også bidrage negativt og virke hæmmende på den 
økonomiske vækst(Jespersen 2009:77). Mineralsektorens manglende kobling til andre dele 
af samfundet, der bl.a. skyldes det manglende behov for forarbejdning og sekundær 
produktion af råstofferne fra minesektoren internt i u-lande, problematiserer således 
muligheden for at udnytte multiplikatoreffekten i mineraløkonomier.  
Ressourceforbandelsen er en kompleks forbandelse, der indeholder mange problematiske 
aspekter, disse talrige problematikker viser også, at et muligt brud med forbandelsen er 
kompliceret. 
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Kapitel 4. Minesektoren i Afrika 
 
I forlængelse af teorien om ressourceforbandelsen og dens konsekvenser for udviklingen i 
lande med store råstofforekomster, er det i lyset af vores problemformulering interessant at 
se nærmere på minesektoren, en specifik råstofsektor, som har stor økonomisk og 
udviklingsmæssigt potentiale for mange afrikanske lande (MMSD 2002:173). Der er dog 
også mange komplikationer forbundet med udvindingen af metaller og mineraler i 
udviklingslande, hvor behovet for kapital, know-how og teknologi tilskynder staterne til at 
indgå ugunstige aftaler med store udenlandske mineselskaber, som bringer disse 
fornødenheder med sig, men som først og fremmest investerer i mineindustrien for at få 
profit (Cunningham 1981:7). Den afrikanske minesektor er altså overvejende kapitalistisk, 
da magten ligger i hænderne på de udenlandske investorer og mere eller mindre korrupte 
regeringer, ligesom langt størsteparten af profitten tilfalder førstnævnte, mens afrikanske 
arbejdere ikke får et tilsvarende udbytte af deres arbejdskraft. De udefrakommende 
mineselskaber kan dog være med til at fremme økonomisk udvikling gennem initiativer 
som uddannelse, overførsel af know-how, opbygning af infrastruktur og industri, tilførsel 
af kapital og finansiering samt udvikling af teknologi, hvis deres tilstedeværelse udnyttes 
på behændig vis (Todaro og Smith 2003:639f).   
Et andet forhold, der har stor betydning for minesektorens tilstand i Afrika, er de interne 
forhold i de enkelte lande. Korruption, konflikter, manglende menneske- og 
arbejdsrettigheder, dårlig regeringsførelse og svage stater i det hele taget er ugunstigt for 
skabelsen af en solid og givende minesektor, som kommer hele landets befolkning, eller i 
det mindste de regioner, hvor minerne befinder sig, til gode (MMSD 2002:XXII). De svage 
stater udgør således et centralt element i det kapitalistiske system, og statens karakter 
medvirker til ugunstige aftaler, hvis de måles efter, hvor meget gavn de bibringer den 
almindelige afrikaner.    
Vi vil i det følgende se på de ovenfor opridsede forhold, der gør sig gældende for 
minesektoren i Afrika. Vi vil kort fremhæve karakteristika for den kobber- og 
koboltminedrift, der foregår i DRC. Endelig er det også nødvendigt at se på, hvad 
minesektoren har af konsekvenser for miljøet i de områder, hvor der udvindes kobber. Her 
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ser vi specifikt på de udvindingsmetoder, der knytter sig til kobber- og koboltudvindingen, 
idet Socomin-aftalen omhandler denne sektor.  
Minedrift  
Minedrift adskiller sig på flere måder fra andre aktiviteter, der baserer sig på 
naturressourcer, såsom landbrug og skovbrug. Minedrift er udnyttelse af ressourcer, der 
ikke kan fornyes, og er derfor i sig selv et naturstridigt fænomen. Oftest findes 
ressourcerne dybt under jorden eller på ufremkommelige, isolerede områder og kræver 
kapitalintensive investeringer i infrastruktur og maskinkraft (Bosson og Varon 1977:25). 
Mineindustrien som en sådan højrisiko-industri konkurrerer med andre, mindre risikable 
industrier, et forhold der gør, at mineindustrien har langt højere finansielle omkostninger 
(Ibid:25). Bl.a. det faktum, at der eksisterer en vis geologisk usikkerhed omkring, hvor 
mineralske depoter præcist befinder sig og derudover en usikkerhed omkring, hvordan 
priserne på verdensmarkedet udvikler sig for de forskellige mineraler, gør mineindustrien 
risikabel. Et minerals kvalitet og værdi kendes heller ikke præcist førend dets depot 
allerede er åbnet op og udtømningen eventuelt er påbegyndt.  
Dette har skubbet til en udvikling i retning af, at store multinationale selskaber står for 
både opdagelse, udvinding, bearbejdning og markedsføring. Disse virksomheder har derfor 
også været ansvarlige for teknologiske nyskabelser og for at udvikle produkter, som 
forbrugerne i stadig højere grad efterspørger (Down og Stocks 1977:2). 
Befolkningstilvæksten og den generelle forbedring af menneskers levestandarder i dele af 
verden, primært vestlige lande, har lagt pres på udviklingen mod at få lokaliseret nye 
depoter og udvinde mere intensivt. Således er det moderne menneske og det moderne, 
industrialiserede samfund dybt afhængig af mineral- og metalressourcer. Teknologiske 
landvindinger på området bidrager dels til at opfylde behovene i disse samfund, men 
udvindingsmetoderne, der giver mennesket adgang til de mindst tilgængelige ressourcer, er 
krævende og har en række sideeffekter for både naturen og den befolkning, der geografisk 
befinder sig på minens lokalitet (Ibid:8).  
Udenlandske mineselskaber – et nødvendigt onde? 
Ressourceforbandelsen er udtalt i udviklingslande med en stor minesektor. Disse lande er 
ofte blevet eftertragtet pga. deres ressourcerigdomme, hvilket har dannet et betydeligt 
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grundlag for kolonisering. Grundet mangel på industri, er udviklingslandene ikke selv i 
stand til at udnytte mineralforekomsterne. Ikke desto mindre er landenes økonomi 
fuldstændig afhængig af disse idet sektoren udgør mindst 25 % af disse landes eksport (i 
mange tilfælde, inklusive DRC, op til 50 % (MMSD 2002:45)) samt 8 % af BNP (se kap. 
3). Derfor har landene været afhængige af store udenlandske mineselskaber, der kunne 
medbringe den nødvendige kapital, industri, ekspertise og effektivitet, når det kommer til 
udvinding af metaller og mineraler. En anskuelse er, at hvis selskaberne ikke var til stede, 
så ville landets økonomi slet ikke få gavn af jordens rigdomme (Cunningham 1981:6). 
Denne afhængighed, både af minesektoren og af de store udenlandske mineselskaber, er et 
kendetegn for ressourceforbandelsen. Økonomien afhænger dels af markedspriser på 
metaller og mineraler, som er ustabile og generelt faldende i forhold til prisen på 
færdigproducerede varer, og det faktum, at minesektoren bliver prioriteret frem for andre 
eksportsektorer, bidrager kun til yderligere afhængighed af den, og lande med en stor 
minesektor forbliver dermed primærproducenter.  
Afhængigheden af de udenlandske mineselskaber er en konsekvens af afhængigheden af 
sektoren. Det får de pågældende lande til at indgå aftaler, hvor det meste af profitten og 
ejerskabet af minerne tilfalder selskaberne. Mange lokale bliver forflyttet uden 
kompensation for tabet af deres jord (Moody 2007:3f), mens andre får arbejde hos 
selskabet, da de udgør en billig arbejdskraft, hvilket kan være både godt og skidt. Det gode 
er, at det giver beskæftigelse til mennesker, der ikke har noget alternativ. Det mindre gode 
er, at i visse tilfælde kunne alternativet stadig eksistere, hvis ikke befolkningen var blevet 
drevet fra deres land af mineindustrien. Desuden sker der et stadigt fald i ansættelser i 
minesektoren verden over, idet en større del af minedriften drives af maskineri, og der 
kræves derfor en mindre, mere specialiseret arbejdsstyrke. Både maskineriet og den 
uddannede arbejdskraft hentes udefra, da det på kort sigt bedre betaler sig for selskaberne 
end at udvikle lokal industri og uddanne lokale. Selv produktionen af mad og andre 
fornødenheder til minesektoren outsources ofte til andre dele af verden og importeres i 
stedet for, at der indkøbes fra lokale producenter (Danwatch 2010:2,4 og MMSD 
2002:182).  
Der, hvor mineselskaberne kan bidrage til landets økonomi, er gennem skatter og royalties 
af de solgte ressourcer. Landene er dybt afhængige af disse skatter, hvor et enkelt selskabs 
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betalinger i visse tilfælde udgør op mod 50 % af de totale fiskale indkomster i et land, og 
så meget som 80 % af indkomsterne fra minesektoren stammer fra skatter på 
mineselskabernes profitter (MMSD 2002:173, 180). Men nye undersøgelser fra 
organisationen Danwatch viser, at mange selskaber, der opererer i Afrika, fusker med disse 
skatter. De placerer en del af profitten hos deres afrikanske datterselskaber, som de betaler 
skat af, mens resten ryger direkte ud af landet til lande med lavt eller intet skattetryk. Det 
er med til at trække milliarder af dollars ud af minesektoren, som derfor ikke kommer det 
pågældende land til gavn. (Danwatch 2010:2,4,9f).  
De mange negative sider ved de internationale mineselskabers involvering i minesektoren i 
Afrika er ovenfor blevet fremhævet. Men der er dog ingen tvivl om, at mineselskabernes 
tilstedeværelse i udviklingslande med mange mineral- og metalforekomster i dag er 
uundgåeligt, når man ser på udviklingsstadiet i landene – der er ganske simpelt ikke den 
nødvendige kapital, ekspertise eller industri til stede for at kunne udvinde og forarbejde i 
så store mængder, som der efterspørges på verdensmarkedet. Så Cunningham (1981) har 
ret i, at hvis mineselskaberne ikke var til stede på en eller anden måde, så ville landene slet 
ikke få noget eller kun få meget lidt ud af deres mineral- og metalrigdomme. Historisk er 
dette påvist; i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne foregik der i flere afrikanske 
lande en gradvis nationalisering af minedriften (MMSD 2002:177). Formålet for 
regeringerne var at få så meget vinding som muligt ud af minesektoren, og med al 
sandsynlighed frygtede de også en form for nykolonisering fra de store multinationale 
selskaber. I løbet af 1980’erne blev det dog tydeligt, at den ønskede virkning udeblev. De 
nationale mineselskaber drænede statsbudgetterne, da de krævede stor økonomisk støtte, 
og omfattende regulativer fra regeringen gjorde det vanskeligt at tiltrække investeringer 
udefra. Samtidig var de svage stater ikke i stand til at drage økonomiske og sociale fordele 
af de indkomster, som minesektoren bragte (Ibid). 1980’ernes fokus på økonomisk 
liberalisering blev dermed et vendepunkt mod genprivatisering i minesektoren, og mange 
regeringer gjorde krumspring for at tiltrække investorer. Det betød bl.a., at nogle lande i de 
nye aftaler med investorer forpligtede sig til ikke at påføre nye regulativer omkring skatter, 
miljø, royalties osv. som ikke var til stede, da aftalen blev indgået (MMSD 2002:177f).  
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Statens udfordringer 
De store mineselskabers investeringer kan skabe grobund for en vedvarende udvikling af 
minesektoren og samfundene i Afrika, men det kræver en stabil og handlekraftig afrikansk 
stat, der kan sikre økonomisk og miljømæssige holdbare aftaler. Det kræver også, at en 
stærk stat evner at fordele de goder, der kommer ud af sektoren, og samtidig støtter andre 
sektorer, så ressourceforbandelsen vil slippe sit tag.  
Ineffektive og svage regeringer har svært ved at kontrollere minesektoren og dens 
udkomme. De er dårlige til at træffe beslutninger om investeringer, de beskytter ikke 
ejendomsrettigheder til landet, og de bruger profitten på en uhensigtsmæssig måde, der 
ikke kommer de rette interessenter eller landet som hele til gode (Ibid). En fare er, at der 
dannes en såkaldt mineralelite, som bliver rig af minesektoren (f.eks. ved at opkøbe og 
sælge land med store metal- og mineralforekomster), og som dermed bruger deres 
økonomiske og politiske position til at afholde regeringen fra at indføre regulativer eller 
planer om miljø- og udviklingstiltag, der kan skade deres position (Ibid:177). Et helt andet 
forhold er regeringens formåen til at fordele de indkomster, der kommer fra minesektoren, 
f.eks. i form af skatter. En måde at fordele på er at decentralisere og dermed fordele 
indkomsterne ud til de regioner, interessenter og lokalsamfund, hvor minerne befinder sig 
(Ibid:182). 
Korruption er et andet og omfangsrigt problem i de afrikanske stater. Det kan være 
politikere eller embedsmænd, der lægger indkomster fra minesektoren til side til dem selv. 
Det finder sted i fattige, underudviklede lande, hvor lønforholdene er usle, de 
bureaukratiske styringsapparater er svage og der er meget lidt kontrol med magthavere og 
embedsmænd (MMSD 2002:184f).  
Konflikter og politisk ustabilitet er også en stor hindring for at få gunstig udvikling ud af 
minesektoren. Krige og konflikter skyldes i mange tilfælde kampe om de store 
ressourcerigdomme i landet, og konflikterne får mange udenlandske mineselskaber til at 
forlade deres forretninger, medmindre de på en eller anden måde støtter en part i 
konflikten, for derved at tjene deres egne interesser (Ibid:192f).  
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Om kobberminedrift og kobber 
I begyndelsen af det nittende århundrede var verdens største kobbermine lokaliseret på 
Parys Mountain i Wales og herfra udvandt man 9.000 ton malm hvert år, indeholdende en 
koncentration på 6 % kobber. Fra 1820’erne begyndte man her at importere kobber og i 
1845 blev næsten 60.000 tons kobberholdigt malm importeret (Down og Stocks 1977:8). 
Britiske malme indeholdt sjældent meget mere end 10 % erholdigt kobber, dvs. 
koncentreret kobber, der kunne udvindes fra malmen, til forskel fra 27 % i Cuba, 40 % i 
Australien og helt op til 60 % i Chile. Og hvor man i Europa producerede 69 % af verdens 
kobber i 1830, dalede denne andel til blot 9 % hundrede år senere i 1930 (Ibid:8). Det 
interessante er herefter, at den høje procentdel for kobberindhold i malmen efter 1920 ofte 
er under 2 %! I det 21. århundrede antages det gennemsnitlige kobberniveau at være under 
0,6 % (Somika b). Konsekvensen af det lave niveau for kobber betød, at man i 1970’erne 
gennemsnitligt måtte udgrave 40 gange så meget malm for at producere den samme 
mængde metal, som bare 50 år tidligere (Down og Stocks 1977:9).  
Kvaliteten af kobberet i den kobbermalmsåre, der gennemløber Centralafrika, herunder 
DRC’s sydlige Katanga-provins, varierer temmelig meget alt efter minens lokalisering og 
det tilknyttede mineselskabs beregninger. Således rapporteres der i Katanga-provinsen om 
kobberindhold fra 1,49 % til 8,9 % (MBendi). Det anslås fra anden kilde, at det 
gennemsnitlige niveau for kobber i DRC er ca. 4 % (Ibid). Konsekvenserne af et lavere 
niveau for kobber i malmen er bl.a., at der åbnes flere og større miner for at kunne udvinde 
den samme mængde kobber. Det betyder mere affald, og mere affald bliver altså de 
miljømæssige konsekvenser af, at man i dag besidder sofistikerede måder at udvinde den 
sparsomme kobber fra en stadig større mængde malm. 
Kobber findes i naturen i kombination med andre kemikalier i form af kobbermalme. Det 
estimeres, at der er 15 kobbermalmsårer i verden. Mest almindeligt findes kobberet i 
kemisk forbindelse med svovl, men det forefindes også i forbindelser med oxid, 
karbonat/kulsurt salt eller i blandede årer med flere andre, men mindre typiske kemikalier. 
Fordi kobber er forbundet med andre kemikalier, bliver det en hovedopgave for 
udvindingen at skille dem ad. Processen indebærer flere skridt, hvorved kobberet gradvist 
udvindes. En del af denne proces foregår i selve minen, mens resten foretages på adskilte 
faciliteter (Somika b). Mest almindeligt i Centralafrika er en svovlholdig malm, og 
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udvindingen af kobberet foretages fra åbne gruber ved boring og springning. En åben 
grube kan være én mil (1609 m) i længden eller mere og oftest mellem 30 og 50 m dybe. 
Den blottede kobbermalmsåre graves op af store skovle og transporteres op og væk fra 
selve minen af lastbiler. En sådan åre indeholder meget skidt, jord og ubrugelige mineraler, 
og første skridt er at frasortere ”affaldet”. Denne proces foretages via flotation; en metode, 
hvor mineralerne adskilles ved hjælp af to tilsatte hjælpestoffer, på dansk såkaldte 
”samlere” og ”skummere”. Samleren gør et minerals partikler vandskyende, hvilket gør, at 
luftpartiklerne hæfter sig på partiklerne, mens det andet mineral synker til bunds. 
Skummere skaber et stabilt skum, hvori partiklerne indlejres, og skummet kan derefter 
skrabes af overfladen (Den Store Danske). Når kobberet er blevet koncentreret, kan det 
forvandles til ren kobber enten ved filtrering og elektroudvinding eller smeltning og 
elektrolyse (Somika b).   
Kobberminedrift er altså en sektor domineret af stor-skala minedrift, dvs. højteknologisk 
minedrift, hvor der udvindes store mængder rettet mod et stort marked. Dette er til forskel 
fra små-skala minedrift, der er kendetegnet ved lavteknologiske udvindingsmetoder drevet 
af menneskekraft. (Geoviden nr. 2 2007:4). Dette har naturligvis betydning for de 
påvirkninger, minerne har på lokalsamfund og miljø, som ser forskelligt ud alt efter, 
hvorvidt der er tale om stor- eller små-skala minedrift. Det kræver ikke så meget 
arbejdskraft at udvinde fra de store, åbne miner, men til gengæld kræver det maskineri og 
en specialiseret arbejdsstyrke, der kan betjene dette, og er i besiddelse af den raffinerede 
teknologi, der kræves for at udskille kobberet fra andre mineraler. Der er fare for, at 
kobberminesektoren bliver meget isoleret, både fra andre sektorer (fordi alt maskineri 
kommer til udefra) og fra den lokale befolkning, der må forflyttes fra de store områder, der 
inddrages til minerne. De lokale står desuden uden udsigt til at få arbejde i minerne, fordi 
der efterspørges bedre uddannede arbejdere.  
Miljømæssige konsekvenser af kobberminedrift 
Måden at udvinde kobber på fra DRC’s undergrund har stor betydning for, hvilke 
konsekvenser for natur og miljø, der vil opstå på kort og på længere sigt. Mest almindeligt 
i mineindustrien er at udvinde ved undergrunds-metoder eller ved at grave åbne gruber 
(Down og Stocks 1977:23). I Katanga-provinsen i DRC graves åbne gruber, hvilket med et 
engelsk begreb oftest refereres til som ’open pit’. Generelt er open pit den billigste metode 
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at grave kobbermalme op på, og den muliggør udvinding fra malme, der indeholder lave 
koncentrationer af kobber (Ibid:24). Det forklarer bl.a., hvorfor der i dag oftest tages denne 
metode i brug i kobberindustrien.  
Der er store forstyrrelser og ødelæggende faktorer forbundet med open pit minedrift. 
Faktorerne omfatter alt fra visuel intrusion, larm, sprængninger og vibrationer til luft- og 
vandforurening. Derudover er størrelsen på udgravningerne og de store mængder 
ubrugeligt opgravet materiale også med til at skabe problemer. Da større miner kræver 
større eller flere bygninger til forarbejdning, flere mobile maskiner til fragt af materiale fra 
minerne til forarbejdning, mere infrastruktur, samt producerer langt mere affald, vil graden 
af skade på miljø og natur afhænge af minens størrelse (Ibid:21).  
Det mest presserende problem for mineindustrien hedder FeS2, svovlkis, der er en blanding 
af svovl og jern. Ved forarbejdning af mineralerne bliver svovlkis en del af det giftige 
affald og slutteligt dannes svovlsyre. I Centralafrika er malmen oftest svovlholdig, og 
smelteprocessen for at adskille kobberet fra andre mineraler danner og frigør svovldioxid 
til atmosfæren (Down og Stocks 1977:26). I Zambia har det resulteret i syreregn, der har 
ødelagt afgrøderne, og syren har endvidere gjort det umuligt at få grøntsager til at gro, 
samt ødelagt træer og andre planter, der gradvist visner bort (Zambia Virtual). Pointen er, 
at hvor overskydende stoffer frigøres i tilstrækkelige koncentrationer bliver de giftige og 
altså direkte ødelæggende for naturen (Down og Stocks 1977:14). Det er sjældent, at der er 
tale om dødelige koncentrationer af giftstofferne, men der er uvished omkring, hvorvidt 
stofferne kan være dødbringende for mennesker, der udsættes for dem over længere 
tidsperioder. Metalioner udgør ofte en bestanddel af det støv, som bæres fra minerne med 
vinden til omkringliggende områder, der på den måde påvirkes af minedriften. Udover 
disse mindre synlige konsekvenser af mineindustrien, er synlige konsekvenser som skakter, 
skråninger og åbne gruber en risikofaktor for befolkningen, der lever i området (Ibid:14). 
Oftest spærres områderne af, men når minerne lukker, holdes der ikke altid øje med 
sikkerheden i området. Derudover er kvaliteten af sikkerhedsforanstaltningerne i 
mineoperationer af ældre dato oftest dårligere end nutidens standarder for samme. 
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Opsummering 
Vi har set, hvordan udenlandske mineselskaber er farlige forbindelser for lande med store 
mineral- og metalforekomster, men også hvordan deres tilstedeværelse er uundgåelig, som 
tingene ser ud i dag. Deres involvering skal dog ske på behændig vis i forhold til alle 
interessenter, der får konsekvenser af udnyttelsen af minesektoren at mærke. De interne 
forhold i landet er også blevet påpeget som en vigtig faktor for en god udnyttelse af 
minesektoren, ligesom vigtigheden af overvejelser omkring miljøet er blevet fremhævet. 
Vi kan derfor ud fra det, vi ovenfor har behandlet, opstille et overordnet mål for 
minesektoren i afrikanske lande, der går på, at overskuddet fra minesektoren bør ende både 
hos landets regering, hos mineselskabet og i det lokale samfund, hvor minen befinder sig, 
samtidig med, at man sikrer menneskerettigheder samt sundheds- og miljømæssigt 
velbefindende både før, under og efter ressourcerne udvindes. Derudover skal man sikre en 
videre udvikling af tilknyttede sektorer, der strækker sig udover minens levetid 
(inspiration: MMSD 2002:174). Dette overordnede mål stiller krav til både interne forhold 
i landet, som den pågældende regering er ansvarlig for, og til de internationale 
mineselskaber, der investerer vidt og bredt i minesektoren. 
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Kapitel 5. Ressourcer og konflikt – historiske og 
økonomiske perspektiver i DRC 
 
DRC er vurderet til at råde over Afrikas største forekomster af kobber og kobolt, og store 
reserver af guld, diamanter og koltan. Man regner med, at DRC i sin geologiske 
undergrund råder over mineralreserver til en værdi af 24 trillioner dollars, hvilket svarer til 
det årlige BNP for USA og Europa lagt sammen (Morgan 2009). Disse geologiske 
potentialer er dog langt fra blevet udnyttet på behændigt vis. Mange årtier med afholdelse 
af de indfødte fra rigdommene samt korruption og krig, med en fuldstændig ødelagt 
infrastruktur til følge, har haft store negative konsekvenser for DRC’s formelle minesektor, 
og dermed afholdt den fra at blive den katalysator vækst og udvikling, som den har 
potentiale for.  
Siden kong Leopold II af Belgien i slutningen af 1800-tallet gjorde sit indtog i DRC, og 
kolonitiden begyndte for landet, er DRC’s mange naturressourcer kun kommet et elitært 
mindretal til gode. Dette er sket på bekostning af de fleste congolesere, der kun har kunnet 
se til, mens udnyttelsen af ressourcerne foregik uden det medførte nogen forbedring af 
sociale eller økonomiske forhold i landet (Global Witness 2004:6). I stedet har udnyttelsen 
af ressourcer ført til militær konkurrence om kontrol af miner mm., hvilket har været en 
betydelig faktor i den omkostningsmæssigt set værste konflikt set siden WWII – 
borgerkrigen i DRC, der officielt varede fra 1998 til 2003, men som stadig hersker i form 
af ustabilitet og mindre konflikter mellem regeringsstyrker og oprørsgrupper. 
Fra privat forretning til selvstændighed og politisk ustabilitet 
Kong Leopold II af Belgien gik ind i Congo i 1879 for at få kontrol over Congo-floden, 
som var en strategisk handelsrute mellem Vest- og Centralafrika. En ordinering fra 1885 
afholdt de indfødte fra at eje land – det var for at sikre, at kun den herskende elite, Leopold 
og hans støtter, havde adgang til landets store reserver af naturressourcer, der dengang 
primært var elfenben, gummi og palmeolie. Fra slutningen af 1880’erne blev Congo styret 
som var det en forretning, og ikke en stat. Det var Leopolds egen personlige ejendom, som 
han ironisk nok døbte ”the Congo Free State” – et noget specielt forhold, der sandsynligvis 
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har haft indflydelse på landets situation i dag, hvor der kun foregår en spirende 
demokratisering. Fra omkring 1900-tallet blev der skrevet store eksklusive kontrakter med 
udenlandske mineselskaber på jagt efter guld, kobber og andre mineraler fundet i Østcongo 
(Global Witness 2004:6). Befolkningens manglende adgang til jorden og de mange 
råstoffer har betydet, at en uofficiel og illegal udnyttelse af jordens rigdomme har fundet 
sted, f.eks. i form af smugling ind og ud af landet. 
I 1907 solgte Leopold II Congo til den belgiske stat, men det ændrede ikke ved det 
handelsmonopol, som private udenlandske selskaber rådede over og brutalt kontrollerede. 
Brug af slavearbejde og benægtelse af indfødtes rettigheder til at eje jorden fandt stadig 
sted. Dette bidrog kun til at øge den voksende ’uformelle’ økonomi, hvor de indfødte 
flygtede til nabolandene og opsatte smuglerruter for handel med naturressourcer (Global 
Witness 2004:7). I denne periode med Belgisk overherredømme blev infrastrukturen også 
udbygget, så handelsruterne forbedredes og effektiviseredes – f.eks. med et jernbanenet, 
der påhægtede de største byer med Congo-floden, der udgør forbindelsen til havet. Også 
jernbaneruter og hovedveje til visse nabolande og videre, blev bygget i starten af det 20. 
årh. (Ibid)  
D. 30. juni 1960 fik Congo sin selvstændighed fra Belgien, men ustabilitet og konflikt 
fulgte i kølvandet. Congoleserne formåede simpelt hen ikke at administrere det store land, 
der blev dem overrakt, hvilket måske ikke er så underligt efter otte årtier med 
undertrykkelse, samt afholdelse af congoleserne fra enhver form for medbestemmelse eller 
ejendomsret. Indtil 1965 herskede krig og politisk ustabilitet. Så kom Mobutu Sese Seko til 
magten ved et amerikansk og belgisk støttet militærkup. Mobutu regerede ligesom Leopold 
og Belgien, som om Congo, der fra 1971 kaldtes Zaire, var hans personlige forretning. Han 
udøvede stærk politisk undertrykkende kontrol med landets indbyggere og holdt fast i at 
afskære dem fra deres ejendomsret. Det var en periode kendetegnet ved brutalitet, 
korruption og udnyttelse af ressourcer alene til Mobutus og dennes venner og families samt 
udenlandske investorers fordel, mens civilbefolkningen led under stigende fattigdom. 
(Global Witness 2004:8).  
I denne periode voksede især Zaires minesektor. Samtidig eksekverede den korrupte leder 
en del-og-hersk strategi, der skulle forhindre samlet modstand. Det blev gjort ved at 
opildne konkurrence mellem rivaliserende entreprenører og militære enheder, der fik lov til 
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at vogte over egne territorier. Dette blev starten til de militære konflikter om kontrol af 
ressourcer og handelsruter.  
I 1997 overtog Laurent-Désiré Kabila, ved et militærkup støttet af Rwanda og Uganda, 
magten fra Mobutu. Det skete efter mange års økonomisk forfald og spændinger mellem 
flere grupper af militære enheder. Zaire, der nu blev til DRC, var på det tidspunkt ekstremt 
fattigt og på randen af økonomisk og social kollaps, og civilbefolkningen var fragmenteret 
helt i stykker som følge af Mobutus del-og-hersk strategi (Global Witness 2004:10). 
Ressourcernes rolle i konflikten 
Kabilas regeringsførelse og ikke mindst måde at håndhæve kontrollen over landets 
ressourcer var dog ikke meget forskellig fra Mobutus. Korruption og manglende 
ejendomsret var stadig de største problemer. I 1998 begyndte så den humanitært set værste 
konflikt på det afrikanske kontinent nogensinde, da Kabila brød med sine tidligere 
allierede fra Rwanda og Uganda, ved at bede tropper fra de pågældende lande forsvinde ud 
af DRC. Det resulterede i, at Rwanda forsøgte invasion, og snart foregik der en 
kompliceret væbnet konflikt med lokale oprører i øst støttet af soldater fra Rwanda, 
Uganda og Burundi, der kæmpede mod tropper fra Zimbabwe, Angola, Chad og Namibia, 
der støttede Kabila (Global Witness 2004:10). Der er ingen tvivl om, at naturressourcer har 
spillet en vigtig rolle i konflikten, der havde sit udgangspunkt i det ressourcerige øst. De 
forskellige militære grupper har alle søgt at kontrollere dele af den congolesiske 
minesektor, f.eks. ved at angribe og overtage aktive miner, der var kontrolleret af 
udenlandske selskaber støttet af den congolesiske regering. Hele tiden under krigen har der 
været skift i alliancer og interesser (Ibid:11), og en omfattende militær indsats fra FN 
(MONUC), der stadig er til stede i landet, har haft uhyre svært ved at fremme fred og 
stabilitet.  
Verdensbanken og IMF forsøgte igennem 90’erne at presse reformer igennem i DRC’s 
minesektor. Dette førte inden krigens udbrud bl.a. til mange joint venture aftaler mellem 
det statsejede Gécamines (La Generale des Carrieres et des Mines) og flere udenlandske 
mineselskaber, der skulle sikre en rehabilitering af 20 kobber-kobolt og zink miner, samt 
en fremkomst af bearbejdelsesfaciliteter. Kontrakter, der var forhandlet med Mobutu, blev 
gennemgået og genforhandlet under Laurent Kabila, og visse udenlandske mineselskaber 
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mistede deres kontrakt. Det blev gjort for at skaffe hurtige penge til finansieringen af den 
spirende borgerkrig, ved at sælge mine-rettigheder til højest bydende udenlandske selskab 
(Global Witness 2004:18). På denne måde blev minerne hurtigt en stor brik i konflikten, 
som også involverede udenlandske interesser. 
I januar 2001 bliver Kabila udsat for attentat af en af sine egne bodyguards, og han 
efterfølges af sin søn, Joseph Kabila, som danner en midlertidig regering, der har en anden 
og mere positiv tilgang til de fredsbevarende FN-styrker i landet og den spirende 
fredsaftale, ”Inter-Congolese Dialogue”(U.S. Department of State). Ved udgangen af 2003 
trak alle tropper sig officielt ud af DRC. Visse fraktioner af militære grupper fra Rwanda 
samt Uganda er dog blevet og støtter oprørsbevægelser, der den dag i dag fortsat kæmper 
mod MONUC og Joseph Kabilas regering, der officielt blev valgt i 2005 ved DRC’s første 
demokratiske, fler-parti valg nogensinde (Ibid). 
FN’s ekspert-panel undersøgte i 2000 forhold omkring ulovlig udnyttelse af DRC’s 
naturressourcer og forbindelsen mellem dette og den fortsatte borgerkrig. (Global Witness 
2004:11). Panelet konkluderede i 2002, at grådighed over DRC’s naturressourcer spillede 
en stor rolle i den vedvarende konflikt (Ibid:17):  
” The conflict in the Democratic Republic of the Congo has become mainly 
about access, control and trade of five key mineral resources: coltan, 
diamonds, copper, cobalt and gold. The wealth of the country is appealing 
and hard to resist in the context of lawlessness and the weakness of the 
central authority”(Ibid:18) 
Dette viser, hvor vigtig minesektoren er for DRC’s nuværende situation, hvor der hver dag 
dør congolesere i tusindvis som direkte eller indirekte følge af konflikten. 
Problemer for kobberindustrien i DRC 
Næst efter Zambia er DRC Afrikas største eksportør af kobber og kobolt (Global Witness 
2004:23,25). Kobber-forekomsterne findes i det der kaldes for det centralafrikanske 
kobberbælte, som strækker sig langs grænserne mellem DRC og Zambia samt DRC og 
Angola. I DRC er det den sydlige region Katanga, der er hovedsæde for kobber og kobolt 
udvinding (Ibid:23). Allerede i 1911 udvandt man kobber i Katanga og fra 1920’erne og 
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frem var kobber den største eksportindtægtskilde for belgierne og senere Mobutu. 
Gécamines blev dannet i 1967, og var i mange år frem en forretning i rivende udvikling, 
som gav gode penge i statskassen. (Ibid) Siden starten af 90’erne begyndte det dog at gå 
kraftigt ned ad bakke for kobber og kobolt produktionen – en konsekvens af den 
økonomiske og politiske krise som fulgte Mobutus styre, der ligesom i mange andre 
afrikanske lande, havde nationaliseret minerne, ikke formåede at lede de statslige kobber- 
og koboltmineoperationer (Ibid:24). 
Det estimeres, at 45 af 75 kobber og kobolt miner i Katanga-regionen, der helt eller delvist 
ejedes af Gécamines er blevet lukket siden 1998 (Morgan 2009) – enten som følge af 
mangel på kapital, pga. sikkerhedsproblemer relateret til borgerkrigen eller som 
konsekvens af uoverensstemmelser mineselskaberne imellem, eller mellem udenlandske 
selskaber og den congolesiske regering. Andre nye miner er blevet åbnet siden krigens 
officielle afslutning og produktionen af kobber og kobolt er gået lidt op igen (Global 
Witness 2004:23). 
Langt størsteparten af DRC’s kobber og kobolt eksporteres uforarbejdet. Eksporten vil nok 
aldrig blive den samme, som den var inden krigen. Vesten, der før var den helt store 
importør af metallerne (Ibid:26 tabel 8), har ikke længere brug for kobber og kobolt i 
samme grad, da langt det meste af industrien, der bruger disse metaller i produktionen, er 
flyttet til Asien. Her ligger potentialet for et nyt marked (Ibid:23), men udbudet vokser 
stadig hurtigere end efterspørgslen, og det presser priserne ned (Ibid:27).  
I DRC er de fleste miner lokaliseret omkring byerne Lubumbashi, Likasi og Kolwezi, 
hvorfra metallerne transporteres via landevej til Zambia og videre med tog til kysten i 
Tanzania, eller via jernbanelinjer til den vestlige kystby Matadi (Global witness 2004:24). 
Men vejene er dårlige og i mange tilfælde uasfalterede, og jernbanenettet, det som 
belgierne i sin tid anlagde, er gammelt og slidt. Denne ekstremt dårlige infrastruktur har 
med al sandsynlighed været en medvirkende faktor for faldet i eksporten i kobber og 
kobolt og dermed lukningen af flere miner. Og når minerne lukker, så lukker vejene også, 
og bliver igen ufremkommelige, hvilket besværliggør åbningen af nye miner. Eksporten er 
en vigtig faktor for samfundsøkonomien. Investeringer i minesektoren i DRC har forbedret 
eksporten, fordi der alt andet lige udvindes mere kobber med de investerende selskabers 
teknologier og kapital.  
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Betalingsbalance i krise  
På betalingsbalancens løbende poster registreres alle de økonomiske transaktioner med 
udlandet, hvilket vil sige forskellen mellem de valutaindtægter og valutaudgifter, der 
knytter sig til produktion, indkomstdannelse og renter på udlandsgælden. DRC har siden 
2003 haft underskud på betalingsbalancen løbende poster. De løbende poster er vendt fra et 
overskud svarende til 5,3% af BNP i 2003 til et underskud svarende til 15,9% af BNP 
i 2008 (IMF 2010:28,tabel 24), hvilket vil sige, at landets valutaudgifter er større, end 
landets valutaindtægter. Handelsunderskuddet forventes dog at falde fra 2009 til 2010/11, 
som følge af øgede investeringer i mineindustrien (EIU 2010:12). I teorien vil 
eksportindtægterne stige, og det ses også på tal fra IMF, at der har været en stigning i 
eksporten på næsten 400% fra år 2003 til 2008 (Ibid:22), hovedsageligt fra kobber og 
kobolt udvindingen (IMF 2010:29 tabel 25). Dog, og det til skade for DRC’s 
betalingsbalance, er importudgifterne, primært forsaget af højere råvarepriser og 
efterspørgsel efter halvfabrikater og kapitalgoder fra kinesiskfinansieret minedrift og 
infrastrukturudvikling, steget mere end eksporten i samme periode (Ibid:12). Fra 2003-
2008 steg importen med næsten 449% (EIU 2010:22), hvilket har medført underskuddet på 
betalingsbalancen. 
Ifølge IMF havde landet et betalingsbalanceunderskud på 23,9% af BNP i 2009, 
sammenlignet med 15,9% af BNP i 2008 og 1,5% af BNP i 2007. Jo større den negative 
saldo er på de løbende poster, des mere kapital trækkes der ud af landet, dvs. jo større 
bliver den samlede udlandsgæld. Udlandsgælden kan kun tilbagebetales gennem et reelt 
betalingsbalanceoverskud, hvilket vil kræve at de løbende indtægter, eksporten, overstiger 
de løbende udgifter, import plus eventuelle renter fra tidligere udlandsgæld (Jespersen 
2009:101). Overskud eller ligevægt på de løbende poster er derfor vigtigt for landets 
udvikling, da landet helst ikke skal ”forbruge mere end hvad der tjenes”. Desværre har det 
været tilfælde for DRC i perioden 2003-2008, hvor et underskud vidner om, at massive 
investeringer i minesektoren, ikke har skabt økonomisk stabilitet. DRC står nu overfor en 
betalingsbalancekrise, og det skyldes udover stigende importandel også mindre gunstige 
råvarepriser medført af den globale økonomiske krise.  
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Gældslettelsesinitiativet fra IMF 
I december 2009 indgik DRC et treårig samarbejde med IMF - en aftale om faciliteter for 
fattigdomsbekæmpelse og vækst (PRGF) (EIU 2010:17). Denne nyligt indgåede aftale kan 
være med til at bane vejen for betydelige gældslettelser til DRC, under de stærkt 
forgældede fattige lande (HIPC) gælds initiativ, der sammenkobler gældslettelser med 
landes egne initiativer for bekæmpelse af fattigdom. Dette gør, at DRC’s prioriterer 
temmelig højt at få iværksat økonomiske programmer, der relaterer sig til PRGF. Den 
endelige gældslettelse finder først sted, hvis landet på tilfredsstillende vis har gennemført 
programmet i op til tre år (IMF). Hvis gældslettelsesinitiativet fra HIPC finder sted, vil det 
betyde at DRC’s renter og afdrag på gæld vil blive betydeligt reduceret. Endvidere kan det 
forventes at udløse øget finansiering fra donorer. Alt andet lige vil dette bidrage til at rette 
op på landets betalingsbalanceunderskud og The Economist Intelligence Unit anslår, at 
betalingsbalanceunderskuddet vil falde fra de estimerede 18,3% af BNP i 2009 til 15,1% af 
BNP i 2010 og 9,8% af BNP i 2011 (EIU 2010:12). 
Den realøkonomiske situation  
Ifølge IMFs seneste statistiske bilag over DRC, er landbrugets andel af 
bruttonationalproduktet (BNP) i tilbagegang, mens de for minedriften, der er primærsektor 
ligesom landbruget, og tjenesteydelser er stigende. Ændringer i BNP er det begreb, der ofte 
refereres til når der tales om væksten i en national økonomi fra et år til det næste. Vækst i 
BNP er mål for den samlede indenlandske procentvise værditilvækst, der er skabt i 
produktionssektoren. For at belyse den reale vækst renses værdien af BNP for inflation, 
altså opgjort i faste priser, så kun den mængdemæssige ændring i produktionen ses og ikke 
eventuelle prisændringer (Jespersen 2009:42). Realvækst i BNP var for DRC i 2008 6,2% 
(IMF 2010:2) og formodes, ifølge prognoser af Econimist Intelligens Unit, samlet set at 
ende på 5,2% i 2010, efter en vækst på kun 2,7% i 2009 (EIU 2010:12) .  
Produktionen er grundlæggende for landets økonomi. I DRC tegnede den primære sektor 
sig for 50,7% af BNP i 2008 og dette tal har været faldende siden 2003, hvor det tegnede 
sig for 57%. Den sekundære og tertiære sektor er stigende fra hhv. 10,5% og 30,6% i 2003 
til hhv. 12,6% og 34,7% af BNP i 2008 (IMF 2010:7 tabel 4).  
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Ifølge The Economist Intelligence Unit forventes landbrugets output at stige som følge af, 
at producenter og forhandlere begynder at drage fordel af de forbedringer i den nationale 
infrastruktur, der har fundet sted og vil finde sted. Den vigtigste kilde vil forsat være 
minedrift, som forventes at ekspandere i løbet af 2010-11 som effekt af bedre betingelser 
siden de globale økonomiske vanskeligheder fra efteråret 2008. I 2003 udgjorde 
minesektoren 12,0% af BNP og i 2007 12,7%. I den mellemliggende periode har 
minesektoren haft fremgang og topper i 2005 med 13,8% af BNP. Det forventes, at 
kinesisk finansierede offentlige infrastruktur projekter vil være medvirkende til et boom i 
bygge- og anlægssektoren indenfor de næste par år (EIU 2010:19).  
Økonomiske reformer, indledt i år 2001, hvor inflationen blev bragt ned på ca. 27,8% i 
2008 fra et 2001-niveau på over 501%, har været medvirkende til at skabe vækst og har 
virket let stabiliserende på samfundsøkonomien. The Economist Intelligence Unit mener, 
at højere landbrugsproduktion og forbedret distribution af produkterne, samt en strammere 
kontrol over pengemængderne i DRC, vil være med til at bremse inflation i løbet af 2010-
11 og der forventes en gennemsnitlig inflationen på 25%  for 2010 (Ibid:12).  
Det er vigtigt at have stabile priser, da høje prisstigninger kan have negative konsekvenser 
for samfundsøkonomien. I DRC er man, som så mange andre afrikanske lande, følsomme 
overfor konjunktursvingninger, først og fremmest fordi man er afhængig af 
primærproduktionen, hvis priser er stærkt svingende på verdensmarkedet. Derfor har DRC 
taget stor skade af den globale økonomiske krise, hvilket ses på udsving i væksten for det 
seneste halvandet år. Dette skyldes også en forringelse i handel med andre lande, hvilket 
har medført store tab af jobs indenfor minesektoren (IMF no. 10/88 2010). Kobberpriserne 
for 2010 forventes at overstige priserne for 2008, da der igen vil blive skabt efterspørgsel 
efter økonomisk krisenedgang. Det betyder, at der er et økonomisk potentiale i 
mineindustrien, særligt i dag, hvor krisen ebber ud og flere selskaber investerer i DRC’s 
kobberbælte. 
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Kapitel 6.  DRC - Forbandet af ressourcer? 
 
I dette kapitel analyseres hvilke forhold, der udgør DRC’s ressourceforbandelse. Teorien 
om ressourceforbandelsen udgør vores teoretiske ramme i afsnittet. Empirien om 
minesektoren i Afrika og historiske og interne forhold i DRC, som blev fremstillet i kapitel 
4 og 5, vil vi se i lyset af ressourceforbandelsesteorien for at indkredse, hvori DRC’s 
eventuelle ressourceforbandelse består. Fra teorien om ressourceforbandelsen har vi udledt 
nogle begreber, som er Dutch disease (herunder valutakurs, konkurrenceevne, eksport fra 
andre sektorer samt import), korruption, svag stat, konflikter, den primærproducerende 
sektor, ustabilt marked og gældskriser samt ulige magtforhold i forhandlingen med 
udenlandske mineselskaber. Vi efterprøver disse teoretiske begreber på empirien, og ser på 
hvorvidt de problemer, der er indlejret i begreberne er kendetegnende for DRC’s 
minesektor. På den måde udleder vi, om der er tale om en ressourceforbandelse eller ej, og 
hvori denne i så fald består.  
Ustabilitet og korruption i borgerkrigens efterdønninger 
Det fremgår tydeligt, at mange af de problemer, der eksisterer i forbindelse med store 
mineral- og metalforekomster i et udviklingsland, hænger sammen med et svagt 
statsapparat, ustabilitet, korruption og fattigdom. Det tager tid og viden at gøre 
udvindingen af metaller og mineraler til katalysator for økonomisk vinding og udvikling – 
også langsigtet, da minerne på et tidspunkt vil udtømmes, og arbejdspladserne og det 
lokale liv, industri og infrastrukturen omkring dem langsomt syner hen. Disse tilstande har 
vi empirisk belæg for gør sig gældende i DRC.  
Især de nationale konflikter har haft stor betydning for, at DRC er ramt af 
ressourceforbandelsen. Vi deducerer os frem til denne påstand, da 
ressourceforbandelsesteorien netop peger på betydningen af interne konflikter i u-lande, og 
empirisk ser vi i DRC’s historie, at konflikt er et meget udtalt problem. Der er empirisk 
belæg for, at konflikterne i DRC i høj grad har været afledte af ressourceproblematikker, 
og en vigtig årsag til, at DRC stadig i dag er plaget af dårlig regeringsførelse og ustabilitet 
er, at ressourceforbandelsen må have bidt sig fast. Ressourcerne er, grundet den historiske 
afholdelse af indfødte fra at eje land, blevet en stor del af den uformelle økonomi. Under 
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borgerkrigen blev mange ressourcer udvundet af uden- og indenlandske militære grupper 
og handlet for penge, våben, udstyr og forsyninger (Global Witness 2004:11). De miner 
som militære oprørsgrupper ikke kontrollerede, blev brugt af regeringen til at finansiere 
deres side i krigen – som regel gennem joint venture aftaler mellem statsejede og private 
udenlandske mineselskaber (Ibid) Selvom krigen officielt afsluttedes i 2003, er denne 
praksis i minesektoren i høj grad stadig gældende; militære og visse civile grupper er 
stadig dybt involveret i den uformelle minesektor, som gør, at en stor del af DRC’s mine-
rigdomme ikke bidrager til landets økonomi, men derimod bliver gjort til smuglervarer, der 
finansierer en fortsat militær konflikt. Her ser vi direkte, at minesektoren har en stor andel i 
genereringen af konflikter. Det kan ses som en vekselvirkning mellem 
ressourceforbandelsen og konflikterne, der i værste fald kan forværre hinanden. De 
militære kampe og ustabiliteten gør yderligere skade, idet det afholder mange respektable 
mineselskaber fra at investere i minesektoren. Det smitter af på forhandlinger med de 
mineselskaber, der gerne vil operere i DRC – de er præget af usikkerhed og ulige 
magtforhold, da de aftaler, der indgås, kan være præget af desperation fra regeringen, der 
indgår de aftaler, de nu kan få, for at skaffe kapital på kort sigt, f.eks. til regeringsstyrker.  
Borgerkrigens efterdønninger vil stadig kunne ses i form af ødelagt infrastruktur og 
forladte områder. Det gør det svært at stable nye foretagender på benene – især i områder, 
hvor militære fraktioner stadig befinder sig. Kontrollen over minerne i Katanga-regionen 
har været en vigtig faktor under borgerkrigen, hvor minerne her, modsat de østlige miner 
omkring byen Goma, forblev under regeringens kontrol. FN’s ekspertpanel har dog 
rapporteret, at Zimbabwe har fået særbehandling, når det gælder kontrakter til minedrift 
samt andele i profitter, grundet Zimbabwes militære støtte til den congolesiske regering 
under krigen (Global Witness 2004:26 og MMSD 2002:192). Men vi vurderer, at 
mineproduktionen her ikke har været så hårdt ramt som i øst. Som vi også så i kapitel 5 i 
afsnittet om kobber- og koboltproduktion i DRC, så er eksporten af de to metaller stigende 
siden 2003, hvor borgerkrigen formelt afsluttedes. Katanga ligger desuden lige op af 
grænsen til Zambia, som historisk er en storproducent af kobber, og her findes 
bearbejdelsesfaciliteter, som flere af mineselskaberne, der opererer i Katanga, gør brug af 
(f.eks First Quantum Minerals Ltd.). Derfor kan der bevares en stabil produktion af kobber 
i denne region, hvilket lover godt for kinesernes interesser i området. 
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Et stort problem, som også er indeholdt i ressourceforbandelsen, er korruption. Historisk er 
DRC præget af politisk ukontinuitet, bedrageriske politiske ledere og uigennemsigtighed 
samt manglende retningslinjer i regeringsapparatet. Det får os til at konkludere, ud fra 
empiri om minesektorer i afrikanske lande, at selvom landet nu har sin første demokratisk 
valgte regering, så alene den massive fattigdom landet oplever, vil være en generator for 
korruption. Korruption gør, at de økonomiske vindinger, der kommer fra minesektoren, 
ikke kommer befolkningen til gode, som det burde. Det er med til at fastholde lokale 
befolkninger i fattigdom, og det bidrager til at forværre ressourceforbandelsens 
konsekvenser, f.eks. ved at kreere mistillid til myndigheder, der derved kan skabe øget 
ustabilitet og i værste fald oprør og militære konflikter.  Hvis sådanne konflikter for alvor 
blusser op i DRC igen, er det ikke til at sige, hvad følgerne bliver - muligvis en afbrydelse 
af mineaftaler og økonomisk recession, og derved forstærkelse af ressourceforbandelsen.   
En svag stat er også et aspekt af ressourceforbandelsen. En svag stat kan ikke samle 
befolkningen, og landet styres derved af et elitært mindretal, som ikke har nogen 
forbindelse til det brede flertal, og derfor handler ud fra egne interesser. Den brede 
befolkning inddrages altså ikke i en lukrativ minesektor, og den svage regering formår ikke 
at skabe en profit, der kan omfordeles til gavn for flere congolesere, f.eks. gennem 
investeringer i andre sektorer eller offentlige institutioner. Historisk set har DRC en 
udpræget svag stat – det udleder vi af den politiske ustabilitet, herunder de skiftende 
regeringer, militærkup og borgerkrig. Desuden er DRC et kæmpe land med en blandet 
befolkning udgjort af forskellige stammer og etniciteter, hvilket ikke gør det nemmere for 
en regering at tilgodese samtlige gruppers interesser. DRC har dog bevæget sig i en 
retning, der tyder på, at landet til dels har gjort op med direkte elitær ledelse, nu hvor 
regeringen har måttet stille op i et flerpartivalg, modsat historiens trend for militærkup. I 
2005 kom den nuværende regering til magten ved et demokratisk valg – hvilket, vi 
vurderer, er et lille stenkast i den rigtige retning af at skabe grund for større intern 
stabilitet. Derudover tyder minelovgivningen Code Minier på, at regeringen har indset 
nødvendigheden af, at regulere på området om ressourceudvinding. Det kan ses som et 
skridt i retningen af en mere centraliseret styring og opsyn med aktiviteter, der geografisk 
befinder sig lang fra hovedsædet i Kinshasa.  
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Mineraløkonomien DRC – lidelse: Dutch disease?  
DRC kan kategoriseres som værende en mineraløkonomi. I 2007 udgjordes 12,7 % af 
landets BNP af minesektoren, og da en mineraløkonomi hovedsageligt karakteriseres som 
en økonomi, hvor 8% af BNP minimum genereres fra mineralsektoren, da er DRC i denne 
kategori. At DRC er en mineraløkonomi gør det sandsynligt, at landet er 
ressourceforbandet, økonomiens afhængighed af minesektoren gør landet sårbart. Metal- 
og mineralsektoren fylder meget i forhold til andre primærsektorer, som f.eks. landbruget. 
Belægget for dette ses ved, at kobberproduktionen er steget radikalt fra 2003 til 2008 fra 
bare 16.000 ton i 2003 til 335.000 ton i 2008, og i samme periode er produktionen af kaffe 
og palmeolie stort set stagneret. I 2003 produceredes 13.000 ton palmeolie, mens der i 
2007 produceredes 16.000. Ud fra disse tal for landets primærproduktion, kan vi se, at 
DRC lider af Dutch disease, for hvor der er sket en massiv fremgang i kobberproduktion, 
og andre mineralske produkter, er en lignende udvikling gået forbi landbrugssektoren. Vi 
ser tallene som indicier på, at den givende minesektor, hjulpet godt på vej af udenlandske 
selskabers kapitalintensive investeringer, bliver mere og mere dominerende, hvilket 
influerer på regeringens prioriteringer af statsbudgettet. Statslige investeringer i 
minedriften sammen med udenlandske investeringer medfører en øget produceret mængde 
og eksportandel. Problemet for DRC på længere sigt er, at de massive investeringer i 
minesektoren ikke skaber øget beskæftigelse, fordi opgaverne primært varetages af 
maskineri og uddannet personale i begrænset antal. Derudover foretages investeringer i 
minesektoren på bekostning af andre sektorer. Det er det, vi ser, når vi kigger på 
landbrugssektorens træge udvikling sammenlignet med boomet i minesektoren.   
Vi har set, at der er sket en stigning i eksport samtidig med en mere drastisk stigning i 
import. På bekostning af de indenlandske varer i DRC importeres udenlandske varer, og 
landet mister kapital. Det konstante underskud på betalingsbalancen vidner om, at den 
voksende minesektor ikke giver nationaløkonomisk fremgang, fordi for meget kapital går 
til import af varer bl.a. til den kinesisk finansierede minedrift. Valutakursen i DRC er 
stigende, hvilket vi ser et grundlag for i den store eksport af mineraler. Det betyder, at 
konkurrenceevnen forværres, og dermed er det også sværere at eksportere varerne fra de 
andre sektorer samtidig med, at det bliver billigere at importere udenlandske varer.  
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Gæld 
Den øgede eksport af DRC’s naturressourcer har hjulpet på landets BNP. Målt på dette, har 
DRC økonomisk vækst. Det vides ikke, om stigning i BNP har gjort, at regeringen har 
optaget lån, men generelt ses det, at regeringer er villige til at låne penge i opgangstider og 
sparer i nedgangsperioder. Problemerne for en mineraløkonomi som DRC opstår, når lån 
optages og investeres ensidigt i mineralsektoren, hvilket vi så gennem symptomerne på 
Dutch disease. Når dårlige konjunkturer opstår, som det f.eks. var tilfældet under den 
seneste globale økonomiske krise, går produktionen drastisk tilbage, og udsigterne til at 
tilbagebetale de lånte penge bliver lange, så gældskriser opstår. DRC importerer lige nu for 
mange udenlandske produkter, i stedet for at producere og konsumere egne varer 
indenlandsk, så betalingsbalance-krisen ikke forværres yderligere. Det er kendetegnende 
for en ressourceforbandelse, når der importeres mere, end der eksporteres, som en reaktion 
på investeringer i landets mineralsektor. Trods gældslettelser fra IMF vil der stadig være 
betalingsbalanceunderskud, så længe andelene af eksport og import ikke kontrolleres.   
Primærproducentens lod 
DRC har en stor primærsektor. Det underbygger også, at landet befinder sig i en 
ressourceforbandelse. Kernen i problemet består i, at DRC som primærproducent ikke får 
økonomisk vinding ud af merværdien, som f.eks. kobber tilføres i en forarbejdelsesproces. 
En del af forarbejdningen foregår som nævnt i Zambia, men det meste eksporteres længere 
væk. Årsagen ser vi i, at de ilande, som importerer mineraler og metaller, der kommer fra 
DRC og resten af Afrika, har meget lidt told på uforarbejdede varer, men så snart kobberet 
er forarbejdet til færdige produkter, der bruges i industrien, pålægges told på op til 3,2 % 
(MMSD 2002:181). Det får de konsekvenser, at når det kommer til at distribuere den 
endelige profit fra kobberproduktionen, så befinder den congolesiske stat sig nederst i 
fødekæden. En ændring af dette kræver dog en ændring af hele det internationale 
handelsregime. Det viser, at de industrielle lande, der bruger kobber og andre 
metaller/mineraler i deres sekundære produktion, også har en stor andel i at holde liv i 
ressourceforbandelsen. 
At være primærproducent betyder også, at man ligger under for det meget ustabile marked, 
som råstoffer cirkulerer på. Priserne på råvarer er meget ustabile, dels pga. hyppige 
spekulationer i priserne på varerne og dels pga. en følsomhed overfor konjunkturnedgange. 
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Dette er et stort problem for et land som DRC, der som bekendt er dybt afhængige af 
eksporten fra minesektoren, og det kan ved langvarige nedgange i priserne bidrage 
yderligere til gældskrisen og dermed ressourceforbandelsen.  
Forhandlinger med mineselskaber  
Som fremsat i kapitel 4, så er udenlandske mineselskaber et nødvendigt onde, for at 
udvinde de store mineforekomster. Problemerne, der kan opstå er hovedsageligt ulige 
magtforhold i forhandlingerne om aftaler, der f.eks. kommer af ulige ekspertviden om 
udvinding af ressourcer, og af det faktum, at det er det mineralrige land, der har brug for 
kapital, som mineselskaberne kan tilbyde. Det medfører, at regeringen i et land som DRC 
er mere tilbøjelig til at indgå aftaler, der er mindre lukrative for dem end for mineselskabet.  
Sager om mineselskaber, der snyder med skatterne på profitten af deres forretninger, finder 
sandsynligvis også sted i DRC. Indicierne på dette er udover landets store mineral- og 
metalrigdomme særligt den politiske ustabilitet samt manglende kontinuitet og kontrol. 
Mange mineselskaber, der opererer i Katanga har mange pæne ord at sige om deres virke 
for det lokale liv omkring minerne. Bl.a. det canadisk-australsk funderede selskab Anvil 
Mining Limited skriver på deres hjemmeside, at de bygger og renoverer skoler, arbejder 
for og med lokale og regionale forretninger og selskaber, støtter landbruget, etablerer 
sundhedsklinikker og vandforsyning, samt arbejder for at rekruttere og træne lokale som 
deres ansatte (Anvil Mining Limited a). På hjemmesiden står der, at arbejdet for at udvikle 
lokale forhold finansieres af 10 % af profitten fra kobber-sølvminen, Dikulushi, men hvis 
man læser selskabets kvartalsregnskab for det første kvartal af 2010 (Anvil Mining Limited 
b) fremgår det, at Anvil d. 9/4 2010 har solgt deres 90 % andel i minen, til et selskab, som 
de kun ejer 28 % af i aktier. Med et sådant eksempel anfægter vi mineselskabernes 
beskrivelser af dem selv, som værende ansvarsbevidste og engagerede i lokale forhold. 
Hertil kan også føjes vage og ukonkrete formuleringer om varetagelse af miljømæssige 
forhold. Ifølge Danwatch er royalties i DRC også ekstremt lave – ca. 2 % af værdien af de 
udvundne metaller og mineraler, hvilket er omkring det laveste i Afrika (Danwatch 
2010:10). På den baggrund konkluderer vi, at der bliver forhandlet nogle udprægede 
dårlige mineaftaler igennem, hvilket siger noget om DRC’s underlegenhed i 
forhandlingsprocessen, og at langt størstedelen af profitten fra minedriften ryger ud af 
landet.    
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Kobberminedriftens betydning   
Minesektoren er som bekendt en sektor som griber omfattende ind i naturens orden. 
Konsekvenserne af et lavere niveau for kobber i malmen er blandt andre, at der må åbnes 
flere og større miner for at kunne udvindes mere malm. Idet man først kender til kvaliteten 
og størrelsen på forekomster af kobberet, når man er gået i gang med at grave, gør også at 
store landarealer inddrages til kobberproduktionen. Der hvor der findes kobber af høj 
densitet og kvalitet, vil man unægtelig prioritere jorden til minesektoren, og ikke 
eventuelle bebyggelser eller dyrkning af afgrøder i området. Dette hæmmer andre sektor, 
hvilket også bidrager til ressourceforbandelsen.     
Vi er ikke i tvivl om, at kobberproduktionen i Katanga-regionen har betydning for 
lokalbefolkning og natur i området – det viser de miljømæssige fakta om 
kobbermineproduktionen. Generelt er kobber livsnødvendigt i små koncentrationer for 
mennesker, dyr og planter, men giftigt i større koncentrationer. Det udgør en 
sundhedsmæssig risiko for lokalbefolkningen i Katanga-regionen, og det leder os frem til 
den vurdering, at ressourceforbandelsen også er til stede i form af de miljømæssige farer 
for dyr og menneskers helbred.   
Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse har vi afdækket flere aspekter af DRC’s ressourceforbandelse, 
både ved hjælp af deduktion ud fra ressourceforbandelsen, men også ved at sammenkæde 
forskellige informationer i vores empiri. For det første har vi påvist, at borgerkrigen var en 
konflikt, der i høj grad byggede på kampe om ressourcer, og som forværrer mulighederne 
for en ordentlig udnyttelse af minesektoren, der kommer mere end et militært og/eller 
elitært mindretal eller korrupte mineselskaber til gode. På samme måde er korruption, 
politisk ustabilitet og den svage stat medvirkende til og forstærkere af 
ressourceforbandelsen. At DRC bevæger sig i en positiv retning mod en stærkere og mere 
central styring er selvfølgelig godt, men hvis magten forbliver central alene, er det knapt så 
godt, da der ikke er en garanti for, at gevinsterne fra minesektoren fordeles på lokalt og 
nationalt plan.   
Vi har desuden med de økonomiske nøgletal for DRC’s produktion, eksport, import, 
betalingsbalance, minesektorens andel af BNP og valutakurs, set en klar antydning af, at 
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DRC’s økonomi lider af Dutch disease, endnu en indikator for ressourceforbandelsen, 
hvilket også er medvirkende til, at DRC befinder sig i en gældskrise. Ydermere er DRC’s 
økonomi præget af primærproduktion, som gør økonomien meget følsom for pris- og 
konjunktursvingninger, og som desuden er en konsekvens af ydre påvirkninger fra det 
internationale handelssystem – også her er DRC forbandet af ressourcerne.  
Men DRC er ikke desto mindre dybt afhængig af ressourcerne. Det læser vi bl.a. ud af 
minesektorens store andel af eksporten. Det gør landet afhængigt af udenlandske 
mineselskaber, der er nødvendige for at skaffe kapital og know-how til udvindingen af 
mineraler og metaller. Men mineselskaberne handler naturligvis efter at skabe egen profit, 
hvilket i mange tilfælde er i modstrid med DRC’s interesser og frarøver landet dets reelle 
udbytte af ressourcerne, hvilket er endnu et aspekt af ressourceforbandelsen, som er svært 
at bryde med. Det får ydermere konsekvenser for DRC’s miljø, natur og lokalbefolkning, 
når mineselskaberne ikke påtænker de negative eksternaliteter ved at udvinde metaller 
såsom kobber. 
Når alt det negative ovenfor er fremhævet, efterlades det faktum, at kobber og kobolt 
stadig har et kæmpe potentiale for økonomisk vinding i DRC. Kapaciteten for en stor 
produktion er til stede, men det kræver, at udviklingen af et marked for metallerne 
fortsætter, og at der foretages ordentlige investeringer i industrien omkring minerne, 
herunder i maskineri og forbedrede transportforhold, samt i andre sektorer, så man 
mindsker risikoen for, at ressourceforbandelsen bider sig fast.  
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Kapitel 7. Kinas investeringer i Afrika – Socomin-
aftalen 
 
Kinas Afrika-politik 
I lang tid har Kinas udenrigspolitik bestået af faste principper, der præger landets 
samarbejde med andre lande. Modstanden mod én hegemons tydelige dominans over det 
internationale samfund, og viljen til ikke at ville bøje sig for denne, er et af disse 
principper. Kina har desuden fokuseret meget på respekten for det enkelte lands 
suverænitet, hvilket udmønter sig i en erklæret politik omkring ikke-indblanden i et lands 
interne affærer. Det sidste har Kina også krævet skulle gælde for andre landes forhold til 
Kina. I de sidste årtier er Kina dog begyndt at involvere og markere sig i langt større grad 
på den internationale scene, hvilket må ses som en ændring af landets udenrigspolitik, om 
end der stadig holdes fast på de gamle principper. Kina er blevet mere aktiv i internationale 
organisationer og også i forholdet til enkelte lande er samarbejdet og dialogen blevet 
intensiveret (Tayler 2006:1-3 og Tull 2006:460-461). 
At Kina er blevet en mere aktiv aktør internationalt, ses også i forholdet til Afrika, som 
især siden år 2000 har udviklet sig. Det er vigtigt at se på Kinas Afrika-politik som del af 
en samlet udenrigspolitik, for selvom der er specifikke interesser i Afrika, er kontinentet 
også en del af den samlede internationale scene, som Kina skal agere på. I et kort officielt 
dokument fra november 2000 omkring Kinas politik overfor Afrika fremhæves også de 
principper, som gælder for den samlede udenrigspolitik, nemlig respekt for det enkelte 
lands valg af styreform, politik, ikke-indblanden i interne affærer og økonomisk støtte uden 
betingelser til førnævnte (China’s African Policy 2000). 
I år 2000 dannedes Forum on China-Africa Cooperation, som er et forum, der skal fremme 
dialog mellem Kina og de afrikanske lande og dermed forbedre partnerskab mellem de to. I 
2006 kom der en længere, konkret formuleret Afrika-politik fra Kinas udenrigsministerium 
– en politik, der indeholder intentioner om samarbejde, støtte og udveksling på en lang 
række områder: politisk, økonomisk, uddannelsesmæssigt, og sikkerhedspolitisk. Vi bruger 
dokumentet til at sige noget om de intentioner og interesser, som ligger bag samarbejdet 
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mellem Kina og Afrika, fordi vi er klar over, at selve politikken ikke kan sige noget om, 
hvad der rent faktisk føres ud i livet. Alligevel kan politikken være med til at karakterisere, 
det samarbejdsforhold, der er mellem Kina og Afrika, og som er konteksten for Socomin-
aftalen. Som det står helt eksplicit i dokumentet, så er det skrevet med henblik på, at 
offentligheden skal læse det: ”the Chinese Government wishes to present to the world the 
objectives of China's policy towards Africa” (China’s African Policy 2006). Det kinesiske 
udenrigsministerium har derfor nogle åbenlyse interesser i at forsvare sig selv og 
engagementet i Afrika, at italesætte samarbejdet på en positiv måde, og at få Kina til at 
fremstå som en magtfuld, men også samvittighedsfuld samarbejdspartner. På den måde er 
dokumentet sandsynligvis også skrevet for at pleje Kinas image og imødekomme den 
kritik, der fra Europa og USA har været rettet mod Kinas engagement i Afrika. Det er 
desuden helt ’gratis’ for Kina at skrive en masse flotte ord, idet ingen præcist kan 
kontrollere, om der sættes handling bag ordene. Det er interessant at læse, hvordan 
baggrunden for samarbejdet italesættes som værende en slags søster-solidaritet mellem 
Kina og Afrika, idet der lægges fokus på fælles historiske erfaringer, der tales om syd-syd-
forhold, og Kina betegner sig selv som Verdens største u-land. Desuden lægges der i 
teksten stor vægt på lighed, gensidighed og respekt for hinanden. Belægget for dette ser vi 
i ord som ”friendly”, ”mutual”, ”cooperation”, ”peaceful” og ”development”, der 
forekommer rigtig mange gange,
1
 og er eksempler på den meget positive stemning, som 
findes i hele dokumentet. Gennem denne analyse af Afrika-politikken, hvor vi finder nogle 
mønstre i de ord, der bruges, og den måde, der tales på, har vi induceret os frem til de 
strenge, Kina spiller på overfor Afrika, og hvordan de forsøger at skabe et alternativ til den 
vestlige indflydelse, som traditionelt har præget det afrikanske kontinent. Europa kan ikke 
historisk siges at være en ligeværdig partner, og ved at sige, at man ikke vil blande sig i 
interne affærer, definerer Kina sig i modsætning til Europa og USA.  
Et andet interessant aspekt er, hvor omfattende samarbejdet er. Det går helt fra 
sikkerhedspolitiske spørgsmål, ned til regionalt niveau, omkring uddannelse og udveksling 
af studerende, til rent økonomisk samarbejde. Det faktum, at der overhovedet findes en 
officiel Afrika-politik, samt det store omfang af denne, viser os, at der virkelig er sket et 
skift i Kinas forhold til Afrika, og at Kina nu engagerer sig meget mere end tidligere, også 
selvom der måske overdrives i dokumentet. Det er jo også dette skift, som vestlige medier 
                                                 
1
 Henholdsvis 13, 18, 81, 16 og 33 ud af i alt 3317 ord 
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og kommentatorer har reageret på – der er blevet skrevet rigtig meget, mest negativt, om 
Kinas engagement i Afrika (Information 2007a). Vi er opmærksomme på, at politikken er 
officiel og derfor ikke nødvendigvis afspejler de kinesiske selskabers holdning til Afrika. 
Her er det dog væsentligt, om et selskab er statsejet, da det i så fald godt kan være 
forbundet til staten og den officielle politik (China’s African Policy 2006).  
Hvordan Kinas engagement i Afrika foregår rent praktisk er svært at få overblik over, fordi 
det foregår på så mange forskellige niveauer. En indikator for samarbejdet er øget bistand 
til Afrika sammen med frigivelse af gæld, om end dette stadig ligger langt fra den bistand, 
som kommer fra Vesten, hvilket fra Kinas side begrundes med landets status som u-land. 
Bistanden viser dog good-will fra Kinas side. Den stærke handelsrelation, som er vokset 
frem mellem de to, er også værd at bemærke. I 2005 blev Kina den tredjestørste 
handelspartner for Afrika, kun overhalet af USA og Frankrig. Engagementet viser sig 
desuden ved en øget diplomatisk aktivitet mellem Kina og de afrikanske lande, hvilket bl.a. 
ses ved, at Kina har ambassader i næsten alle afrikanske lande. Og når de afrikanske landes 
interesser skal forsvares i internationale organisationer såsom FN, har Kina vist en 
overraskende vilje til at støtte Afrika (Tull 2006:1, 4-5). 
Minesektoren er en vigtig del af engagementet, fordi Kina med dets store befolkning og 
store industriproduktion i stigende grad har brug for de afrikanske landes 
ressourcerigdomme. Socomin-aftalen er et godt eksempel på den måde, hvorpå Kina 
investerer i den afrikanske minesektor. Selve samarbejdet omkring ressourceudvinding 
fremhæves også i Afrika-politikken, hvor der står, at Kina vil bidrage til, at de afrikanske 
lande kan få vedvarende udvikling og bedre konkurrenceevne ud af deres naturressourcer. 
Dette skal ifølge politikken ske: “on the basis of the principle of mutual benefit and 
common development” (China’s African Policy 2006). 
Socomin-aftalen 
I efteråret 2007 indgås en omfattende aftale mellem regeringen i DRC og tre statsejede 
kinesiske virksomheder om minedrift i DRC’s sydlige provins Katanga. Den indebærer 
store lån til DRC til gengæld for, at Kina får adgang til store kobber- og 
koboltforekomster. Det delvist private selskab Socomin (Société Congolaise Minière) 
dannes som et joint venture mellem Kina og DRC – 32 % skal ejes af det statsejede 
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congolesiske mineselskab Gécamines og 68 % skal ejes af de to kinesiske selskaber 
Sinohydra Corporation og Chinese Railway Engineering Company (CREC), som også 
begge er statsejede. Aftalen går også under navnet Sicomines. 
I den oprindelige aftale låner Kina DRC omkring 9 mia. dollars, og det er den statsejede 
kinesiske Eximbank, der står for at udlåne pengene. Aftalen indebar, at 3 mia. skulle 
bruges på at bygge miner og infrastruktur direkte hertil, mens de resterende 6 mia. skulle 
bruges til at udbygge jernbanenettet og vejnettet, samt at bygge huse og hospitaler i DRC. 
Det er lånets størrelse, som gør det særdeles bemærkelsesværdigt, men også måden at 
kanalisere pengene ud til konkrete projekter er anderledes end ved investeringer foretaget 
af udenlandske mineselskaber. For at mindske tabene ved korruption og bureaukrati, som 
kan være store problemer i et land som DRC, hvor tilliden til myndighederne er minimal, 
kanaliseres pengene direkte til de kinesiske selskaber. Dog foregår projekterne under 
overvågning af de to nyoprettede institutioner under det congolesiske ministerium for 
infrastruktur, ACGT (Agence Congolaise des Grands Travaux) og BCPSC (Bureau de 
Coordination et de Suivi du Programme Sino-Congolais). Lånet skal betales tilbage 
gennem profitten fra minedriften (Humphreys 2009:11 og Jansson et al. 2009:34). 
Lånet revideres dog i november 2009 under pres fra de internationale finansielle 
institutioner og vestlige donorer, som er bekymrede over at det store pres, der vil 
afstedkomme på DRC’s i forvejen store udlandsgæld, som nu ’kun’ drejer sig om 6,2 mia. 
dollars (U.S. Department of State). IMF advarer om, at lånet, pga. dets størrelse, kan 
risikere at få negative makroøkonomiske konsekvenser for DRC.  Det er især IMF, som 
ikke vil forsætte processen med at eftergive noget af DRC’s gæld, hvis lånet fra Kina er på 
hele 9 mia. og oven i købet kan defineres som en statsgæld, da DRC dermed bare låner den 
sum, der eftergives, fra Kina i stedet. IMF er bange for, at staten vil komme til at stå med 
en kæmpe gæld, hvis udvindingen af kobber ikke kommer til at gå som planlagt, fordi, 
selvom Kina og DRC ikke mener gælden er statsgæld, så står der i aftalen, at den 
congolesiske stat hæfter for lånet. Der er dog stadig mulighed for, at lånet kan udvides til 
sin oprindelige størrelse igen, såfremt alt går godt med kobberudvindingen. Den globale 
finansielle krise, med dertilhørende prisfald på kobber, har dog allerede givet mange 
mineselskaber, herunder Socomin, problemer med at få afsat kobberproduktionen til den 
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rigtige pris, også fordi omkostningerne for produktionen er steget (Jansson et al. 2009:34, 
37). 
Selve aftalen indebærer, at Sinohydra skal stå for at udbygge elektricitetsnetværket og 
vandforsyningen, samt bygge hospitaler, sundhedscentre, universiteter, og andre 
bygninger, mens CREC er ansvarlig for anlægning af jernbane og vejnet. Det oplyses 
yderligere, at der helt konkret er øremærket penge til at opføre bl.a. 31 hospitaler, 145 
sundhedsklinikker, 4 universiteter og 20.000 boliger (Vandaele 2008). Fra samme kilde 
oplyses, at CREC skal forestå byggeriet af 250 km vej og skal renovere de jernbanenet, der 
forbinder minerne i Katanga-provinsen. Disse oplysninger er dog usikre, da de stammer fra 
før Socomin-aftalen blev genforhandlet efter pres fra vestlige donerer og internationale 
finansielle institutioner (herunder IMF) i 2009. Nogle af projekterne er allerede i gang; 
nedenstående tabel viser, hvilke projekter, som var blevet iværksat i juni 2009. Disse 
projekter løber i alt op i en værdi af 750 mio. dollars, og ifølge den plan, som foreligger, 
skal der over de næste tre år (2010-2013) bruges henholdsvis 1 mia., 750 mio. og 500 mio. 
dollars på yderligere projekter (Ibid:35). 
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Til gengæld for at yde så stort et lån, får Kina gennem Socomin rettighederne til at udvinde 
620.000 ton kobolt og 10,6 mio. ton kobber over en periode på 30 år. Det svarer til 353.333 
ton kobber i gennemsnit om året, hvilket overstiger kobberproduktionen for hele DRC i 
2008, der estimeres til ca. 335.000 ton. Metallerne skal primært udvindes fra nye miner i 
Kantanga, og hovedsageligt i Likasi (A fair share for Congo 2008:4). 
Aftalen indeholder også nogle bestemmelser for minedriften, heriblandt at kun 20 % af 
arbejdskraften, som beskæftiges, må være kinesisk. Det har tidligere vist sig problematisk 
at Kina har taget egen arbejdskraft med til investeringsprojekter i Afrika, hvorfra det 
afrikanske land så ikke kunne nyde godt af de nye arbejdspladser. Desuden skal 10-12 % af 
arbejdet udliciteres til mindre congolesiske virksomheder og underleverandører, 0,5 % af 
profitten skal bruges på uddannelse af congolesere og overførsel af teknologi eller såkaldt 
know-how til DRC, og hele 3 % af udbyttet skal bruges til at støtte lokalområdet og miljøet 
omkring minerne. Alligevel har oppositionen i DRC været meget kritisk over for aftalen, 
som de mener, er alt for meget til fordel for Kina (Davies og Jansson 2009:42-43 og 
Vandaele 2008). 
Socomin - den alternative aftale 
Vores interesse for de kinesiske investeringer i minesektoren og for Socomin-aftalen 
vaktes primært af, at Kina synes at investere på en anderledes måde end der traditionelt 
bliver investeret i minesektoren i Afrika. De store udenlandske mineselskaber, som længe 
har været til stede i Afrika, syntes ikke at have bidraget til, at u-landene i Afrika har fået 
noget ud af deres ressourcer, der har kunnet ændre nævneværdigt på deres 
afhængighedsprægede position, men hvis Kinas investeringer er anderledes, og måske 
bedre for Afrika, bliver det interessant at se på, om disse investeringer muliggør den hidtil 
udeblevne udvikling. I dette afsnit skal vi se på, hvordan Socomin-aftalen adskiller sig fra 
traditionelle former for investeringer og aftaler i u-landenes minesektorer.  
Først og fremmest skal det understreges, at Socomin er et joint venture mellem DRC og 
Kina. Kina er en stat med politiske agendaer og derfor adskiller aftalen sig ganske naturligt 
fra andre aftaler i DRC’s minesektor, som er indgået mellem DRC og private, udenlandske 
selskaber. Når man vælger at danne et joint venture selskab, som skal have fælles ejerskab, 
lægges op til et mere omfattende og længerevarende samarbejde, end hvis de kinesiske 
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selskaber blot får retten til minerne til gengæld for skatter og royalties. På denne måde 
involveres det congolesiske selskab og staten DRC mere, og vi må formode, at der skabes 
en tættere samarbejdsrelation. At det er en stat, og at det er den kinesiske stat, der er 
investor har ikke så lidt en betydning. Alene lånets størrelse vidner herom - dette beløb er 
adskillige gange større end noget lån, DRC nogensinde har modtaget fra Europa eller USA 
(Davies og Jansson 2009:43). Lånet og selve aftalen udmærker sig også ved at være blevet 
gennemført relativt hurtigt, da de lånte penge omgående kanaliseres ud til de kinesiske 
virksomheder, der anlægger den nødvendige infrastruktur for at arbejdet med udvinding af 
kobber og kobolt i minerne kan påbegyndes. At de kinesiske virksomheder er statsejede 
betyder, at de ikke i samme grad som private mineselskaber er afhængige af at skulle tjene 
profit til deres aktionærer. De kinesiske virksomheder ejes af den kinesiske stat, og det er 
den kinesiske stats lånte penge til DRC, som de bygger og anlægger for.  
De store lån, som følger med aftalen, gives ikke til den congolesiske regering, men til de 
kinesiske selskaber, som er forpligtede til at bruge dem på de aftalte projekter. Dette gør, at 
lånet ikke kommer til at ligge under for den omfattende korruption, som findes i DRC’s 
statsapparat. Kina har på den måde en høj grad af kontrol med, hvad pengene bruges til, 
fordi det kun er rammerne, der er færdigforhandlet i Socomin-aftalen. Der er naturligvis 
ingen garanti for, at aftalen overholdes til punkt og prikke, og vi vil senere diskutere de 
problemer, der ligger i, at den kinesiske stat i forhandlingssituationen er investoren med 
midlerne og dermed overlegen, samt hvad det kan have af betydning, at DRC ikke selv 
kommer til at have ansvar for pengene.  
Et privat mineselskab er grundlæggende forskelligt fra et statsejet mineselskab eller i 
tilfældet Socomin-aftalen: en stat og dennes virksomheder. Det man mere konkret må 
fastslå for Socomin er, at aftalen indeholder markant større investeringssummer, end hvad 
et typisk privat mineselskab vil kunne tilvejebringe. Udenlandske private mineselskaber, 
der investerer i kobberminesektoren i DRC, tæller bl.a. navne som First Quantum 
Minerals, Anvil Mining og Somika. Disse mineselskabers aftaler om kobberudvinding i 
DRC’s kobberbælte i Katanga indeholder både sociale og miljømæssige aspekter. Af 
Somikas hjemmeside fremgår det, at selskabet planter træer på de steder, hvor man har 
udvundet mineraler og derudover anvender virksomheden andre ”pollution control 
methods”(Somika a) samt genbruger forskellige mineraler, metaller og andre biprodukter 
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fra forarbejdningen. Anvil Mining henviser også på deres hjemmeside til, at de 
gennemfører ”environmental management systems”(Anvil Mining c), og det sender et 
signal fra disse to selskaber om, at man gør noget for det lokale samfund. Private selskaber 
vægter således også til en vis grad lokalsamfundet og miljøet, men til forskel fra Socomin, 
er de penge der afsættes til dette, ofte direkte afhængig af det enkelte mineselskabs 
økonomi på et givent tidspunkt. Et eksempel blev fremsat i kapitel 6, hvor Anvil Mining 
støtter lokalsamfundet gennem 10 % af profitten fra en mine, som det viser sig, at de har 
solgt 90 % af deres andel i. Og selvom Anvil Mining ikke havde solgt ud af minen, da ville 
de 10 % stadig være et usikkert beløb, fordi beløbet ville svinge med minens udkomme. 
Ved Socomin-aftalen, derimod, er pengene et lån, der på forhånd er afsat til civile 
projekter. 
Det er også særligt for Socomin-aftalen, at den indebærer, at DRC låner de øremærkede 
penge af Kina, som en del af aftalen. Pengene investeres primært i infrastrukturprojekter i 
en størrelsesorden, som også vil komme civile og andre sektorer, udover minesektoren, til 
gode. Socomin-aftalen ser godt ud på papiret, fordi den har potentiale på nogle af de 
områder, vi beskæftigede os med i det foregående analyseafsnit om DRC’s 
ressourceforbandelse. Dette potentiale vil blive behandlet yderligere i kapitel 9. 
Hovedforskellen på Socomin-aftalen og andre investeringsaftaler består altså primært i 
størrelsen på investeringerne, som er koordineret i en fælles aftale; at disse investeringer er 
en øremærket långivning, som DRC ikke selv skal administrere brugen af; at det er en stat 
og ikke et privat selskab, der investerer; at der dannes et joint venture selskab og at der 
bygges omfattende miner, jernbaner og vejnet, samt bygninger og anlæg. Det er disse 
karakteristika, der kendetegner den slags aftaler, som Socomin er et eksempel på. 
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Kapitel 8. Udviklingsøkonomi 
 
Et varigt brud med ressourceforbandelsen bliver målet for det udviklingsbegreb, som 
udviklingsøkonomien skal medvirke til at definere, samt give et bud på hvordan opnås. Det 
betyder, at når der i følgende afsnit redegøres for udviklingsøkonomien, skal teoriens 
påbud for udvikling netop ses som værende det, der kan medvirke til et varigt brud med 
ressourceforbandelsen. Således udbygger vi teorien om ressourceforbandelsen med 
elementer fra udviklingsøkonomien til at fremsætte faktorer for dette brud, som kan 
igangsætte en vedvarende samfundsmæssig udvikling. Som der er blevet redegjort for i 
vores teoriafsnit i kapitel 2, indeholder teorien om ressourceforbandelsen traditionelle 
makroøkonomiske begreber ligeså vel som udviklingsøkonomiske begreber, som vi ønsker 
at behandle på lige fod med førstnævnte. Udviklingsøkonomien skal ses som et supplement 
til ressourceforbandelsen, fordi teorien kan hjælpe os med at belyse aspekter, vi mener, er 
nødvendige for at sikre holdbarheden i et brud med ressourceforbandelsen.    
Med udviklingsøkonomisk teori kritiseres og suppleres de klassiske makroøkonomiske 
variable. Det gøres for at tilgodese et udviklingsbegreb, der indebærer mere end bare de 
rent kvantificerbare variable, som BNP, gennemsnitlig indkomst pr. indbygger, inflation 
m.fl. Det vil sige, at faktorer af social, politisk-institutionel og juridisk karakter bliver 
vægtet lige så vel som de tællelige faktorer, hvilket leder til et udviklingsbegreb, der ikke 
alene omhandler økonomisk vækst, men også en vedvarende udvikling, der netop sikres 
gennem sociale- og politiske kræfter.   
Hovedelementer i udviklingsøkonomisk teori 
Udviklingsøkonomi er en bred teoretisk retning med rødder i både økonomi og 
international politisk økonomi. Udviklingsøkonomer forsøger at forbinde relevante 
begreber og teorier fra traditionel økonomisk teori med nyere modeller og bredere 
tværfaglige tilgange efter historiske og nutidige erfaringer med udvikling i Afrika, Asien 
og Latinamerika (Todaro og Smith 2003:9). Formålet er, at bibringe en bedre og mere 
nuanceret forståelse af u-landenes barrierer for udvikling, for at kunne forbedre de 
materielle levevilkår for disse landes fattige indbyggere. Dermed forkastes de 
makroøkonomiske variable ikke, men de suppleres. Også på punkter som fordeling og 
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ressourceanvendelse lapper teorierne ind over hinanden, sådan at forskellen bliver, hvilken 
vægtning de økonomiske variable og de ikke direkte økonomiske variable får.   
En almindelig definition af økonomisk udvikling er en proces, der fører et land fra 
underudvikling, karakteriseret af lave indkomster og dårlig livskvalitet, til et højere stade, 
hvor majoritetens levestandarter er markant forbedret (Siggel 2005:1). Definitionens 
generalisering efterlader et åbent spørgsmål omkring, hvordan denne udvikling helt præcist 
opstår og vedholdes.  
Udviklingsøkonomer understreger, at det kun er i lande med velfungerende 
samfundsinstitutioner, at det kan sikres, at frugten af en eventuel økonomisk vækst kan 
komme flest muligt til gode (Ibid:9). Det er en uomstridelig nødvendighed at sikre 
fordeling af naturressourcer, materiel og kapital for at opnå både velstand og velfærd i u-
lande. Analysen af disse institutionelle faktorer er en vigtig del af udviklingsøkonomien, da 
vækst i institutioner, som private virksomheder, regerings- og statslige institutioner og 
netværk i det civile samfund, ikke uden videre kan sættes uden for betydning, både når det 
kommer til ovenfor nævnte fordelingsspørgsmål, men også vedrørende langsigtede 
perspektiver for udvikling. F.eks. vil en civilbefolkning med acceptable juridiske, politiske 
og sociale rettigheder sandsynligvis være mindre tilbøjelig til at starte et eventuelt oprør, 
der kan blive en forstyrrende faktor for samfundsøkonomien.  
Når det kommer til traditionelle økonomiske variable såsom bruttonationalprodukt (BNP), 
betalingsbalance, inflation m.v., er udviklingsøkonomien ikke afvisende overfor, at disse 
faktorer skal inddrages i en analyse af udviklingsøkonomier, men på spørgsmålet om, 
hvorvidt disse variable kan stå alene, vil udviklingsøkonomiens svar være negativt. 
Årsagerne skal findes i, at f.eks. en vækstindikator som BNP ikke bidrager til at belyse den 
reelle økonomiske virkelighed, som befolkningen befinder sig i, da denne ikke siger noget 
om fordelingen af den materielle velstand.  
Kritikken af BNP  
Et hovedproblem i at opgøre økonomisk vækst i BNP er, at BNP ikke siger noget om 
produktionsforholdene og indflydelsen på beskæftigelsen. En forbedring af et u-lands BNP 
fra et år til et andet fortæller ikke, hvorvidt levestandarderne er fulgt med op eller ej. Seers 
påpeger, at fattigdom, arbejdsløshed og ulighed alle tre kan forværres uden, at det 
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nødvendigvis forårsager et fald i BNP (Todaro og Smith 2003:16). Landets økonomiske 
vækst opgjort i BNP tager heller ikke højde for ændringer i befolkningsantallet. Her må vi 
se på ændringerne i realindkomsten pr. indbygger, der viser et mere sandfærdigt billede af 
tingenes tilstand. BNP kan sagtens være i vækst, mens realindkomsten for størsteparten af 
et lands indbyggere kan have forværret sig. Ligeledes repræsenterer BNP ikke et akkurat 
billede af produktionen i især u-lande, da det her er meget svært at indberegne aktiviteterne 
i specielt landbrug, skovbrug, fiskeri, den uformelle sektor (herunder illegal aktivitet), samt 
husholdningerne (Martinussen 2004:309).    
Udover ovenstående forbehold for vækstindikatoren BNP retter udviklingsøkonomer også 
kritik mod det gængse måleredskab ”det gennemsnitlige niveau for indkomst”, da det ikke 
informerer om fordelingen af ressourcer og en given værditilvækst blandt befolkningen. 
Og selvom en høj gennemsnitlig indkomst blev fordelt hensigtsmæssigt, ville det ikke i sig 
selv være en god nok indikator for, om befolkningens behov blev opfyldt på områder som 
f.eks. uddannelse og sundhed (Siggel 2005:3 og Martinussen 2004:309). Med andre ord er 
økonomisk velstand ikke det samme som velfærd. Med udviklingsøkonomien understreges 
vigtigheden af at tilføje analysen af en udviklingsøkonomi de ikke-økonomiske faktorer, 
der udover sundhed og uddannelse bl.a. også tæller faktorer såsom rettigheder til 
jordejendom, klasse og sociale lagdelinger, organiseringen af og motivationen hos 
regeringen, den offentlige administration og miljøets tilstand (Todaro og Smith 2003:23). 
Uden disse ikke-kvantificerbare variables iberegning vil vi ikke komme i nærheden af at 
beskrive virkeligheden i et u-land. Spørgsmålet om afrikanske landes muligheder for at 
bryde med deres ressourceforbandelse er altså langt bredere og langt mere komplekst end 
spørgsmålet om økonomisk vækst.  
Statens rolle i udviklingsøkonomien 
Trods kritik af BNP som måleredskab for vækst, er økonomisk vækst naturligvis ønskelig 
for en udviklingsøkonomi, men pointen for udviklingsøkonomisk teori er, at hvor stater 
ikke er stærke nok og i stand til at administrere og fordele vækst, da er situationen præget 
af ustabilitet og manglende holdbarhed. Udviklingsøkonomen Gunnar Myrdal beskriver, 
hvordan en velintegreret stat sikrer, at økonomisk vækst kan sprede sig mere effektivt ud i 
samfundets forskellige lokaliteter, sektorer og befolkningsgrupper, bl.a. ved hjælp af 
multiplikatoreffekten (Martinussen 2004:79). Myrdal opfatter staten som den vigtigste 
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maskine til at skabe vækst gennem økonomisk planlægning og strukturel udvikling, for at 
sikre bæredygtighed gennem samspil mellem offentlige og private sektorer. Den 
økonomiske planlægning opfattes som bevidste forsøg fra regeringens side til at influere og 
kontrollere økonomiske variable som forbrug, opsparing, investering, eksport og import 
m.v. (Martinussen 2004:227f). Følgende udtrykker behovet for statslig økonomisk 
planlægning:  
”1) Individual preferences and decisions regarding investments do not 
necessarily lead to an optimum allocation and development-promoting 
utilisation of the scarce resources of the society.  
2) The market mechanisms do not function properly in the less developed 
countries.  
3) Even where the market mechanisms function well, they do not lead to 
changes and development, but may simply reproduce an equilibrium at the 
low level of development prevailing.” (Martinussen 2004:229) 
Selvom offentlig planlægning er et yderst vigtigt redskab for at skabe muligheder for vækst 
og udvikling i u-landene, skal det huskes, at disse tiltag i nogle tilfælde kan benyttes af 
regeringerne som metoder til at beskytte egen autoritet fra andre interessegrupper. Her må 
det derfor pointeres, at regeringen, for at skabe grobund for retfærdighed i samfundet og 
mindske interne konflikter, skal eksekvere en nogenlunde god regeringsførelse, hvor f.eks. 
korruption og undertrykkelse af oppositionelle holdninger ikke tolereres. Stabilitet er her 
også vigtigt for at kunne føre en reel planlægning ud i livet. Hvis regeringen favner alle 
etniciteter og grupper i landet, samt fordømmer militære operationer i mineområder og 
accepterer mulige fredsbevarende styrker til at beskytte råstofsektoren, vil det være muligt 
at undgå eller standse eventuelle konflikter. Såfremt udbyttet af ressourceudvindingen 
fordeles mere lige og retfærdigt, og det sikres at væksten ikke isolerer sig indenfor 
geografiske eller sociale enklaver, forebygger det ydermere konflikter, som ellers kunne 
forværres eller opstå. 
Industrialisering og udvikling af produktionssektorer 
En planlagt omlægning af produktionssektorer, sådan at primærproduktionens andel falder 
og andelen af industriel produktion og service stiger, er en anden anbefalet vej til 
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økonomisk vækst, der i mange tilfælde indbefatter statslig planlægning (Todaro og Smith 
2003:15). Et skifte fra primær- til sekundær og tertiær produktion markerer i sig selv, at 
der er sket en udvikling, og da priserne på færdigfabrikerede varer og services generelt er 
højere og mere stabile, end priser på primærprodukter, vil den økonomiske vækst blive 
yderligere forbedret og holdbar. Det eneste problem er, at en sådan omlægning af 
produktionen er tids- og ressourcekrævende og altså oftest ikke er en reel mulighed for u-
lande, der ikke ligger inde med kapital, teknologi og erfaringer til at påbegynde en sådan 
omlægning.   
Med investeringer i et u-lands primærsektor vil eksporten givetvis stige, og det må sikres, 
at de økonomiske gevinster, der opnås, bliver investeret hensigtsmæssigt. Det bedste vil 
være, om staten i u-landet kan tage ansvar for en økonomisk planlægning med langsigtede 
perspektiver. Dette kan indebære den ovenfornævnte udvikling af produktionssektorerne. 
Investeringer kan jo bruges til at støtte de øvrige eksportsektorer, så de ikke svækkes, eller 
til udvikling af infrastruktur, der på sigt kan understøtte og fremme en industrialisering 
(Humphreys et al. 2007:323-328). Bl.a. kan to strategier tages i brug for at øge en 
industrialiseringsproces (Martinussen 2004:83): 
Industrialisering via importsubstitution: Her skal u-landene fokusere på at udvikle en 
produktion rettet mod det indenlandske marked ved at skabe industrier, som kan producere 
produkter, der kan erstatte udenlandske importvarer. Mange underudviklede industrier må 
dog begrænse sig til kun at producere lette forbrugsvarer, hvilket sjældent kan bidrage til 
stor industriel vækst, da denne strategi vil lede til øget import af maskineri og andre 
kapitalintensive inputs.   
Industrialisering via eksportsubstitution: Denne strategi fokuserer på at erstatte eksporten 
af primærprodukter med eksport af ’ikke-traditionelle produkter’ som forarbejdede 
primærprodukter og manufaktur. De fleste udviklingslande har kun haft succes med at 
eksportere lette industrivarer, der kan produceres med begrænsede investeringer i 
arbejdskrævende produktionsprocesser.  
Generelt er det vigtigt at have sig for øje, at den industrielle sektor ikke alene indeholder 
en stærk udviklingsmekanisme. Bl.a. er kombinationen af de interne industrielle sektorer 
relevant og yderligere, hvordan disse er koblet til andre sektorer og det internationale 
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marked (Martinussen 2004:109). Hvis industrierne kontrolleres af udenlandske selskaber, 
vil størstedelen af profitten ikke komme u-landet til gavn, og det vil ikke skabe udvikling.  
Naturressourcerne og miljøet   
Et af fokusområderne for udviklingsøkonomi er spørgsmålet om, hvordan udvikling skabes 
og består, når naturens ressourcer er begrænsede. Det er opfattelsen indenfor miljø- og 
udviklingsøkonomi at: 
”…even with ressource-saving and pollution-reducing technologies, 
continued population growth and global growth in material consumption will 
result in an uncontrolled decline in production, because the required natural 
resources will no longer be available or be made unusable by 
degeneration.”(Martinussen 2004:143) 
Citatet siger, i tråd med de generelle opfattelser i økonomisk teori, at ressourcerne er 
begrænsede, og som udviklingsøkonomien mere eksplicit understreger; at den økonomiske 
aktivitet har en negativ effekt på natur og miljø, om denne ikke undergår en grad af 
kontrol. Der er uenigheder indenfor det videnskabelige miljø omkring de eksakte 
målekriterier for naturressourcerne, men der er på den anden side ingen tvivl om, at 
produktionen lægger et pres på naturen, der i mange tilfælde forårsager uoprettelige skader, 
hvorfor det også er relevant at beskæftige sig med spørgsmålet i forbindelse med udvikling 
og udviklingsstrategier (Ibid:143).  
Spørgsmålet om hvorvidt økonomisk vækst må bremses af miljømæssige hensyn, og ellers 
vil forårsage alvorlige skader på miljøet, tilskynder forskningen til at fremsætte teorier og 
metoder for en bæredygtig produktion. Bundtland-rapporten fra 1987 markerer et skifte fra 
”miljømæssig bæredygtighed” til ”bæredygtig udvikling”, der skal forstås således, at 
opfyldelsen af fremtidige generationers behov ikke skal forhindres pga. den nulevende 
generations forbrug eller overforbrug af naturressourcer (Jespersen et al. 2007:150).   
For neoklassisk økonomisk teori er den kapitalistiske udvikling ikke et problem, men siges 
ligefrem at gå fint i spænd med miljø- og ressourcemæssige hensyn, når 
markedsmekanismen fungerer optimalt, dvs. uden indblanding fra stater og andre, der må 
ønske at begrænse den usynlige hånds bevægelighed: På et sådant frit marked vil unyttig 
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eller ikke-effecient fordeling og forbrug af ressourcer være et resultat af forhindringer på 
markedet, med andre ord indblanding fra stater eller andre aktører, og så længe ressourcer 
er privatejede, og der ikke er nogle hindringer på markedet, vil den mest fordelagtige 
fordeling være en naturlig følge af ejerens dispositioner over dennes ressourcer (Todaro og 
Smith 2003:475-476). Teorien siger, at den totale nettoværdi maksimeres, når den 
marginale omkostning ved at udvinde en ekstra enhed af en ressource stemmer overens 
med dens marginale nytte for forbrugeren. ”Den usynlige hånd” sikrer, at den producerede 
mængde stemmer overens med den mængde, forbrugerne er villige til at købe til prisen. 
Pointen er, at når en ressource bliver knap, vil udvindingen af den være forbundet med en 
meromkostning, som hverken producent eller forbruger er villige til at betale. På denne 
måde regulerer markedet sig selv: De knappe ressourcer udtømmes ikke, fordi der ikke er 
noget økonomisk incitament for hverken producent eller forbruger for hhv. at udvinde og 
at købe. Neoklassisk teoris påstande kan summeres op til at være, at hvor ressourcer er 
privatejede og det frie marked er velfungerende, vil det medføre bedre velfærd og effektiv 
fordeling af ressourcerne (Ibid:476-477). 
Udviklingsøkonomiens kritik af den neoklassiske teori går særligt på, at markedet i 
virkelighedens verden, som bekendt ikke er frit, og at det, særligt i forhold til beskyttelse af 
natur og miljø i produktionen, kan være alfa omega, om staten handler for at tilgodese 
disse. Og ydermere, selvom vi antager, at markedet fungerede frit, skal én af 
hovedårsagerne til miljøproblemer netop findes i markedsprocessens mangler. I økonomisk 
teori ses dette, når miljøomkostningerne i produktionen ikke afspejles i udbudskurven. Det 
betyder, at der ikke korrigeres for de faktiske omkostninger for samfundet, hvori 
produktionen finder sted, når de producerede varer sælges til en for lav pris i forhold til de 
reelle samfundsomkostninger. Kortsigtede og profitorienterede markedsmæssige 
beslutninger afhænger af aktørernes udbuds- og efterspørgselsbeslutninger, og ikke af en 
vurdering af, hvordan fremtidige generationers behov kan imødekommes, når 
beslutningerne gennemføres nu og her; endsige hvilke konsekvenser den økonomiske 
aktivitet vil have for jord, vand og planter (Jespersen et al. 2007:244). Dette er et 
modargument mod neoklassikkerne, hvilket kalder på politisk og etisk regulering. Private 
såvel som statsejede virksomheder, der investerer i u-lande, har indirekte økonomiske 
fordele af at forurene, og det er langt fra alle u-lande, der har en politik overfor disse 
virksomheder, der stiller dem til ansvar for produktionens negative eksternaliteter ved 
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f.eks. at kræve disse eksterne miljømæssige omkostninger internaliseret i 
produktionsregnskabet (Ibid:247). 
Med ovenstående overvejelser med udviklingsøkonomisk teori ser vi, at den 
makroøkonomiske analyse ikke kan stå alene i bedømmelsen af samfundsøkonomisk 
udvikling (Jespersen 2009:31). Hvis den økonomiske aktivitet, der bidrager positivt til et u-
lands vækstrate, strider imod natur og miljø i en sådan grad, at der bliver tale om 
uoprettelige eller omkostningstunge ødelæggelser, vil initiativerne for at skabe den 
økonomiske vækst på sigt få den stik modsatte virkning. Dette er et typisk problem i u-
lande, der er afhængige af deres primære erhverv såsom landbrug og minedrift, og derfor 
finder vi det meget relevant for vores kommende analyse, at ovenstående udviklings-
økonomiske betragtninger inddrages. Følgende påpeges, gennem ressourceforbandelsen, 
udviklingsøkonomien og empirien om minesektoren i Afrika, muligheder for at bryde 
varigt med ressourceforbandelsen i afrikanske lande.  
Veje ud af ressourceforbandelsen 
I kapitel 3 redegjordes for teorien om ressourceforbandelsen. Teoriens primære fokus 
ligger, som navnet antyder, på ressourcernes betydning for udviklingsøkonomiers position 
i den internationale arbejdsdeling. Ressourceforbandelsesteorien siger noget om, hvorfor 
de lande, der sidder fast i rollen som primærproducenter, sidder fast, og hvad der findes af 
mulige tiltag, for at landene kan bryde med forbandelsen. I kapitel 4 om minedrift i Afrika 
foreligger den empiri, som siger noget om de udenlandske mineselskabers rolle, de 
miljømæssige konsekvenser af minedrift og de interne forholds betydning for sektoren. 
Med udviklingsøkonomien uddybes nogle af de pointer i ressourceforbandelsen, som i 
udviklingsøkonomien tillægges bærende vægt og står mere centralt i spørgsmålet om 
udvikling. Nedenfor er sammenføjet de kriterier, som vi har fundet relevante at opstille ud 
fra empirien i kapitel 4, teorien om ressourceforbandelsen og udviklingsøkonomien for, at 
en udviklingsøkonomi kan bryde varigt med ressourceforbandelsen. Det betyder, at vi med 
empirien, vores viden om minesektoren i Afrika, har foretaget valg i forhold til de to 
teorier, som udmønter sig i de nedenstående overvejelser og kriterier for en udvikling, som 
et varigt brud med ressourceforbandelsen.    
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Styrkelse af stat og regering  
Der er rigtig mange fælder, som udviklingslandene kan falde i, når de forsøger at bruge 
deres ressourcer til at skabe vækst og udvikling, og som er med til at fastholde mange 
ressourcerige u-lande i fattigdom og underudvikling. Humphreys et al. fokuserer meget på, 
hvad regeringen bør gøre, men erkender også, at nogle stater er så svage, at regeringen ikke 
har mulighed for at handle efter bedste rationale. I mange tilfælde kan det se ud som om, at 
den bedste løsning ville være blot at lade ressourcerne ligge i jorden, så de ikke ender med 
at gøre mere skade end nytte, hvilket ofte har vist sig tilfældet, men heller ikke det er 
muligt, da det jo netop kræver et stærkt og antikorrupt statssystem at kontrollere adgangen 
til ressourcer (Humphreys et al. 2007:323). Det vil derfor være et vigtigt skridt at styrke 
staten og de offentlige institutioner i de fleste ressourceforbandede u-lande. 
Statens rolle skal være at sikre en større økonomisk gevinst gennem bedre aftaler med de 
udenlandske selskaber. Ydermere skal staten have kontrol- og reguleringsforanstaltninger 
til at fordele profitten fra ressourceudvindingen, og staten bør her etablere en langsigtet 
økonomisk planlægning for allokering af ressourcer såvel som økonomiske midler. En del 
af denne planlægning kunne bestå i at stille krav til de udenlandske investorer om at købe 
materialer, fødevarer og service i u-landet, hvor de opererer. På den måde kan staten spille 
en aktiv og vigtig rolle i, at lokalbefolkningen kan få afsat deres varer. Standarder for 
udenlandske selskabers skatter og royalties til staten bør være en del af denne planlægning, 
og de skal ikke kunne forhandles ned til det rene ingenting, grundet statens kortsigtede iver 
efter hurtige kapitaloverførsler. En økonomisk planlægning kan også sikre, at de penge, 
staten tjener på udenlandske investeringer, ikke bruges til at købe ind for i udlandet. Hvis 
staten handler mere protektionistisk, er der bedre chancer for at skabe udvikling 
indenlands. Dette tiltag skal ses i samspil med nødvendigheden af udenlandske 
investeringer.    
Økonomisk vækst og økonomisk velstand indikerer, som beskrevet, ikke behovsopfyldelse 
og velfærd. Her vil det være nødvendigt med en statslig investerings- og fordelingsplan for 
de indkomster, der kommer fra minerne, samt opmærksomhed på andre sektorer end 
minesektoren – f.eks. at styrke andre industrier og sektorer ved også at erkende 
vigtigheden af at styrke uddannelse, sundhed, boligforhold og landbrug for at sikre en 
langsigtet udnyttelse af minesektorens udkomme. Staten bør således omfordele væksten 
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med et klart fremsynet mål for at højne velfærden i hele samfundet. Dvs. at den profit, 
staten får tildelt fra f.eks. minesektoren og de udenlandske investeringer, bør 
decentraliseres og komme til gavn for befolkningen igennem prioriteringer af forbedret 
sundhed, uddannelse og boligforhold samt anden ikke direkte målbar behovsopfyldelse. 
Fra primær- til sekundær produktion - en styrkelse af den industrielle sektor 
For at staten og det offentlige system kan udbygges og være en generator for velfærd i 
samfundet generelt set, er der behov for vækst i samfundet. Det vil herved være en 
prioritering at få sat en industrialisering i gang i u-landene; en industrialisering, der kan 
udbygge den industrielle sektor og skabe mere beskæftigelse. Industrialisering kan enten 
skabes med fokus på produktion af varer til det indenlandske marked, der således kan 
substituere varer, der tidlige blev importeret, eller der kan satses på varer til eksport, der 
kan konkurrere på det internationale marked. For mange u-lande vil det være en fordel at 
nationalisere de bærende virksomheder, således at disse industrier ikke er alt for sårbare 
over for konjunkturer på verdensmarkedet og al profit herfra ikke føres ud af landet. 
Væksten i den indenlandske industri vil således kunne brede sig og skabe efterspørgsel og 
vækst i andre sektorer, men denne kan kun benyttes til at skabe en egentlig udvikling, hvis 
staten formår at få pengene til at cirkulere i samfundet på behændig vis. 
Det økonomiske udbytte, som et land kan ende med at få ud af f.eks. 
mineudvindingsaftaler med eksterne investorer, kan være svært at benytte direkte til at 
skabe udvikling. Bruttonationalproduktet kan give et indtryk af en større real velstand end 
rigtigt, og det kan være misvisende for national økonomisk planlægning og medvirke til, at 
regeringen fristes til at foretage risikable investeringer på baggrund af de forkerte tal 
(Humphreys et al. 2007:325). Det kan derfor være mindre misvisende i forbindelse med 
udviklingsplanlægning at fokusere på nettonationalproduktet i stedet, da man herved ikke 
kommer til at indregne den profit fra f.eks. mineindustrien, som reelt set går til investoren. 
En bedre opgørelse af økonomien, hvor der tages højde for, at ressourceudvinding også 
skaber disse fiktive indkomster, kan være med til at gøre det mere gennemskueligt, hvor 
mange penge, der egentlig er til rådighed på nationalbudgettet.  
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En kur mod Dutch disease 
Staten bør arbejde for at sikre de sektorer, der kan lide tab ved et boom i mineindustrien, 
hvilket ofte er tilfældet i lande, der lider af Dutch disease. Dette kan gøres ved at 
omprioritere investeringerne og derudover lave tiltag for, at minedriften ikke favoriseres 
alene, men kobles til de andre sektorer, der på den måde kan få gavn af væksten i 
minesektoren.  En påbegyndelse af en industrialisering, så råstofferne ikke kun eksporteres, 
men også indgår i produktionen, vil ligeledes forbedre landets muligheder for at værne sig 
under konjunkturnedgange (Humphreys et al. 2007:325). Staten kan i visse tilfælde vælge 
at nedsætte eller afskaffe skatten på den indenrigske produktion for at give denne bedre 
overlevelsesmuligheder.  
For at bekæmpe Dutch disease er det vigtigt at investere profitten fra minesektoren frem 
for at forbruge den. Forbruget vil nemlig ofte gå til import af udenlandske varer frem for 
indenrigske varer, hvilket som bekendt forværrer betalingsbalance og konkurrenceevne 
(Humphreys et al. 2007:325). På længere sigt gælder det for u-landene om at svække deres 
afhængighedsforhold til de udenlandske selskaber, der opererer i landet. Hvis eksporten 
foregår gennem disse selskaber, vil det sjældent have den samme favorable effekt på 
betalingsbalancen, som hvis det var nationale virksomheder, der varetog eksporten 
(Martinussen 2004:127). 
Miljø- og naturbeskyttelse 
Begrænsning af miljø- og naturødelæggelser bør være et fælles mål for statslige 
reguleringer og udenlandske investerende selskaber. Der findes en række tiltag for at 
begrænse konsekvenserne for natur og miljø ved mineindustri, som de udenlandske 
selskaber er bekendte med i dag. Ved hjælp af beplantning kan man sikre, at risiko for 
erosion forsaget af vand og vind mindskes (Hester og Harrison, 1994:34). Dette vil 
endvidere forhindre større mængder af giftige stoffer i at sive ned i kilder til drikkevand. 
Visse planter er resistente overfor metaller, salte eller syrer, og bl.a. lemontræer kan bruges 
som gødning hvor PH-værdien er større end 6 og herved virke neutraliserende (Ibid:37). 
Udover beplantning i områderne omkring minerne er det også alfa omega at dæmme op for 
affaldet ved at bygge såkaldte ”tailing dams” samt begrænse mængden af luftbårne 
støvpartikler med bundfældningsmetoder (Ibid:134). Der findes filtre i stof, mekaniske 
”samlere” og vandbaserede sprayteknikker, der kan opfange støvpartikler (Down og Stocks 
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1977:80-82). Vandforurening kan begrænses gennem planlægning, der indebærer en 
kortlægning af vand i og omkring mineområdet, og gennem kontrollerede mineteknikker. 
Når der graves ned til de kobberholdige malme, kan man grave grøfter, så vandet løber 
udenom minen, eller man kan dræne området før gravningen. Disse specifikke 
løsningsforslag bør indgå i selskabernes planlægning og disponering, så naturen, miljøet og 
offentligheden ikke lider uoprettelige tab, når mineselskaberne påbegynder udvindingen. 
Sidst men ikke mindst kan regeringen pålægge virksomheder skatter specielt rettet imod de 
skader, virksomhederne udøver på natur og miljø. Gennem sådanne reguleringer af 
minesektoren kan der opnås en produktion, der er samfundsøkonomisk efficient. Det 
betyder, at samfundet ikke betaler en større pris, end hvad det får ud af udvindingen og 
eksporten af naturressourcerne. Det bliver med andre ord ikke gratis for virksomhederne at 
forurene og skabe ødelæggelser, og de vil med skatter og reguleringer blive påbudt at lave 
virksomhed med ansvar for miljøet. En ansvarlig miljøpolitik skal sikre, at landjorden 
omkring minerne ikke drænes eller forurenes i uoprettelige mængder, således at jorden 
stadig kan udnyttes omkring miner og efter miner lukkes.  
Ansvarlige investeringsaftaler 
Gennem mange bitre erfaringer i mange u-lande står det klart, at samarbejdet med 
udenlandske investorer ikke er en uproblematisk affære. U-landene behøver samarbejdet, 
navnlig kapital, for at påbegynde en samfundsmæssig udviklingsproces, men samtidig er 
de så afhængige af investorerne, at disse sidder med magten til at bestemme de fleste 
retningslinjer for en udvikling, der således ender med at blive bestemt af selskabernes 
profitmaksimering i stedet for de interne behov i u-landet (Martinussen 2004:125f). Et 
ansvarligt udenlandsk mineselskab bør således indgå i en dialog med regeringen og 
inddrage landets interesser i investeringsprojekterne, samt overholde alle love, aftaler og 
rettigheder (f.eks. om arbejde og sikkerhed), som de bliver påbudt. De skal også overholde 
aftaler om miljø og fratrækning fra minen, når denne er udtømt. Det er derudover vigtigt, at 
mineselskabet udbreder know-how om mineindustrien, så de lokale så vidt muligt kan 
ansættes i sektoren. I den forbindelse er det også et påbud, at selskabet ikke tvangsflytter 
lokale befolkningsgrupper for at inddrage land til mineindustrien. De bør desuden investere 
en del af profitten fra minedriften i andre sektorer i landet – f.eks. kunne de ansatte i 
minesektorens forbrug af mad, kaffe osv. handles fra lokale producenter, og skoler til 
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arbejdernes børn, sundhedsklinikker eller infrastruktur kunne udbygges med fokus på at 
benytte lokale håndværkere, transportforhold m.v. (MMSD 2002:173). Mineselskabet bør 
under ingen omstændigheder bidrage til konflikter eller øget konkurrence 
befolkningsgrupper, eller sektorer imellem, f.eks. ved at favorisere magthaverne eller andre 
grupper eller institutioner i samfundet, hvis alliance de kunne have en interesse i.   
Det er således altafgørende, at u-landene får lavet nogle gode aftaler med de udenlandske 
investorer. En aftale, der er progressiv, dvs. at staten får et større og større procentvist 
udbytte, hvis priserne stiger, og udbyttet dermed bliver større, er et godt bud på en sådan. 
Regeringen bør også kræve, at investorerne sætter penge til side i det tilfælde, at eventuel 
minedriften skaber store miljøproblemer, hvilket vil kunne forebygge, at landets fremtidige 
udvikling umuliggøres pga. et ødelagt miljø – eller i hvert fald kompensere for den 
ødelagte indtægtskilde.  
Forhandling med de udenlandske selskaber kræver en stærk stat, så regeringen er i stand til 
at kræve sit folks rettigheder over for selskaberne. Det gælder f.eks. menneske- og 
arbejdsrettigheder. En god regering har kontrol med, samt stiller krav til selskabernes 
produktionsmetoder både ift. miljø og lokalområder, samt kræver en plan for, hvordan 
selskabet vil efterlade minen og det omkringliggende område, når minen er udtømt. Da 
ekspertviden også er påkrævet for at kunne gennemskue en god eller dårlig aftale, vil det 
stille u-landene betydeligt bedre, hvis det internationale samfund kunne bidrage med støtte 
i form af eksterne eksperter under forhandlingerne, men grundet lukketheden omkring 
sådanne forhandlinger, vil det være mest optimalt, om regeringen selv lå inde med den 
fornødne viden. Det er netop her, at man med udviklingsøkonomien med rette kan 
understege betydningen af investeringer i uddannelse, der alt andet lige vil stille et u-land 
bedre i forhandlingssituationer.  
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Kapitel 9. Kan Socomin-aftalen bryde varigt med 
ressourceforbandelsen i DRC? 
 
 I følgende analyseafsnit vil vi undersøge, hvilke elementer i Socomin-aftalen der bidrager 
til at igangsætte en positiv samfundsmæssig udvikling og evt. kan muliggøre et varigt brud 
med ressourceforbandelsen for DRC, samt hvilke elementer, der virker begrænsende for 
dette. Vi vil her benytte de kriterier, vi opstillede i kapitel 8 og, som vi vurderer skal 
opfyldes for, at der kan brydes varigt med ressourceforbandelsen. Herigennem påpeges det 
i hvor høj grad Socomin-aftalen er med til at opfylde disse. Det sker ved at sammenkoble 
kriterierne, der er teoretisk og empirisk funderet af ressourceforbandelsesteorien, den 
økonomiske udviklingsteori samt empirien om minesektoren i Afrika, og empirien fra 
kapitel 7 om Socomin-aftalen, og hvad der gør den til en alternativ aftale for DRC. 
Endvidere inddrages vores resultater fra delanalyse 1, kapitel 6, med hvilke vi har påpeget, 
hvordan DRC er ressourceforbandet, og det er således nogle af de specifikke problemer for 
DRC, som vi vil se tilbage på og behandle i nedenstående afsnit. Her er det vigtigt at 
pointere, at empirien – vores undersøgelser af virkeligheden i Afrika og DRC - bliver det 
styrende for, hvordan teorien anvendes i kriterierne, som her overføres på yderligere 
empiri. Vi afsøger empirien og finder indicier, der peger på, at Socomin-aftalen på den ene 
eller den anden måde muliggør eller begrænser et varigt brud med ressourceforbandelsen i 
DRC. Denne fremgangsmåde og argumentation bærer præg af en abduktiv tilgang; vi er 
ikke i stand til at bevise, hvorvidt Socomin-aftalen er gavnlig for DRC eller ej, idet den kan 
indeholde flere aspekter og få konsekvenser, som vi ikke kan undersøge til bunds i denne 
analyse, men vi kan afsøge spor, der indikerer mulighederne og begrænsningerne ved 
Socomin-aftalen. 
Socomin-aftalen: Forhandlingen og aftalens karakter 
Set fra DRC’s side er det umiddelbart positivt, at Socomin-aftalen overhovedet er kommet 
i stand, da landet har behov for kapitalintensive investeringer i minesektoren, hvilket Kinas 
investeringer er. Disse investeringer er nødvendige for at kunne udnytte de kobber- og 
kobolt forekomster, der findes i det Centralafrikanske kobberbælte. Dette blev beskrevet i 
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kapitel 4 om minesektoren i Afrika samt i teorien om ressourceforbandelsen. Udenlandske 
mineselskaber ville med al sandsynlighed ikke sætte så store summer på spil, og DRC har 
ikke selv den fornødne kapital, teknologi, infrastruktur og ekspertviden til at sætte en så 
omfattende udvinding i gang. Det ser vi af de historiske erfaringer, som DRC og andre 
afrikanske lande havde med nationalisering af minerne i 1970’erne og 1980’erne. Dengang 
gik det ikke – sandsynligvis fordi regeringen ikke formåede at administrere sektoren, 
tiltrække kapital samt at sætte profitten i omløb i stedet for at putte den i egne lommer (det 
var dengang Mobutu sad på magten). Udvinding er den første forudsætning for, at DRC 
kan få noget positivt ud af landets ressourcer. Men med de bitre erfaringer i landets historie 
og en stadig ustabil regeringsførelse, ser vi ikke, at DRC selv kan varetage dette, og derfor 
er Kina og Socomin-aftalen, med det massive investeringsbeløb, et godt alternativ til andre 
investeringer i DRC’s minesektor. Og det er det særligt, fordi Gécamines er indehaver af 
32% af forehavendet, hvilket er mere end ved vanlige aftaler (f.eks. First Quantum 
Minerals Ltd.), plus, at der er afsat et betydeligt beløb til bygge- og anlæg i DRC.    
Det er svært at sige noget om selve forhandlingsprocessen omkring Socomin-aftalen, fordi 
den er foregået meget lukket og uigennemsigtigt, hvilket er en stor ulempe ved aftalen. Det 
kan have den negative konsekvens for DRC, at forhandlingsprocessen ikke var præget af 
ligeværdighed mellem parterne. Det hindrer desuden, at befolkningen og ikke mindst 
internationale organisationer, herunder eksperter, der kan sidde bi under forhandlingerne, 
kan følge med i forhandlingerne og dermed råbe op, hvis aftalen tegner til at blive 
uhensigtsmæssig for den congolesiske befolkning. Vi har grund til at tro, at Kina har været 
overlegen i forhandlingerne, idet det er dem, der råder over de store pengesummer: Kina er 
kapitalstærk investor, og DRC er i det forhold den mere ydmyge modtager.  
Der er ikke noget, der tyder på, at det udbytte, DRC får af Socomin-aftalen, beregnes 
progressivt. Gécamines ejer en fast andel på 32 % af selskabet Socomin, og det lån, som 
gives til DRC, er fastlagt på forhånd. Det betyder, at DRC ikke får mere procentvist ud af 
aftalen, selvom værdien af det udvundne kobber skulle stige. Vi sidder ikke inde med 
oplysninger om, hvorvidt pengene fra Kina til investeringer i infrastruktur mv. reelt vil 
udmønte sig i statsgæld, når det skal betales tilbage med udbyttet af kobberminerne. Men 
det undrer os, at der ikke er en indikation i aftalen af, hvad der sker, hvis priserne på 
kobber pludselig falder, og lånet derfor ikke kan betales tilbage med kobber. Det læser vi 
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som et brist og en fare ved aftalen, men vi må samtidig henvise til den omtalte 
uigennemsigtighed i forhandlingen, som gør, at vi i realiteten ikke ved, hvad der konkret er 
af muligheder og risici for DRC, om tilbagebetaling bliver et problem. Men dog ved vi, at 
aftalen indebærer den faste procentvise andel til Gecamines, og at lånebeløbet er fastsat, og 
da aftalen på den måde ikke er progressiv, og DRC’s regering med indgåelsen af aftalen 
hæfter for lånet, får DRC ikke mere ud af aftalen, hvis priserne på kobber skulle stige. På 
den anden side, hvis priserne falder, ender DRC i et langvarigt gældsforhold til Kina, og 
det kan følgelig få alvorlige politiske og sociale konsekvenser for DRC.   
Da Socomin-aftalen er af speciel karakter, får DRC lånet først, og skal derefter betale 
tilbage af udbyttet fra kobberminerne. Her vil vi pointere det problematiske i, at kinesiske 
virksomheder styrer, hvordan det store lån skal bruges. Det er dermed helt essentielt, at 
DRC fører kontrol med projekterne, hvilket skal ske gennem de to institutioner ACGT og 
BCPSC. Det kræver en stærk stat, der formår at gå i dialog med de kinesiske selskaber, så 
man sikrer en udnyttelse af minesektoren, hvor profitten kommer de rigtige mennesker til 
gode, og som ikke ødelægger miljøet, blæser på arbejds- og menneskerettigheder, eller 
kompromitterer det civile liv i området (f.eks. ved at fremme prostitution, bruge 
børnearbejde eller fordrive folk fra deres land). At ACGT og BCPSC skal stå for 
kontrollen vidner om, at samfundets institutioner er på vej mod en styrkelse – noget som vi 
i vores kriterier har påpeget vigtigheden af. At Kina står for fordelingen af 
investeringssummerne kan også vise sig at være den bedste måde at gøre det på, idet den 
congolesiske stat stadig er korrumperet, fragmenteret og ustabil, og dermed ikke i stand til 
at håndtere pengene. Hvad vi til gengæld ser problematisk er, at størstedelen af Socomin-
selskabet ejes af de kinesiske virksomheder, i det de så kommer til at få den største del af 
profitten. 
Socomin-aftalens betydning for økonomi og industri 
Udvikling af sektorer og øget beskæftigelse 
Socomin-aftalen skaber en vis grobund for økonomisk udvikling, der kan hjælpe en 
industrialisering på vej i DRC. Et belæg for dette findes i, at der i Socomin-aftalen er fokus 
på udvikling af civilsamfundet samt krav om underleverandører og udlicitering. Ved at 
afsætte hele 2/3 af investeringerne til udvikling, der ikke henvender sig direkte mod 
minesektoren, skabes en fremgang i bl.a. anlægs- og byggesektoren, gennem udbygningen 
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af hospitaler, jernbaner og vejnet, hvilket både kan højne standarten i det offentlige, hjælpe 
andre industrier på vej og samtidig gavne selve mineindustrien ved at tilbyde bedre 
infrastruktur og mere kompetent arbejdskraft, jf. de 0,5% af profitten, der øremærkes 
uddannelse og overførsel af knowhow - dog skal det medtænkes her, at det er de kinesiske 
virksomheder, der forestår arbejdet, men da der stadig er brug for underleverandørerne, 
kommer investeringerne til dels DRC til gode. For at bryde med ressourceforbandelsen er 
det vigtigt, at regeringen sikrer, at landets ressourcer kommer til størst mulig gavn, og at de 
opnåede økonomiske gevinster investeres rigtigt. Efterspørgslen, samt prisudviklingen på 
kobber er altafgørende for DRC’s økonomiske udvikling. Sker der ikke en omlægning af 
sektorer, så vil landet fortsat påvirkes kraftigt af verdensmarkedets konjunkturudviklinger. 
Vi påpegede desuden i vores kriterier, vigtigheden af, at investeringerne spredes, og flere 
sektorer kobles sammen, alt sammen så effekten af investeringerne og profitten fra 
minesektoren kan påvirke bredere lag i samfundet. 
En kobling mellem flere sektorer er i den forbindelse af stor vigtighed for en vedvarende 
økonomisk udvikling; at mad til minearbejdere kommer fra det lokale landbrug, bygninger 
bygges af lokal bygningsindustri osv. Betragter man et sådant makroøkonomisk greb, vil 
dette føre til vækst og udvikling, ikke kun i de offentlige projekter, der investeres i, men 
dermed også for private virksomheder, som vil kunne udbyde flere arbejdspladser og 
hermed sprede kapital til andre sektorer i form af lønninger, jf. den såkaldte 
multiplikatoreffekt. Multiplikatoreffekten har ligeledes mulighed for at spille ind ved, at 
flere congolesiske arbejdere kan finde arbejde i minedriften, som følge af den øgede 
udvinding, Socomin-aftalen medfører. Socomin-aftalens udlicitering af 10-12 % af 
arbejdet til congolesiske virksomheder samt underleverandører, er positivt for congolesiske 
virksomheder, og øger beskæftigelsen yderligere. Dermed højnes disse husholdningers 
disponible indkomst, hvilket skaber større efterspørgsel. Det kan medvirke til at indbringe 
skatter til staten i form af selskabsskatter/moms, og det vil alt andet lige styrke statskassen, 
og hvis denne styrkelse distribueres hensigtsmæssigt vil staten kunne udbygge 
velfærdsinstitutioner, som medfører en fordeling af velstanden. Den øgede efterspørgsel 
kan endvidere styrke nationale industrier, og dermed forbedre den sekundære sektor. Som 
det ses i Socomin-aftalen er de kinesiske selskaber, der er involveret i samarbejdet, 
eksperter i at udbygge infrastruktur og anlægsbyggeri, og trods skabelsen af flere 
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arbejdspladser, er det tvivlsomt, om der sker en egentlig opbygning af industrielle sektorer 
internt i DRC.  
Ved at sikre at kun 20 % af arbejdsstyrken i Socomin er kinesisk, vil investeringerne få en 
vis betydning for den congolesiske beskæftigelse. Dog er der i selve kobberminesektoren 
begrænsninger for, hvor høj beskæftigelsen vil blive, idet det er en sektor drevet 
hovedsageligt af maskiner og ikke ufaglært arbejdskraft, da maskineriet betjenes af 
uddannede teknikere. Til gengæld bliver der trænet congolesere i et vist omfang til dette 
formål. Beskæftigelsen vil desuden stige yderligere, inden for bygge- og anlægssektoren, 
da der også investeres her.  
Socomin-aftalens påvirkning af betalingsbalancen 
Som følge af den forventede stigning i efterspørgslen efter kobber og kobolt (EIU 2010), 
vil der ske en forøgelse i produktionen, som kræver investeringer i maskiner mm., hvilket i 
DRC’s tilfælde vil føre til forøget import, da disse ikke produceres i landet selv. Dette 
underbygges yderligere af Socomin-aftalen, hvor udbygninger af minerne samt anlægning 
af nye miner har krævet investeringer i udenlandskproducerede maskiner og teknologi. Der 
importeres altså mere end der eksporteres, og dermed er der tale om et overforbrug, der i 
sidste ende kan forværre DRC’s gæld. På nuværende tidspunkt formår landet ikke at skabe 
ligevægt på betalingsbalancen og vi ser intet, der tyder på, at dette ændres foreløbig. 
DRC’s aftale med IMF angående gældslettelser har været i fare for at blive annulleret på 
grund af det høje lånebeløb fra Kina, der kan frygtes at give betydelige økonomiske 
konsekvenser set ved bl.a. et forhøjet pres på betalingsbalancen. Hvis det mislykkes at få 
iværksat HIPC- og PRGF-programmerne, der kan opfylde IMF’s krav for gældslettelser, 
vil det fulde gældslettelsesbeløb ikke blive udbetalt. Oven i dette vil DRC stå med et lån 
fra Kina, der tilsyneladende ikke må kategoriseres som statsgæld, men alligevel vil ligge et 
pres på den congolesiske stat og regering og økonomien. Går den del af Socomin-aftalen, 
hvor Kina bliver tilbagebetalt gennem kobberminedriften, på nogen måde i vasken, da ser 
vi klare tegn på, at DRC ikke er i stand til at betale lånebeløbet tilbage, hvilket vil føre til 
et uopretteligt betalingsbalanceunderskud. 
Da ikke ser ud til, at Socomin-aftalen bidrager til at mætte den øgede efterspørgsel, der 
kommer af den øgede beskæftigelse, med indenlandskproducerede varer, vil der således 
yderligere skabes større import, hvilket påvirker betalingsbalancen i negativ retning. Det 
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skyldes, at den indenlandske industri for produktion af forbrugsvarer stadig vil være svag. 
Vækst i de forskellige sektorer og øget efterspørgsel vil endvidere få inflationen til at stige 
igen, hvilket også er skidt for betalingsbalancen.  
Afhjælper Socomin-aftalen Dutch disease? 
Vi påviste tidligere at DRC er ramt af Dutch disease, og når en så omfattende 
investeringsaftale som Socomin gennemføres, er der risiko for, at denne forværres 
yderligere, hvilket kun gør det mere bydende at tage dette problem i betragtning. Dutch 
disease i forbindelse med Socomin-aftalen alene, vil i teorien først indtræde når 
udvindingen og dermed eksporten af kobber og kobolt går i gang, men da DRC allerede er 
ramt, kan aftalen godt få umiddelbare konsekvenser på kort sigt.  
Et problem er, at den congolesiske franc styrkes, når eksporten af kobber og kobolt stiger, 
og det betyder, at konkurrenceevnen svækkes for andre eksportsektorer – i DRC især 
landbruget. Det bliver billigere for DRC at købe udenlandske varer, hvilket igen er med til 
svække den indenlandske produktion i andre sektorer, og sådan fortsætter den onde cirkel. 
Men med investeringerne fra Socomin-aftalen er der et faktisk potentiale i at mindske 
effekten af Dutch disease samt forebygge den, da der foretages investeringer, som ikke 
alene relaterer til minerne - der laves også investeringer i infrastruktur, hospitaler, 
universiteter, mv. Især infrastruktur kan være til gavn for andre sektorer, idet det alt andet 
lige gør produktion meget mere rentabel, hvis omkostningerne til transport nedbringes med 
de nye veje. Investeringer i sundheds- og uddannelsessektorerne er også gavnlige, da de 
kan bidrage til at højne befolkningens velfærd og skabe en mere veluddannet 
arbejdsstyrke, som vil være et must for en industrialisering. Ved at udbygge andre sektorer, 
bl.a. ved satsning på at producere varer der kan substituere de importerede varer, vil på sigt 
medvirke til at balancere DRC’s økonomi. På nuværende tidspunkt ses i Socomin-aftalen 
kun reale investeringer i form af bygge- og anlægssektoren, infrastruktur samt 
udviklingsmæssige investeringer i sundhed og uddannelse, og ikke finansielle investeringer 
i aktier og obligationer, selvom det vil sprede pengene yderligere ud samt mindske 
afhængigheden af eksportsektoren.  
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Beskyttes miljøet i Socomin-aftalen? 
Det er oplyst, at 3 % af investeringerne i Socomin-aftalen skal gå til ”environmental costs” 
(Vandaele 2008). Det læser vi ikke som en bestemmelse, der retter sig mod 
miljøbeskyttelse, men derimod, som penge afsat til genoprettelse af skader på miljøet efter 
minedrift og udbygning af infrastruktur mv. Det fremgår ikke, hvorvidt der er planlagt at 
gennemføre nogle konkrete tiltag til at bevare miljøet, hvilket kan være resultatet af en 
ulige forhandlingsproces, hvor DRC ikke har formået at få krav til miljøbeskyttelse 
gennemført. Minedriften tærer så hårdt på miljøet, at de mange konsekvenser heraf vil 
være uoprettelige, både for naturen og de mennesker, der bor omkring. Hensynet til miljøet 
omkring minerne drejer sig først og fremmest om, at mineselskaberne tager ansvar for de 
miljøproblemer, som minedriften skaber, og vi vurderer det ikke vil ske til fulde, når der 
kun er afsat 3 % til ’oprydning’. Kun at fokusere på at rette op på de skader, der allerede er 
sket, er ligeledes en uansvarlig strategi, da disse skader kan være uoprettelige og derved få 
afgørende konsekvenser for landets videre udviklingsmuligheder. Det bliver 
lokalsamfundet, der betaler den største pris i dette tilfælde.  
I Code Minier står der, hvordan staten skal evaluere og tage stilling til de enkelte 
selskabers indsats over for miljøet, og det er rigtig positivt, at regeringen i DRC har taget 
stilling til problematikken. Der er også dannet en speciel institution med dette formål, 
nemlig ’Department in charge of the Protection of the Mining Environment’, som hører 
under ministeriet for miner (Code Minier:13, 38). Alligevel forholder vi os skeptisk til, 
hvorvidt regeringen og denne institution er magtfuld og effektiv nok til at kunne håndhæve 
loven. Hvis ikke der er nogle konsekvenser ved at bryde loven, kan det være svært at være 
sikker på, at selskabet Socomin overholder den. Staten pålægger heller ikke selskabet 
nogle skatter eller afgifter, som er specielt rettet mod miljøbeskyttelse.  
Det står klart, at Socomin-aftalen ikke lever 100 % op til de kriterier for miljøbeskyttelse, 
som er nødvendige for at sikre en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne, og det 
betyder, at selvom Socomin-aftalen kan være gavnlig for DRC på andre områder, kan 
landet risikere at stå tilbage med store problemer med forurenet vand, ødelagt 
landbrugsjord og syreregn, hvilket kan koste dyrt, både helbredsmæssigt og økonomisk, og 
dermed være med til at hæmme den generelle samfundsmæssige udvikling.  
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Socomin-aftalens indvirkning på den congolesiske stat 
Investeringerne i Socomin-aftalen kanaliseres udenom den congolesiske regering og 
forvaltes direkte af de kinesiske selskaber, hvilket er gjort for at mindske risici for 
korruption og dermed ”spild” af pengene. De kinesiske selskaber fremstilles som værende 
garanter for, at midlerne ikke spildes, men bruges ’fornuftigt’ til infrastruktur og andre 
bygningsprojekter. Vi forstår som bekendt ræsonnementet i at kanalisere pengene udenom 
det politisk ustabile og korrupte statsapparat. Det viser dog en meget lille kinesisk tiltro til 
den congolesiske stat, og et ikke-ligeværdigt forhold mellem de to lande. Vi forholder os 
skeptiske overfor de kinesiske selskabers kontrol, da vi ikke mener, at disse kan sidestilles 
med og erstatte en statslig institution, der kan forvalte midlerne med befolkningens velfærd 
for øje, og vi forstiller os, at de kinesiske selskaber har egeninteresser samt en eventuel 
bagvedliggende agenda fra den kinesiske stats side. Ikke desto mindre kan der i Socomin-
aftalen iagttages intentioner om investeringer i parlamentsbyggeri og boliger og lejligheder 
til kommunalt ansatte. Selvom det ikke er en garanti for et mindre korrupt system antager 
vi, at disse investeringer har potentiale for at styrke statsinstitutionerne samt give de 
offentligt ansatte, herunder embedsmænd, bedre boligforhold, der kan give en højere grad 
af behovsopfyldelse. Det giver alt andet lige et sundere embedsværk og en vis stabilitet, 
hvilket indvirker positivt på andre selskaber, der investerer i DRC. Vi ser dog ikke direkte 
potentiale i Socomin-aftalen, der peger på en udvikling mod en stærkere regering og 
embedsværk – det vil afhænge af de virkninger de offentlige forbedringer får, men det er 
på nuværende tidspunkt usikkert.   
Vi vurderer, at Socomin-aftalen på et punkt har fået en vis indvirkning på regeringen. 
Joseph Kabila tog i 2007 initiativ til at gennemføre genforhandlinger af mine-aftaler med 
udenlandske mineselskaber. Her blev alle minekontrakter, indgået fra 1997 til 2002, 
revideret og genforhandlet. Det skete for at eftersøge om visse kontrakter stod under for 
korruption og generelt for at gennemgå alle kontrakters forhold. Vi ser genforhandlingerne 
som en forlængelse af Code Minier, der blev implementeret i 2002 af Kabila selv, og som i 
vores øjne skal markere starten på en forbedret, mere gennemsigtig og stærkere politisk 
linje indenfor minesektoren. Observatører mener desuden, at genforhandlingerne blev sat i 
værk pga. den store interesse i mineindustrien, som Kina har vist i forbindelse med 
indgåelse af Socomin-aftalen, og den øgede konkurrence, som dette skaber i sektoren (A 
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fair share for Congo, 2008). I november 2009 færdiggjordes genforhandlingsprocessen 
formelt (US Department of State). Alt andet lige viser genforhandlingerne en ny tilgang til 
minesektoren, som en industri, der skal komme flere til gode end blot profitsøgende 
selskaber. Derudover er Socomin-aftalens rolle i processen uomgængelig, og deres tilbud 
om infrastruktur til gengæld for kobberminerettigheder har muligvis haft indflydelse på 
Kabilas beslutning om genforhandlinger – et tegn på at staten træder i karakter overfor de 
udenlandske investorer. 
Men selvom staten DRC får infrastruktur mv. er selve indtægterne fra mineselskabet 
Socomin ikke store, idet det er et selskab som alle andre mineselskaber, og kobberet bruges 
til at tilbagebetale kineserne med. Aftalen får derfor ingen stor effekt på den congolesiske 
stats investerings- og fordelingsplan for dens indtægter, idet der i første omgang ikke er de 
store indtægter direkte til staten. Dog står der i Socomin-aftalen, at 3 % af profitten skal gå 
til at støtte lokalområderne, hvilket må forventes at sætte gang i en udvikling nedefra, der 
kan medføre velfærdsforbedringer, men det fremmer ikke statens eget potentiale for at 
styre økonomien ansvarligt, f.eks. mod en anbefalet bedre fordeling af velstanden. 
Udviklingsøkonomien tilskriver offentlige institutioner og strukturer, der kan sikre alle lag 
af befolkningen et minimum af velfærdsgoder meget betydning, især i en stat som DRC, 
hvor statsapparatet er meget svagt. At der i Socomin-aftalen lægges vægt på, at dele af 
lånet bliver brugt på andre sektorer, samt at der investeres i uddannelses- og 
sundhedssektoren, hvilket alt andet lige er godt, gør ikke staten DRC bedre i stand til at 
varetage og fordele profitindkomsterne fra minerne. Men regeringen i DRC har trods alt en 
vis rolle at spille. Selvom denne ikke kommer i direkte kontakt med de investerede 
summer, kan den anstrenge sig for at udnytte den mulighed de kinesiske investeringer 
giver. Dens rolle vil blive at sikre et klima, der kan få investeringerne til at blomstre. Det 
kan den gøre ved at lette adgangen for befolkningen til uddannelsesinstitutionerne og 
sygehusene samt tilgodese, tilskynde og lette adgangen for landbrugssektoren m.fl. til at 
udnytte de muligheder infrastrukturen tilvejebringer. Endvidere kan regeringen sikre gode 
aftaler med andre mineselskaber, handle klogt i forhold til betalingsbalanceunderskuddet, 
mindske korruptionen for at skabe tiltro til staten, underbygge stabilitet osv.    
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Delkonklusion 
Ovenstående analyse viser, at Socomin-aftalen både indeholder muligheder og 
begrænsninger for, at DRC kan bryde varigt med ressourceforbandelsen. Mulighederne er 
først og fremmest investeringernes omfang og vis spredning af pengene til andre sektorer, 
samt hvad det medfører af arbejdspladser, inddæmning af ’Dutch disease’ – herunder 
mindsket afhængighed af minesektoren alene – og udvikling på områderne teknologi, 
uddannelse og sundhed. Det vil alt andet lige bidrage til vækst, hvilket kan føre til en 
styrkelse af visse samfundsinstitutioner og øget velfærd i landet. Dog er det tvivlsomt 
hvorvidt aftalen hjælper DRC til at opbygge en industri, og derved løsrive sig fra 
afhængigheden af naturressourcerne, da det er de kinesiske selskaber, der står for at 
administrere udviklingsprojekterne. Men vi understreger her, at alt andet lige vil de 
makroøkonomiske konsekvenser af en så stor økonomisk investering føre til økonomisk 
vækst i landet.  
De begrænsende elementer er desuden effekterne af minedriften på miljøet, samt at lånet 
kan lægge et stort pres på økonomien i DRC, idet minesektoren er usikker, og 
tilbagebetaling skal ske gennem denne – hvis ikke det lykkes, formoder vi, at statsgælden 
øges, da Kina skal have en form for tilbagebetaling. At investeringerne kanaliseres udenom 
den congolesiske regering er også problematisk, fordi de ikke bliver i stand til selv at 
varetage ressourcerigdommene ved at foretage de rigtige investeringer – det tager de 
kinesiske virksomheder sig af. Socomin-aftalen bidrager hermed ikke til at styrke staten og 
dens institutioner som hele, ligesom at et opgør med korruption ikke ligger ligefor i 
Socomin-aftalen – uigennemsigtighed i forhandlingerne samt fratagelse af den 
congolesiske regerings ansvar, vidner om begrænsninger herfor. Vi har dog set elementer i 
aftalen, der i fremtiden kan danne præcedens for nye aftaler med udenlandske 
mineselskaber, f.eks. ved at den congolesiske regering stiller større krav om ejerskab af 
minerne samt brug af profit til sociale formål i DRC. Det i sig selv kan styrke staten, og 
samtidig beholde mere af den fremtidige profit fra minedriften indenfor DRC’s grænser. 
Det er vigtigt, at landet selv kan håndtere udkommet fra minerne for at sikre en langsigtet 
udnyttelse af ressourcerne, men indtil regeringen bliver i stand til dette, kan selskabet 
Socomin være med til at forbedre visse betingelser for den enkelte congoleser ved at sikre, 
at en del af udbyttet fra minesektoren spredes ud i samfundet. 
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Vi vil ikke sige, at Socomin-aftalen i sig selv vil bryde varigt med ressourceforbandelsen. 
Det afhænger bl.a. af, om mulighederne ved den i fremtiden vil overgå de umiddelbare 
begrænsninger. Men også af hvorvidt mulighederne i den også på længere sigt vil få effekt, 
så det varige brud med ressourceforbandelsen realiseres, og der sættes gang i en 
vedvarende samfundsmæssig udvikling, eller om der blot skabes midlertidig vækst og en 
vis forbedring af interne forhold. Det vil både afhænge af de begrænsende elementer ved 
aftalen, og af hvordan aftalen forvaltes, og de påvirkninger og konsekvenser der kommer 
ud af den på sigt.  
I en videre diskussion er det desuden nødvendig at se Socomin-aftalen i lyset af Kinas 
Afrika-politik, som sætter Socomin-aftalen ind i den kontekst, som er Kinas involvering i 
Afrika. Det giver mulighed for at se Kinas måde at investere på i Socomin-aftalen i et 
bredere perspektiv, der også gælder andre afrikanske lande, og vi ser aftalerne i lyset af de 
konsekvenser Afrika-politikken har for de afrikanske lande.  
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Kapitel 10. Afslutning 
 
Diskussion: Kinas investeringer - politiske konsekvenser for Afrika 
Som vi beskrev i vores metodeafsnit, gør vores case alene os ikke i stand til at generalisere 
vores analyseresultater til andre afrikanske lande. Vi er meget bevidste om vores 
begrænsede muligheder for at kunne besvare, endnu mindre bevise, hvorvidt kinesiske 
investeringer vil virke tilsvarende Socomin-aftalen i andre afrikanske lande. Vores empiri 
om minesektoren i Afrika og generelt omkring ressourcernes rolle i afrikanske lande, 
herunder de konflikter og den ustabilitet, der i større eller mindre grad i fortiden og nutiden 
regerer i kølvandet på ressourceproblematikker, udgør casens omgivelser og dens kontekst 
(Flyvbjerg 1988:15). Disse træk er fælles for flere afrikanske stater, også dem, hvor Kina i 
dag er involveret. Vores fokus er på den måde, hvorpå Kina investerer, og hvordan hvilke 
konsekvenser det får i ovenstående kontekst. Da der er mange ligheder mellem de 
afrikanske lande, har vi her en mulighed for at forestille os kinesiske investeringer, som 
Socomin-aftalen, i andre ressourceforbandede afrikanske stater.  
I det nye årtusinde er forholdet mellem Kina og Afrika præget af øget samarbejde og 
investeringsaftaler, som den vi har beskæftiget os med i DRC. DRC har mange træk til 
fælles med andre afrikanske lande, der er ressourceforbandede. Det er lande, som har været 
plaget af borgerkrige og konflikter, der har naturressourcer som primæreksport, og hvis 
brede befolkning lever i fattigdom pga. underudvikling i landet. Kina er til stede i andre 
ressourceforbandede afrikanske lande. Et eksempel på en investeringsaftale med 
fællesstræk til Socomin-aftalen, er Kinas investeringer på 2 mia. dollars i olie i Angola 
(Campos og Vines 2008). 
 I Kinas Afrika-politik lægges der vægt på det aspekt, at Kina har en form for historisk 
fællesskab med de afrikanske stater. Tilnærmelserne til Afrika sker bl.a. igennem en sådan 
italesættelse af et ”syd-syd-forhold” og gensidig forståelse. Kina brander sig selv som et 
stort u-land, og det gør det endda mere opsigtsvækkende, men samtidig paradoksalt, at u-
landet Kina giver bistand og frigiver gæld til u-lande i Afrika. Når vi læser Kinas Afrika-
politik, synes det umiddelbart, at denne symboliserer noget nyt i Kinas forhold til Afrika, 
men i bund og grund er der tale om, at de interesser, den kinesiske stat historisk har haft i 
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Afrika, ganske simpelt er blevet italesat og pakket pænere ind i en velmenende Afrika-
politik. Kina har tidligere haft politisk indflydelse på kontinentet, bl.a. da landet støttede 
frihedsbevægelser militært i Angola i forbindelse med landets afkolonisering tidligt i 
1960erne (Ibid:4). I det nye årtusinde har dette samarbejdet ændret karakter, da Kina i 
marts 2004 gav Angola et olie-garanteret 2 mia. dollar lån til genopbygning af ødelagt 
infrastruktur i Angola. Siden da er samarbejdet Kina og Angola imellem blevet mere 
omfattende, og omfatter i dag også aftaler af politisk, kulturel, social og diplomatisk 
karakter (Ibid:5). Mere specifikt for DRC, var Mao Zedong involveret i 1960erne, hvor han 
forsynede congolesiske rebeller, der forsøgte at vælte den siddende, og af Vesten støttede, 
regering (Komesaroff 2008). Med Socomin-aftalen er forholdet mellem Kina og DRC godt 
på vej til at antage mere omfattende karakter, som det har været tilfældet i Angola, og her 
ser vi et mønster, der leder os frem til den påstand, at der ikke er sket et så markant skifte 
endda med introduktionen af Kinas Afrika-politik og de seneste investeringer i afrikanske 
lande.    
Afrika-politikken understreger de gensidige fordele, der er i et samarbejde Kina og Afrika 
imellem. Dette samarbejde favner både politiske, økonomiske og kulturelle aspekter, men 
samtidig glemmer Kina ikke sin udenrigspolitiske hjørnesten: At staten Kina ikke blander 
sig i andre landes interne forhold, ligesom at andre lande ikke blander sig i Kinas. Kina 
accepterer og respekterer ifølge landets udenrigspolitik andre landes suverænitet og 
styreform, hvilket ikke forhindrer Kina i at lave aftaler med korrupte regeringer i 
afrikanske lande. 
Vi finder det uholdbart og konsekvensfyldt for afrikanske udsigter til stabilitet og 
samfundsmæssig udvikling, at Kina frasiger sig ansvar for, og påstår ikke at blande sig i 
interne anliggender, når der i den form for investeringssamarbejder med svage stater, som 
vi ser dem i Afrika, eksplicit er krænkelser af landenes suverænitet. Det er et bærende 
element i aftalerne, at Kina forvalter de lånte penge udenom korrupte regeringer. Det er der 
til dels en sikkerheds- og effektivitetsmæssig årsag til, men det gør også Kina i stand til at 
udøve afgørende politisk indflydelse i de afrikanske lande – dette med stor fare for, at det 
foregår ud fra kinesiske interesser frem for landets. Når Kina planlægger infrastruktur og 
anlægger skoler, sygehuse og offentlige boliger, da er det den kinesiske stats direkte 
fingeraftryk midt i det afrikanske stats landskab. På den måde kan de økonomiske 
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investeringer af så omfangsrig karakter, som vi ser dem i Socomin-aftalen, ikke undgå at få 
politisk betydning. Dermed ikke sagt, at infrastruktur, skoler, sygehuse og offentlige 
boliger ikke gavner de afrikanske stater, men vi mener, at i en vurdering af Kinas rolle i 
Afrika, bør afrikanske regeringer være opmærksomme på, at der sker en form for 
suverænitetsafgivelse, når Kina til dels planlægger på vegne af de afrikanske 
statsapparater.  
Et interessant spørgsmål, der bør diskuteres slutteligt her, er hvad det betyder for 
udviklings-udsigterne – udsigterne til et varigt brud med afrikanske landes 
ressourceforbandelse – at de afrikanske stater, der modtager de store kinesiske lånebeløb, 
mister suverænitet. Som vi kan se ud fra eksemplet i DRC med Socomin-aftalen, kan vi 
ikke entydigt konkludere, at suverænitetsafgivelsen er en dårlig ting for 
udviklingsperspektiverne, da det kan anskues som nødvendigt og som en garanti for, at 
pengene ender de rigtige steder. Men som vi har påpeget både teoretisk og empirisk (jf. 
anbefalingerne i kapitel 8), er et varigt brud med ressourceforbandelsen afhængig af en 
stærk stat, og herunder en handlekraftig regering. Staterne får ikke lov at udvikle sig under 
ansvar, men de tilsidesættes ved, at det indirekte bliver staten Kina, der organiserer dele af 
den afrikanske stat. Derudover, hvad enten der er tale om private selskabers eller kinesiske 
investeringer, er der ikke tvivl om, at langt de fleste profitter fra u-landets råstoffer trækkes 
ud af landet. Denne udvikling går ikke i retning af, at de afrikanske stater vil blive bedre i 
stand til at varetage minesektoren selv. Hermed ser vi ikke bort fra, at der eksisterer miljø- 
og sociale politikker m.m. på området, der er implementeret af de afrikanske regeringer, og 
vi anerkender potentialet i disse, men vi understreger også det essentielle faktum, at 
regeringsførelsen har svære kår for at udvikle sig, når der sker suverænitetsafgivelse.   
Konklusion 
Vi har vist at DRC, ligesom flere andre afrikanske lande, er ressourceforbandet. Et varigt 
brud med ressourceforbandelsen kræver, ifølge vores egen udledte definition, udvikling på 
flere niveauer i samfundet. Måden Kina investerer på, f.eks. i Socomin-aftalen, vil ikke 
være tilstrækkelig til at bryde varigt med ressourceforbandelsen, men den bidrager til 
vækst i flere sektorer, og vi ser, at denne vækst også bringer en vis udvikling i form af 
uddannelse, sundhed, overførsel af teknologi og viden, så aftalerne er et skridt i den rigtige 
retning. Ved langsigtet investering i udbygning af infrastruktur, hospitaler, offentlige og 
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politiske institutioner, skoler m.m. er der i aftalerne et potentiale for, at ressourcerne 
kommer til gavn for befolkningen og ikke tilfalder en magtelite, hvilket er en stabiliserende 
faktor. Så set i forhold til andre investeringsaftaler med private udenlandske selskaber, er 
Kinas måde at investere på langt mere omfattende og derfor et bedre alternativ. Men for at 
aftalerne på sigt tildeler staten en større del af profitten, vurderer vi, at de skal være 
progressive, hvilket de i udgangspunktet ikke er. 
Aftalerne med Kina formår endvidere ikke at være katalysator for en egentlig 
industrialiseringsproces, da råstofsektoren ikke har stor tilknytning til andre sektorer, og da 
udviklingsprojekter, der igangsættes i andre sektorer i samfundet, primært varetages af de 
store kinesiske selskaber, som indgår i joint venture aftalerne. En vigtig konsekvens heraf 
er dog overførslen af know-how, udbygning af infrastruktur og en teknologisk tilførsel, der 
kan give befolkningen i de afrikanske lande viden samt de nødvendige redskaber til selv at 
opbygge industrier, der på sigt kan nedsætte behovet for udenlandske selskabers 
investeringer og mindske afhængigheden af primærsektoren. Måden at foretage 
investeringerne på samt omfanget af dem kan i sidste konsekvens føre til belastning af 
gælden i de afrikanske lande, og den omfattende minedrift er en belastning for natur og 
miljø. Regler for ressourceudvinding bør implementeres i aftalerne og håndhæves for at 
beskytte naturen og den lokale befolkning i områderne og sikre, at disse ikke kommer til at 
betale en uforholdsmæssig høj pris for ressourceudvindingen. 
Socomin-aftalen er altså ikke en direkte og varig løsning på DRC’s ressourceforbandelse. 
Hvis Kinas måde at investere på kan sætte standarder for, at private udenlandske selskaber, 
der investerer i ressourcer, øremærker profit til andre sektorer og segmenter i samfundet, så 
er der potentielt mulighed for brud med ressourceforbandelsen. Investeringer af så stort 
omfang, som ved Socomin-aftalen, samt den måde hvorpå disse implementeres, vil alt 
andet lige føre til vækst og skabe et mere attraktivt miljø for investorer. Det er i den 
forbindelse vigtigt at understrege, at investeringsaftaler stadig skal suppleres med 
bistandshjælp til de afrikanske lande, især som bidrag til at løse nogle af de problemer, 
som Socomin og lignende aftaler ikke direkte afhjælper. Det gælder f.eks. IMF’s PRGF og 
HIPC-gældslettelsesinitiativ.  
Det faktum, at pengene kanaliseres uden om det enkelte lands regering, forhindrer en reel 
styrkelse af statsapparatet. Vejen til et varigt brud med ressourceforbandelsen, mener vi, 
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kunne muliggøres gennem en nationalisering af mineindustrien, så landene får gavn af 
profitten i stedet for at se den forsvinde ud af landet. Empirien om minesektoren i Afrika 
og DRC viser, er det et kendetegn for de ressourceforbandede stater, at de ikke er stærke 
nok til at administrere en nationalisering. Vi vil således ikke fraråde afrikanske stater at 
indgå investeringsaftaler med Kina, såsom Socomin-aftalen. Dog vil det være nødvendigt 
at styrke statsapparaterne mere end aftalerne lægger op til, hvis der skal brydes varigt med 
ressourceforbandelsen, for at den brede befolkning får gavn af væksten og goderne, 
aftalerne medfører i form af uddannelse, infrastruktur mv., så velstanden kan skabe 
velfærd. En trinvis overdragelse af ejerskab fra de kinesiske selskaber til det statsejede 
afrikanske selskab, dvs. en gradvis nationalisering af ressourceudvindingen er i vores øjne 
en løsning. Således sikres det, at den afrikanske stat får mere ejerskab over 
naturressourcerne og ansvar for den samfundsmæssige udviklingsproces i takt med at 
offentlige institutioner styrkes. 
Vi ser ikke, hverken af Kinas Afrika-politik eller deres direkte involvering i de afrikanske 
lande, at Kina bidrager i retning af en sådan udvikling. Afrika-politikkens vægtning af det 
gensidige samarbejde, er ikke i praksis gensidigt og ligeværdigt, fordi Kinas måde at 
investere på ikke istandgør eller tilskynder regeringerne i de afrikanske lande til at kunne 
varetage naturressourcerne under eget ansvar. På baggrund af de konklusioner, vi ovenfor 
har draget, vil vi kort opsummere en løsning, der kan blive en konkret handlingsplan for de 
afrikanske lande, og dermed gøre aftalerne bedre i stand til at bryde varigt med 
ressourceforbandelsen: Afrika bør (f.eks. gennem Den Afrikanske Union) danne et fælles 
reglement for investeringer fra Kina, hvor der tilstræbes en miljøansvarlig, progressiv 
aftale, og hvor ejerskabet af minen, i takt med at der betales tilbage på lånet, gradvist 
gennemgår en nationalisering. Det vil give profitten fra minerne til de afrikanske lande, 
sætte regeringerne i stand til at varetage den, og påbegynde en trinvis industrialisering – og 
dermed skabes grobunden for et varigt brud med ressourceforbandelsen. 
Epilog – Et fremtidsscenarie 
Et sted i Afrika anno 2050 
”Ni hao!” – drengen kigger på os og smiler. Han tror vi er kinesere, hvilket måske også 
har sin berettigelse. I dag forestås alle ressourceudvindingsprojekter af kinesiske 
virksomheder. Det er endda lykkedes dem at opdage en mængde nye naturressourcer, både 
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energikilder og metaller til industri samt ædelstene. Kobber er der snart ikke mere af, men 
så er det heldigt for befolkningen i landet, at substitutter er fundet, og udnyttelsen af dem 
finder sted med massive kinesiske investeringer. Ressourceforbandelsen er nu reduceret til 
en ressourcemyte – et skrækscenarie fra en svunden fortid. Drengen siger endnu en 
sætning på kinesisk – den nye supermagts kulturelle indflydelse på det afrikanske kontinent 
er slående. Drengen går i en kinesisk finansieret grundskole. Udover skoler har kineserne 
finansieret sundhedsklinikker og sygehuse, uddannelsescentre og infrastruktur.  Det har 
bl.a. været medvirkende til, at de fattigste og mest underudviklede afrikanske lande nåede 
FN’s år 2030 mål allerede i år 2027. Regeringerne i landene er langsomt blevet styrket 
gennem årene med kinesisk indflydelse. Den første 50-50 aftale mellem kinesiske og 
afrikanske selskaber blev vedtaget i forlængelse af Afrikas Common Policy on China 
Relations, der blev implementeret i 2015, og siden har de økonomiske fremskridt kunnet 
aflæses i IMFs årsrapporter. Afrikanske præsidenter gnider sig ofte i hænderne og trykker 
hånd med Kinas premierminister – samarbejdet er ikke blot en økonomisk guldgrube og et 
udviklingsmæssigt boom for de afrikanske befolkninger, men også et samarbejde af 
politiske og kulturelle dimensioner, der har ændret verdens syn mod en anerkendelse af 
Kinas potentiale som supermagt. I disse minutter går solen ned over det røde eroderede 
landskab, hvor industriens skygge har kastet sig over det, der før var grøn og frodig 
jungle. Vi vender os om mod byens pulserende liv… 
Om ovenstående tankebillede er en solskinshistorie eller et skrækscenarie, kan vi ikke 
berette noget om. Det viser et muligt fremtidsperspektiv for vores problemstilling, og det 
viser, ligesom vores undersøgelser, at Kinas involvering kan have et kæmpe potentiale for 
det fattige afrikanske kontinent, og at hvis dette potentiale udnyttes, så vil det være 
revolutionerende, og ændre det økonomiske og politiske verdenskort totalt. Men andre 
scenarier er også tænkelige, og disse har både gyldne muligheder og mange skyggesider. 
Ressourceudvinding, der udpiner en tidligere frugtbar afrikansk jord, gæld, der tvinger 
afrikanske økonomier ud i fatal recession og uroplagede befolkninger, der ikke har fået de 
rettigheder og den adgang til samfundets goder, som de kinesiske investeringer ellers 
spåede dem.  
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